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N U M E R O 156. " i - J u e v e s ' 2 : d e j u l i o de 1891 ."San Proceso y'san M a r t m i a n o , ^ 1 5 0 L í l , 
^ 9 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HAB 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dejdao de ser agente del D I A -
RIO DB L A M A R I N A en San Antonio de 
Cabezas, el S r . D . Manuel G o n z á l e z , he 
nombrado a l S r . D . L u i s Sa las p a r a sust i -
tuirlo, y con é l se e n t e n d e r á n , desdo p r i -
mero del entrante mes de jul io , los s e ñ o r e s 
suscriptores á este p e r i ó d i c o en aquella lo-
ca l idad . 
H a b a n a , 29 do junio de 1 8 9 1 — E l A d m i -
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cafoc. 
S K f t Y Í C l O F A l i T I C U i i A K 
XHmrio da la Marina. 
AJL I H A R I O 1»B LA M A I t I N A . 
Habana . 
T E L E Gr R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 1? de j u l i o . 
E n l a b a r r i a d a c o n o c i d a c o n e l 
n o m b r e d e R i b e r a d e C u r t i d o r e s , o* 
c u r r i ó a n o c h e u n h o r r o r o s o i n c e n -
d i o q u e d e s t r u y ó n u e v e c a s a s , l a 
m a y o r p a r t e d e d i c a d a s á f á b r i c a s . 
E l e s p e c t á c u l o e r a t e r r i b l e . L a 
g e n t e a b a n d o n ó l o s t e a t r o s p a r a a -
c u d i r á p r e s e n c i a r l o . 
H u b o c a t o r c e h s r i d o s . A l a s d o s 
d e l a m a d r u g a d a p u d o d o m i n a r s e e l 
i n c e n d i o . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r e l 
C o n g r e s o s e p r e s e n t ó u n a p r o p o s i -
c i ó n p i d i e n d o e l a u m e n t o d e s u e l d o 
p a r a l o s c o r o i s e l e s , t e n i e n t e s c o r o -
n e l e s y c o m a n d a n t e s , y d e s o b r e -
s u e l d o á l o s o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o . 
F i r m a l a p r o p o s i c i ó n q u e s e h a 
p r e s e n t a d o , d e a c u e r d o c o n e l G-o-
b i e r n o , e l S r . L ó p e z D o m í n g u e z . 
L a C o m i s i ó n d e a c t a s d e l C o n g r e -
s o h a a c o r d a d o p r o p o n e r l a n u l i d a d 
d e l a s d e l a H a b a n a . 
N u e v a Y o r k , 1? de ju l io . 
L a s p r o p i e d a d e s y n e g o c i o s d e l a 
s o c i e d a d d e P . L o r i l l a r d y C \ f a b r i -
c a n t e s d e t a b a c o s d e J e r s e y C i t y , 
h a n q u e d a d o c o n v e r t i d a s e n u n a 
C o m p a ñ í a p o r a c c i o n e s q u e g i r a r á 
b a j o l a r a z ó n s o c i a l d e F . L o r i l l a r d 
y C a 
E l c a p i t a l s e r á d e 5 m i l l o n e s d e 
p e s o s , d é l o s c u a l e s 2 m i l l o n e s go-
z a r á n d e l p r i v i l e g i o d e u n 8 p o r I C O 
a n u a l , y l o s o t r o s 3 m i l l o n e s c o r r e -
r á n s i m p l e m e n t e l a s e v e n t u a l i d a -
d e s d e l o s n e g o c i o s d e l a c o m p a -
ñ í a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e l a c a s a s e -
g u i r á b a j o e l m i s m o p i e q u e h a s t a 
a q u í , s i n s u f i I r v a r i a c i ó n d o n i n g ú n 
g é n e r o . E l n ú m e r o d e e m p l e a d o s 
s e r á d e 3 , 0 0 0 ; y l a s v e n t a s a n u a l e s 
s e c a l c u l a q u e a s c e n d e r á n á m á s d e 
8 m i l l o n e s d e p e s o s . 
B o m a , 1? de j u l i o . 
F u é t a n g r a n d e e l p á n i c o q u e e x -
p e r i m e n t a r o n l o s h a b i t a n t e s d e V e -
r o n a , c o n m o t i v o d e l o s t e m b l o r e s 
d e t i e r r a q u e s e s i n t i e r o n a l l í e n l a 
n o c h e d e l m n s s ú l t i m o , q u e t o d o s 
a b a n d o n a r o n p r e c i p i t a d a m e n t e s u s 
c a s a s y s a l i e r o n a l c a m p o l i b r e . 
L ^ s e d i f i c i o s o s c i l a r o n , y n o o b s -
t a n t e e l d e s p l o m e d e a l g u n o s m u -
r o s , n o h a h a b i d o n i n g u n a d e s g r a -
c i a p e r s o n a l , 
N u e v a York , I a do ju l io . 
C o m u n i c a n d e B u e n o s A i r e s q u e 
t o d a s l a s p e r s o n a s p r i n c i p a l e s d e 
S a n t i a g o , s i m p a t i z a n c o n l o s r e v o -
l u c i o n a r i o u , y q u e e l G r o b i e r n o h a 
e n v i a d o t r o p a s á d i c h a p r o v i n c i a , 
h a b i é n d o s e n o m b r a d o u n a c o m i s i ó n 
p a r a t r a t a r d o l l e g a r á u n a r r e g l o a -
m i s t o s o . 
N u e v a York, 1? de ju l io . 
E l P r í n c i p e J o r g e d o C2 r e c i a , q u e 
s a l v ó l a v i d a a l C z a r e w i t c h , c u a n 
d o f a é a c o m e t i d o p o r e l p o l i c í a j a 
p o n é s , h a l l o g a d o á e s t a c i u d a d p o r 
l a v í a d e S a n F r a n c i s c o . D e n t r o d e 
p o c o s e e m b a r c a r á p a r a s u p a í s . 
P a r í s , Io de ju l io . 
L a s a l u d d e l s e ñ o r L e s s o p s h a 
q u e d a d o m u y q u e b r a n t a d a c o n m o -
t i v o d é l a r e c i e n t e c u e s t i ó n j u d i c i a l 
s u s c i t a d a r e s p e c t o d e l C a n a l d e P a 
n a m á . 
S u f a m i l i a s e h a l l a s u m a m e n t e a 
l a r m a d a . 
N u e v a York, 1? de jul io . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s d e B u e -
n o s A i r e s , h a q u e d a d o s o f o c a d a l a 
r e v o l u c i ó n q u e e s t a l l ó e n C a t a m a r -
c a , h a b i e n d o s i d o r e p u e s t a s l a s 
a u t o r i d a d e s d e l a r e f e r i d a p r o v i n -
Londres , 1? de j u l i o . 
T e l e g r a f í a n d e C a l c u t t a q u e e s 
t a n f u e r t e l a s e c a q u e r e i n a e n l a 
p r o v i n c i a d e M a d r á s , q u e l a s p r a -
d e r a s p r e s e n t a n e l a s p e c t o d e e s -
p a n t o s o s d e s i e r t o s , p u e s l o s p a s t o s 
h a n s i d o t o t a l m e n t e c h a m u s c a -
d o s p o r e l s o l . E l h a m b r e y l a s e d 
s e p r e s e n t a n c o n t o d o s s u s h o r r o -
N u e v a York , 1? de ju l io . 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r 
C i t y o f A l e x a n d r i a , 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
M a d r i d , 1? de ju l io . 
H o y h a r e g r e s a d o l a C o r t e á M a -
d r i d s i n n o v e d a d a l g u n a . 
E n e l C o n g r e s o s e h a p r o m o v i d o 
u n d e b a t e s i n i m p o r t a n c i a , e n t o r -
p e c i e n d o l a d i s c u s i ó n d e l a s c u e s -
t i o n e s u l t r a m a r i n a s . 
C o n t i n u a n d o e n e l u s o d e l a p a l a -
b r a e l S r . V i l l a n u e v a , c o m b a t i ó d u -
r a m e n t e e l p r o y e c t o d e l e y d o p r e -
s u p u e s t o s g e n e r a l e s d o C u b a . 
N u e v a - Y o r k , 1? de ju l io . 
E l T r i b u n a l h a a b s u o l t o a l c o c i -
n e r o d e l a g o l e t a a m e r i c a n a J a m e s 
W . F i t c h , J o h n F o r d , q u e d i ó m u e r -
t e , h a l l á n d o s e d i c h o b u q u e a n c l a d o 
e n l a b a h í a d e M a t a n z a s , a l s e g u n -
d o p i l o t o d e l m i s m o A . I T . R T e l s o n 
E l T r i b u n a l h a d e c l a r a d o q u e 
J o h n F o r d c o m e t i ó e l a c t o e n d e f e n 
s a p r o p i a . 
S a n Petershurgo, 1? de ju l io . 
E l Novoe , a l c o m e n t a r l a r e n o v a 
c i ó n d e l a T r i p l e A l i a n z a , d i c e q u e 
á m e n o s q u e F r a n c i a y R u s i a n o 
p r o c e d a n i n m e d i a t a m e n t e á l a c e -
l e b r a c i ó n d a u n a a l i a n z a f o r m a l , l a 
g u e r r a e u r o p e a a e h a c e i n e v i t a b l e , 
p u e s l a s p o t e n c i a s d e l a E u r o p a 
c e n t r a l l l e g a r á n á t e n e r t a l c o n v i c 
C i ó n d e l a i m p o t e n c i a d e s u s a d v e r 
s a r i o s , q u e n o l o s c r e e r á n c a p a c e s 
d e c o n t r a r r e s t a r s u s a m b i c i o s o s 
p l a n e s . _ 
T E L E G R A M A S C 0 M E K C I A L E 8 , 
N u e v a - Y o r k , j u n i o 3 0 , ú l a s 
& i d e l a t a r d e 
Onzas espaf ío las^ íí $ 1 5 . G 5 . 
C e n t c u é s , á $ 1 . 8 3 . 
Descuento papel c o m e r c i a l , 00 <I(v., 5 i á 7 
por 100. 
Cambios sobro L o n d r e s , 00<I(v. (banqueros; , 
& $ 4 . 8 ñ f . 
Idem sobre Parfo , 6 0 ú p r . (banqneros) , Ú 6 
traucos 22 cts . 
Idem sobre l Iambur{?o , CO d i ? , (banqueros ) , 
á 9 M , 
Bonos registrados de los E s t a d o s - U n i d o s , 4 
por 100 , & ejxwpto. 
C e n t r í f u g a s n . 10, pol . 9 6 , de 3 | ft 3 7 i l 6 . 
R e g a l a r rt buen refino, de 3 a 3 i . 
Azficar de mie l , de 2 l l i l 6 A 2 1 3 i l 6 . 
Hieles de Cuba, en bocoyes, á 12 . 
L o s precios fijos. 
Manteca ( W í l c o x ) , en tercerolas , A 6 .40 . 
H a r i n a patent Minnesota $ 5 . 4 0 . 
L o n d r e s , j u n i o 3 0 * 
Azdcar de remolacha , & 13 i3 . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol . 96 , íí 14 i6 . 
Idem regular refino, á 13 i3 . 
Consolidados, á 95 l l i l 6 , c x - i u t e r é s . 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , á 7 4 i , e x - l n t e r é s . 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 8 por 1 0 0 . 
P a r í s , j u n i o 3 0 , 
i lenta , 3 por 100 , & 89 frs . 20 cts , , e x - i n -
t e r é s , 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e y d e 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l ) . 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
J u l i o 1? de 1891. 
E l aspecto genera l del mercado azucare -
ro , c o n t i n ú a encalmado, en consonancia con 
l a act i tud asumida por los refinadores a m e -
ricanos, que a l b a j a r sus l imites parecen 
dlepaestos á dejar pasar una quincena s in 
adquir ir a z ú c a r e s , & menos que les sean o-
frecidos en t é r m i n o s demasiado c ó m o d o s . 
L o s avisos del mercado de E u r o p a son, 
s in embargo, m á s entonados y con ta l m o -
tivo los tenedores c o n t i n ú a n alentados con 
l a esperanza do una pronta favorable r e a c -
c i ó n . 
L a s ventas efectuadas son como sigue: 
CENTRÍFUGAS D E GUARAPO. 
Ingenio " E s p e r a n z a : " 
500 sacos n? 9, pol. 9 6 i , á 0.08 rs . 
CENTRÍFUGA D E M I E L . 
00 sacos n? 7, pol. S S i , & 4 i rs . 
COTIZACIONES 
C O L H G t I O D E O O K H E D O H E S . 
C a m b i o s . 
IBPA9A 
1 N Q L A T K K K A , 
f B A N C I A . 
A L E M A N I A . . , 
« 8 T A D O 8 - U N I D O 8 . 
i á 3 p g P., ero 
esp., según placa, 
(echa y cantidad. 
19 á 19i p .g P., oro 
español, á 60 diT. 
4? & 51 p. 
español, 
español, i 
8i ¡i 8 i p.; 
español. 
R P., oro 
! 3 dpr. 
; P., oro 
3div . 
I P., oro 
i 3 div. 
ORSCUKNTO M E R C A N - J 8 l i 10 p . g P-, anual 
• n j , . . .. ) á 3 y 6 meses. 
A Z 0 O A R K 8 P U B Q X D O B . 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Rillieaux, bajo á regular.. . 1 
ídem, ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, idem. Idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . I Sln 0peraci0nM. 
Idem, buene a superior, nu-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
núnioro 12 á 14, i d e m . . . . . . 
ídem bueno, n? 15 á 16, id. 
Idem superior, n? 17 á 18, Id. 
Idem, floróte, n0 19 á 20. i d . . 
OIONTli í f 'UOAB D B G U A B A P O , 
Polariznoión 94 á 98.—Sacos: De 0750 á 0781 
do $ en oro por 11 i kilogramos, según número.—Bo 
coyes; No hay. 
JLZÚOAB un M I E L . 
Polarír.aoWn 87 á 8S: De 0'562 i O'Bdl de $ en oro, 
por l l i kilogramos, según envase y número. 
AZOOAB MASOABADO. 
Común ¿ roeular refino,—Polarlxaoión 87 í 89. 
De 0'562 á 0,694 do $ en oro, por 11 i kilógramos. 
B o S o r s t s C o r r e d o r e s d o a e m a n * 
DE CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
do corredor. 
DE FUI'TOS.— 1). Ruperto Iturrigagoitía y D . 
Francisco Marill y Bon. 
Es copia.—Habana, i ' . ' de jxüio do 1891.—El Bfndi-
co PiWdente Interino. José Ai* de Monlalván. 
Colegio de corredores, Notarios del 
Comercio de esta Plaza. 
Debiendo instalarse definitivamente la Bolsa Olioial 
de Comercio de esta cindad, en un edificio situado en 
punto céntrico de esta capital; esta Sindicatura, me-
diante la autorización del Excmo Sr. Director Gene-
ral de Administración Civil , convoca & los señores 
dueños de edificios que quieran alquilarlos para dicha 
instalación, para que dentro del plazo de 25 días, con-
tados def.de hoy, concurran á este Colegioj calle de 
Mercaderes número 26, á hacer sus proposiciones por 
escrito. 
Habana, junio 17 de 1891.—Por el Síndico, el ad-
junto, j i n d r é s Manteca. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O S O 
D E L , 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abri<S á 2374 por 100 y 
c i e r r a tta 2S8 A 2 3 8 i 
por Í 0 0 
JTONDOS P O B L I C O í í 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
C u b a . . . . . . • • • • • • • « • • • • « i • •>••• 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento da la 
misión de tres mi l lones . . . . . . . 
ACCIONES. 
Boceo Español de la Isla do Cuba 
Banco A s r i c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferroearri 
Ies Unidos de la Habana y A l -
macenes de B o g l a . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida do loe Ferroca-
rriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . . . . . 
Comphñía do Camino* da Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaelara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Ctos Consolidada.. 
Compañía de Oas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada..... . 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas. . . . . . . . 
Beílnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados........ 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del S u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habaaa . . . . . . . . . . . 
Obl igac iones Hipotecarias de 
Cienfnegos v Vi l l ae la ra . . . . . . . . 
Compañía eléctrica de Matanzas 
(Bonos) 
Bed Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario, 
.2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres. . . 
H almna. 19 de 
C ó m p r a t e . TeDd?, 
P.8 
90 í 110 V 
59J á 62 V 
102 & 104 
21 á 64 
811 & 81¡ 
103 á 103} 
89* á 90| 
ICOi & 102 
82í á «5 
S0% & 91 
M i á 103 
16í & 201 
43 á 62 
672 á 03| 
63| á 6 i i 
Nominal. 
45 á 70 
sin á 50 
65 & 80. 
2 á 6 
102 á 112 
95 & 110 
100 ú 108 
100 á 108 
110 á sin 






















COMANDANCIA G E N E K A L D E L A PROVINCIA 
D E L A H A B A N A T GOBIERNO M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de la P l a z a del d í a 30 de j u n i o 
de 1891. 
L a rev is ta do Comisario del entrante mes 
do julio so p a s a r á en l a S e c r e t a r í a de 
esto Gobierno Mil i tar , por los Sres . Jefes y 
Oficiales que se ha l lan en l a P l a z a , en l a 
forma siguiente: 
D í a 2. 
D e doce á u n a de la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales t r a n s e ú n t e s en cualquier concep-
to en l a P l a z a y espectantos á embarque 
para l a P e n í n s u l a . 
D í a 2. 
A l a una de l a t a r d e . — S e ñ o r e s Pensio 
nistas do l a C r u z y P l a c a de S a n Herme-
negildo y C r u z de San Fernando . 
D í a 2. 
D e uua á dos de l a tarde .—Sres . Jefes 
y oficiales en C o m i s i ó n ac t iva del serv i -
cio, excedentes y do reemplazo en esta 
P l a z a . 
L o s d í a s 1, 2, 3 y 4. 
De doce á tres do l a tardo.— R e c l u t a s 
disponibles del E j é r c i t o do l a P e n í n s u l a , 
previa l a p r e s e n t a c i ó n de los correspon 
dientes pases quo obren en su poder i 
acrediten su s i t u a c i ó n . 
Con el fin do que los justif icantes de re-
v is ta puedan ser autorizados por este G o -
bierno, en el d ia Io, y íl l a una de su 
tardo, s e r á entregado un ejemplar a l s e ñ o r 
Secretario, por los s e ñ o r e s Jefes y oficiales 
q.uo deben pasarla el dia 2, y á la hora in-
dicada p a r a l a revis ta , los r e c o g e r á n p a -
r a en u n i ó n del segundo e jemplar pre -
sentarlo a l s e ñ o r Comisar io de G u e r r a , que 
debe p a s a r l a y que e s t a r á presente p a r a 
autorizarlos. 
C o n igual fin y por tripl icado, el H a b i l i t a -
do de c o m i s i ó n act iva y reemplazo y pen-
sionistas de San Hermenegi ldo y C r u z de 
S a n F e r n a n d o , r e m i t i r á á m i autoridad, en 
el d i a anterior a l s e ñ a l a d o p a r a l a rev i s ta 
d é l a s clases indicadas , relaciones de los 
s e ñ o r e s Jefes y oficiales y d e m á s ind iv i -
duos que figuran en tales situaciones, los 
quo, como los t r a n s e ú n t e s , se p r e s e n t a r á n 
precisamente do uniforme. 
L o que se hace saber en l a orden de boy, 
p a r a general conocimiento y cumplimiento 
de los dias y horas que á cada clase se se-
ñ a l a n . 
E l Genera l G o b e r n a d o r . — ¿ f ó w c ^ 0 6 -
íWfter.—Rubricado. 
E s c o p i a . — E l Comandante Secretario ,— 
M a r i a n o M a r t í . 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Sin resultado la subasta celebrada ayer con objeto 
de adjudicar lan obras de reparación del cañonero 
Criollo, á tenor del pliego de condiciones y presu-
puesto importe de $1,788-03; y acordado en la propia 
sesión que se repita bajo las mismas condiciones, se 
ba señalado el 17 de julio entrante, hora de la una de 
la tarde nara dicho acto; en concepto de que el pliego 
de condiciones y presupueste de referencia, se hallan 
de manifiesto en esta Secretaría, todos los días hábi-
les, de once á dos de la tarde. 
Lo que se anuncia por este medio, á fin de que l le-
gue á noticia de las personas á quienes pueda intere-
sar. 
Habana, 27 de junio de 1891.—-ffííeftan Almeda. 
3-30 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado por la Esxma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión celebrada ayer, sacar á público 
remate la contrata para el suministro de carbones en 
esta capital á los buques de la Escuadra y Arsenal, 
durante dos años, y resuelto asimismo que dicho acto 
tenga lugar el 31 de julio uenidero, hora de la una de 
la tarde, se avisa por esto medio á las personas á 
quienes pueda convenir, con objeto de que acudan con 
sus proposiciones nnte la mencionada Corporación, 
Jue estará constituida al efecto. Los pliegos de con-iciones quedan á disposición de los licitadores en 
esta Secretaría, todos los días hábiles, de once á dos 
do la tarde. 
Habana, 27 de junio de 1891.—-ÉWe&an ^U«i€da. 
3-30 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadtro en sesión de ayer sacar á subasta pública 
las obras que necesita el varadero de embarcaciones 
da la Machina San Fernando, á tenor del pliego de 
condiciones y presupuesto importe de $300-16 oro, 
que quedan expuestos en Secretaría á disposición de 
los licitadoras todos los días hábiles de once á 2 dos 
de la tarde, y dispuesto asimismo que dicho acto ten-
ga lugar el 17 do julio venidero á la una de la tarde; 
se ansa por este medio coa objeto de que presenten 
sus proposiciones á la mencionada Corporación que 
estará constituida al efecto, los que deséen intresarse 
en el expresado servicio. 
Habana, de 27 junio do IWl.—Esteban Almeda. 
8-20 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Acordado por la Excma. J unta Económica del A -
postadero, en sesión de ayer, sacar á pública subasta 
la contrata para el suministro de vestuario de mari-
nería por dos años, con arreglo al pliego de condicio-
nes que queda en esta Secretaría a dirposición de los 
licitadores, todos los días hábiles, de once á dos de la 
tarde; y dispuesto asimismo que dicho acto tenga l u -
gar el 81 de julio próximo, á la una de la tarde, se 
avisa por este medio con objeto de que acudan á la 
mencionada Corporación, que estara constituida al 
efecto, los que deséen interesarse en el expresado ser-
vicio. 
Habana, 27 de junio de 1891.—Esteban Almeda. 
3-30 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A H A B A N A . 
S E C R E P A R Í A . 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el arrendamiento del Taller de Tabaque-
ría de la Seal Cárcel, el Exmo. Sr. Alcalde Munici-
pal se ha servido señalar el dfa 81 de julio próximo, á 
las nos de la tarde, bajo la presidencia de S. E , con 
extricta aiijfción al pliego de condiciones que se in -
serta t n la Gaceta Oficial y Bolelin do la provincia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 30 de junio de \%^\.—Agustín Guazardo, 
3-2 
E X C M O . AACNTAMIENTO DE L A H A B A N A . 
¡Secretarla. 
£1 día 29 del entrante mes de julio se saca á públi-
ca subasta el suministro de raciones á los presuntos 
enagensdos y á ios presos enfermos, cuyo acto teudrá 
efecto á las dos de la tarde de dicho día, en la Sala 
Capitular, bsjo la presidencia del Sr. Alcalde Muni-
cipal, con extricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta en el Boletín Oficial de la provincia y 
Gaceta Oficial. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 26 de junio de 1891.—Agustín Guaxardo, 
3-30 
Orden de la Pla7,a del 1? de julio 
SEBVICIO PARA E L D I A 2 H E J U L I O . 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de A r -
tillería de Voluntarios n. 2, D. Demetrio Echevarría. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Ua'allón de Artillería 
Voluntarios u. 2. 
Hospital Militar: Batallón mixto de Ingenieros. 
Batería de la 2teinrv: Artillería del Ejóruíto 
Castillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Militar. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de Bailón. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza D. Antonio Ferrando. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Médico para los Baños: E l del Depósito de E. y D. 
D. Francisco Vigll . 
E l Coronel Sargento Mavor. Juan WI.ÍIM». 
l B1AIE8. 
Do?r CLAUDIO PÍREZ PIQUERO, Juez de primera 
instancia interino del Distrito del Centro de esta 
Capital. 
Hago saber: que en este Juzgado y por ante el Es-
cribano que refrenda, cursan autos de tercería de me -
jor derecho establecidos por D. Joaquín Fernández 
de Lara y Mena contra D Fernando González Villar 
y D Francisco Fernández de Lí-ra, y en ellos he dis-
puesto, á inctaucia de la representación del referido 
Qonzilez Villar, se saque á pública subasta, por tér-
mino de veinte días, un crédito hipotecario de catorce 
mil pesos en oro que pesa sobre la mitad de la cata 
calle del Aguacate número ciento veinte y dos, en es 
ta cinda^, embargada en mérito de dicha tercería é 
inscrito en el Registro de la Propiedad: que para el 
acto do la subasta se ha señalado el dia treinta del 
entrante mes de Julio, á las dos de la tardo, en la «Sa-
la do Audiencia del Juzgado, sito en la calle de Ta-
cóo riám 2, altos; advirtióndosc: que los autos se ha-
llan de manifiesto ed la Escribanía, establecida en el 
edificio que ocupa el Colegio de Escribanos, en la 
Plaza de la Catedral para que los que quieran tomar 
parte en la subasta puedan examinar los títulos, con 
los cuales deberán conformarse los licitadores sin te-
ner derecho á exigir ningunos otros; que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
del importe del crédito que se subasta; y que para to-
mar parte en el remate deberán los licitadores consig-
nar previamente en la meea del Juzgado, ó en el Es-
tablecimiento destinado al efecto, una cantidad igual 
poVlo menos al diez por ciento efectivo del valor quo 
sirve de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no se-
rán admitidr s. Y para su publicación en el DIARIO 
DB 1.K MARINA, de esta ciudad, se libra el presente. 
Habana y Junio veinte y cinco de mil ochoóientos 
noventa y uno.—Claudio Pérez Piquero.—Ante mí, 
Ricardo D . del Campo. 8340 1-2 
m m í b m o 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Julio 3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
. . 4 Julia Puerto-Rico y escalos. 
4 Teutouia: Liverpool. 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
5 México: Nueva York. 
5 Lafayette: 8t. Nazaire y escalas. 
6 Saratoga: Nueva-York. 
(5 Paris: Amberes y Cor uña. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
8 Veracruz: Progreso y escalas. 
, . 8 Orizaba: Veracruz y escala*. 
8 Ardanrigh: G'asgow. 
8 Conde Wifredo: Barcelona y escalas 
11 Alicia; Liverpool y escalas. 
13 Citj of Alexandria: Nueva-York. 
13 Ponce do León: Barcelona y oséalas. 
14 ManveHta v María: Puerto-Rico y e£calas. 
. . 16 Serra: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 2 Yumurí: Nueva-York. 
3 Panamá: Nueva-York. 
4 Niágaru: Nueva-York. 
5 Lafayette: Veracruz. 
fi Méjico: Colón y escalas. 
8 Paris: Veracruz v escalas. 
9 Orizaba: Nueva-York. 
. . 10 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
„ 11 Saratoga: Nueva-York. 
13 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
. . 18 City of Alexandria: Nneva-Tfork. 
18 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
30 "VlHn\i«1ita y María: Puerto-fUco y oactlu 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 19 de julio: 
De Liverpool y escalas, en 21 días, vap. esp. Palen-
tino, cap. Querricoechevarría, trip. 31, ton. 1456, 
con carga, á C Biancb y Comp 
Veracruz y escalas, en 4 días, vap. amer. Yumu-
rí. cap. Hauaen, trip. 72, tone. 2,317, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Tampa y Cayo- Hneao, eu 1 \ días, vap. americano 
Whitney. cap. Hopncr, trip. 36, tona. 767, en 
lastro, A L w t o a y Hoee. 
S A L I D A S . 
Día 19 de julio: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Whitney, ca-
pitán Hopner. 
Veracruz y escalas vapor americano City of Was-
hington, cap. Alien. 
M d T i m i a & t o d e p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, en el vapor americano 
Ymurí: 
Sres. D . José S. Martín—Juan Pons—Pedro Roca 
—Francisco Cruz—José Villegas—Joan de Fan—José 
Figueras—Ramón A. Betaneourt—Edward Eere—D. 
Bernard.—Además, 10 de tránsito. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor am»-
Iicano Whitney: 
Sres. D . F. Castro—José García—M. Casas—J. 
González—A. Letlane—J. Bretta—M. Macías—Clara 
Alvarez—R. García—J. Maza—J. Matorell—José 
Campo—J. García—B. Pérez—S. M . Rivera—J. Fer-
nández—G. Castrellau—José Santos—E. González— 
P. Román—A. Cres—Serafina de Oxta—A. Moner— 
Diego Alvarez—F. Nodas, Sra. é hijo—Ramón P. 
Valdés—Juan de la Cruz—Francisca C. Valdés—Ma-
nuel Mora—Elena Pérez—Miguel P. Morales—Elena 
Fiallo—Agustín Ramos—Rosario Valdés—Rafael Co-
llazo—Victoria Ofane—Petrona Rodríguez y 4 hijos-— 
José de la Guardia—Martín J . Cotilla-América Her-
nández é hija—Francisca Valdés y 2 hijos—Fernando 
Ripoll—Benito García—Ricardo A. Ruiz—Emilio Ro-
dríguez—Ambrosio Salgado—Julián Carbonell—Ri-
cardo Castillo—Arturo Valdés—Enrique B. Blanco y 
1 de familia—José Pérez—Juan Rodrígiez-José Ber-
múdez—José de los Reyes—Juan C. Ponce y Sra.— 
Basilio Hernández—Victoriano de la Llama y t de 
familia. 
De N U E V A YORK, en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres. D . D . Millán—M. Millán—J. P. Hartigan— 
Juan Escobar—G. J. Hyatt—J. Moreira-Tomás Mo-
reira—J. B. Stanchi y JO de tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo espaSol 
Habana: 
Sres. D . José de la Sala, señora y 2 hijos—Francis-
co García—Fel ipe Otave—Micaela Delman—Julia 
Suárez—C. Saberman—Angelo Vidora—José Suárez 
—A. Prenssehen—Bonifacio Villarón—Margarita Ma-
rimón—Narciso Gelats, señora y 6 hijos—S. Pascual 
Pereira.—Además, 5 de tránsito. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor a-
mericano Whitney: 
Sres. D* José Fomadona—Dominga Rodríguez y 1 
niño—Margarito Gutiérrez—Tomás Acosta—Félix 
Rodríguez—Sotero Rodríguez—Plácida Cabrera—Es-
teban Acosta—Federico González—Manuel Serra 
Eduardo del Castillo—Guillermo Basabe—Joaquín 
Alfonso—Francisco J . Oliva—Eudosia Dafifos, 1 nlfio 
y hermana—Eloisa Daños—Elena Conlino Diaz-
Angel Aratuche—José Flores López—Eduardo H i 
dalgo—Manuel Fernández—Estébau Prata—Ciernen 
tina Camas y 2 niños—Dolores Camas—W. H . Coll 
—A. W . legión. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
D i a l 0 ; 
De Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 318 sacos 
azúcar y 42 tercios tabaco. 
Cabanas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
220 sacos azúcar; 46 bocoyes y 20 cuarterolas miel 
de purga. 
D e s p a c l i a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 19: 
Para Baracoa, gol. Elba, pat. Torres: con efectos. 
—•Caballas, gol. Dos Amigos, pat. Rodríguez: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. Ensefiat: con efectos 
San Cayetano, gol. Gallego, pat. Maciá: con e-
fectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Palma de Mallorca, berg. esp. Lealtad, cap. Se-
guí, por Badía y Comp. 
l íueva-Yoik, frag. ing. Royal George, capitán 
P«rtridge, por Francke, hijos y Comp. 
—-Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, capitán 
Carrera, por N . Gelats y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a a . d e s p a c h a d o . 
Para Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L , 
Villaverde, cap. Carreras, por M . Calvo y Comp : 
con 1,000 tabacos; 386,880 cajetillas cigarros; 264 
kilos cera blanca y efectos. 
Coruña y Sautaader, vapor-correo esp. Buenos 
Aire;, cap. Cebada, por M . Calvo y Comp.: con 
1 caja, 278 sacos, 700 estuches y 16 barriles azú-
car; 205,555 tabacos; 13,007 cajetillas cigarros; 
149 kilos picadura; 1,934 kilos cera amarilla; 167 
cascos aguardiente y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Whitney, ca 
pitán Hopner, por Lawton y Hnos.: con 342 ter-
cios tabaco y efectos. 
——-Nueva-York, vapor correo esp. Habana, capitán 
Daschamps, por M . Calvo y Comp.: con 160 ter-
cins tabaco; 10» pipas s^aardiente y efecto 
Matanzas y otros, vap. esp. Guluo, cap. L i a c m o u -
do, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s q u e l i a n a b i e r t o r e g i s t r e 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francéj Lafayette, cap. Nouve 
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a S O 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 1? de ju l io . 
Guido: 
100 cajas bacalao $14J caja. 
Pedro: 
1500 sacos arroz semilla corriente 7 | rs. ar. 
120 id. id. canillas viejo 10 rs. ar. 
113 cajas papas de Cádiz 22 rs. qtl. 
3f. M Pinil los: 
300 barriles aceitunas manzanillas.... 4¿ rs. uno. 
Veracruz: 
600 barriles aceitunas manzanillas.... ¿ i is. uno. 
8 seras aceitunas manzanillas 2¿ rs. cuñete 
65 tabales sardinas Rdo. 
Santanderuio. 
150 cajas latas sardinas en aceite..... I f rs. lata. 
150 id. id. id. en tomate l | rs. lata. 
City of A l ' x a n d r l a : 
200 tabales bacalao $7 i qtl. 
100 id. robalo $6i qtl 
100 id. pescada., $5i qtl. 
N i á g a r a : 
100 sacos avena. $3-30q. uto. 
Saratoga: 
300 CRjas arenques 3 rs. caja. 
200 id. id 3 rs. caja. 
General Trasatlántica 
Y A P O R E S ' C O E R f i O S F R A N C E S E S . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G - o b i e r n o 
f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de julio 
el vapor 
. _ . — ^ 
c a p i t á n I T o u v e l l ó n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores quo las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos que importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas tas ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, MonVr*»» v CoTnr» . Amargura númoro 6. 
8150 10a-25 101 25 
P L A N T S T E A M S H E P M N E 
A K e w - ' Y ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ráp idos yapores correos Americanos 
MASCOTTB Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenos, llegando los pasajeros á Nueva York siu cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Ghar-
leaton, Eiebmond, Washington. Filadelfla y Baltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las prineipalea ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certificado de aclimatación quo, como 
de costumbro, expide el Dr. D . M . Burgess, Obis-
po n. 21. 
Las personas que deseen despedir á bordo á los se-
ñores pasajeros deberán también proveerse de este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
deupués de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J. D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
B. Fusté, Agente General Viajero. 
1. W. Fitsgsrald, Hupcritandente,—Puerto Tasipa, 
Cn.32 1&-18 
¡KEW-YORK & CÜBA. 
IAIL STEAM SHIP COMPANY 
S A B A N A 7 N E W - Y O H K . 
L u s hermosos vapores de esta C o m p a ñ í a 
s a l d r á n como signe: 
D e N u e v a - 7 o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 
SARATOGA „ Julio 1? 
Y U C A T A N 3 
CITY OF A L E X A N D R I A 8 
Y U M U R I 11 
N I A G A R A . . 15 
O R I Z A B A . . 18 
SARATOGA M 22 
CITY OF W A S H I N G T O N 25 
CITY OF A L E X A N D R I A 29 
D e l a S a b a n a l o s j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 d e l a t a r d e . 
Y U M U R I Julio 2 
A^ÍA-GARA • 4 
O R I Z A B A . . 9 
SARATOGA U 
OITY OF W A S H I N G T O N 16 
CITY OF A L E X A N D R I A 18 
Y U C A T A N 23 
N I A G A R A „ 25 
Y U M U R I 30 
Estos hermosos vaporee tan bien conocido» por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modídaooa para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
I» víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburge, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberea; para Buenos Airee y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
L í n e a e n t r e N u e v a " Y o r k y C i e n f u e -
g e s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a I d a 7 v u e l t a . 
HaSTiOs hermosos vapores de hierro 
capitán P IERCE. 
C I B S T F X J E a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - 7 o r k . 
SANTIAGO Julio 3 
CIENFUEGOS . . 10 
SANTIAGO . . 24 
D e C i e n í u e g o s . 
. Julio CIENFUEGOS. 
S A N T I A G O . . . . 
CIENFUEGOS. 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
1. Julio CIENFUEGOS 






| y Pasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y CP. 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a Y o r k 
y l a S a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of A l e x a n d r i a , Saratoga y N i á g a r a . 
1* 2? 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
P o r los vapores Yneatan . O r i z a b a , Y n m u r í 
y City of Washington. 
Habana á Nueva York . . $45 $22-50 oro español. 
Nueva York á la Habana 40 20-. . oro americano. 
Además se dan pisajes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á la Habana, $75 
tro americano. 
f! 1009 S12-J1 
A V I S O 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y Cp. 
C1009 19-Jn 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D B 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
E l m a g n í f i c o vapor 
Miguel M. Pinillos, 
c a p i t á n D . I l d e f o n s o D i e z . 
S a l d r á sobre el 13 de jul io directo 
P a r a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
A d m i t e pasajeros en sus espaciosas c á m a -
ras p a r a los puertos mencionados. 
E l r á p i d o vapor 
CONDE WIFREDO, 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
S a l d r á sobre el 18 de ju l io p a r a 
C o x u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i z y 
B a r c e l o n e . 
Admite pasaje y c a r g a p a r a los referidos 
puertos. 
D e otros pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, Codos, L o y c h a t e y C a , Oficios 
n ú m e r o . 19. 
C 903 20-28 J n 
^ ¡ ^ f e Tapores-correos Alemaneí 
D 3 L A 
C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa -Amer icana . 
PARA V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saidrá para dichos puertos el día 30 de junio el 
vapor-correo alemán 
L O N I A 
c a p i t á n A . W o e r p e l . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos nasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
E n 1? cámara . E n proa 
Para VBBACSUZ $ 25 oro. 
„ TAMPICO „ 35 „ 
$ 12 oro 
» 1 7 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O , con escala en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. THOMAS, 
saldrá sobre el dia 15 de julio el nuevo vapor-correo 
alemán 
C O L O N I A 
c a p i t á n A . W o e r p e l . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
númoro de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia do la empresa, 
Admite pasiyeros de proa y unos cuantos de prime-
ra Guiñara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobro los que impondrán 
los consignatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se reeibe en la Adminis-
tración de Correos. 
adtertbnciaTmportantb 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se lea ofrezca carga suficiente 
{>ara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo oe recibo en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse áAos conolguatarlos, 
calle dft 8ft). f í^ioio n. 54. Apartaílo d(< Oorreo» 847. 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO 10PEZ Y COMP. 
B l r a p o r - e o r r e c 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n J a u r e g u i z a r . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de julio 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de oíicio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrías, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impomirán sus consignatarios, 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 27 312-E1 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para Pto. Rico y Santander el 10 de julio á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Santander. 
Tabaco para Pto. Rico, Cádiz y Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 33 312-1E 
LINEA D E ¥ E W - Y 0 R Z 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
l o s v a p o r e s d e e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3 , l O , 2 0 7 3 0 7 d e l d e N e w - T o r k , 
l o s d í a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , d o c a d a 
m e s . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n G - r a u . 
Saldrá para Nueva York el 3 de jn' io á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C . C O N D A L . 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva York el 10 de julio de 1891 á 
las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida, por 
Cp-ballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
A V I S O . 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
tificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 20 de junio de 1891.—M. Calvo y Com-
pafiía. Oficios28. I U 813-1K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para estn linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890—M. Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia últi-
mo de cada mes: 
. . Nnevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba 5 
Ponce 8 
. . MayagUez 9 
K B T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevi tase l . . . . . . . 
. . Gibara . . . . . 
. . Santiago de Cuba 
Ponce 
. MayagUez. . . . . . . 9 
. Puerto-Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A MayagUez e l . . . . . 15 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara. . . . 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 84 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
L3 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el corroo que sale do Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 80. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros quo conduz-
ca procedente de los puertos del mar Canbe y eu el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cp. 
IS8 1 E 
LINEA DE lABÍBANAACOlON 
En combinación con los vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C n . 806 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
153-10 My 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de julio á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el día 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase v falta de prescinta en los mis 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 6 
Santiago de Cuba 9 
. . La Gua i r a . . . . . . . 13 
Puerto Cabello.. 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena. . . . . . . 18 
. . Colón. . 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . Habana 29 
Habana, octubre 28 de 1890 — M . Calvo y Cp. 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e 
El vapor-correo americano 
HUTcmarsoar 
c a p i t á n B a k e r . 
Saldrá de este puerto el sábado 27 de junio & las 12 
del dia. 
Se admiten pasajeros y carga pava dichos puertos y 
Sara San Francisco de California y se venden boleta? ireotas para Hong Kong (China.) 
Para rafia informes dirigirse á sus conolgmitavios, 
L A W T O N HNOS.. Mercaderes 35 
C n. 7fil " Jn 
EMPRESA 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS m LAS AtíTILUS Y TRASPORTES MILITARES 
95 
B E S O B R O O S D E H E R R E R A . 
Vapor "SAN JUAN 
c a p i t á n D . M . G - i n e s t a . 
Este vapor saldrá do este puerto el dia 5 de julio á 
las doce del día para los de 
N u e v i t a s , 
F u e x t o P a d r e , 
G r i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D . Francisco PlayPicabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monésy Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 131 312-E1 
Vapor JULIA, 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Saldrá da este puerto el dia 10 de julio á las cinco 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a o o a , 
C u b a . 
P o r t - a u - F r i n c e ( H a i t í ) . 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t i ) , 
P u e r t o P l a t a . 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a 7 
P u e r t o - B i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sroa. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisoh y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 131 312-E1 
Vapor C I L A R A 
CAPITAN B I L B A O . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
miércoles por ¡a mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las 8 de la mañana 
y tocando en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones quo reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
OTRA.—En combinación con el ferrocarril de la 
Chinchilla.—Se despachan conocimientos para los 
Quemados do Güines. 
OTRA.—El vapor A D E L A suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 28 centavos además del flete del vapor. 
131 812-1B 
N. GilATS F V 
1 0 8 , A Q U X A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G A R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
cobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rema, Nápoles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
fTn m TM-1P 
Y 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del día de hoy ha acordado, en vista de las utilidades 
obtenidas en el primer semestre del corriente año, un 
dividendo de tres por ciento en oro; pudiendo en su 
consecuencia, acudir los señores accionistas á este Es-
tablecimiento, en días hábiles y horas de once á dos de 
la tarde, para percibir sus respectivas cuotas desde el 
14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno, recordándoles la puntual 
observancia do lo que respecto al particular previene 
el Reglamento. 
Habana, 19 de julio de 1891.—El Secretario, J . B* 
Cantero. 
I n. 35 5-2 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes emitidos por cuenta de la Hacienda, se han que-
mado en el día de hoy: 
5.000 billetes de la sério B, de á $3 por. 
30.000 idem de la série D, de á $1 por... 




«POR i l M 
Capitán U B R Ü T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N tocando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Re despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C ». 780 \ Jn 
ROS DE LETMS. 
H I D A I i G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Phlladelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Parlo, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todua las nueblos do España T Siu provin-
cias. C n. 28 156-1E 
L . R T J I Z & ( T 
8, O ' R E I I i l i Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre LonrtreíN New-York, New-Ot-
leans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Elorenoia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Mójioo, Veraorus, San Juan de Puerto-Ético, « , 
Sobre todas loo capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Ibisa, Mahón y Santa Cruz da Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Bagua la Grande, Trinidad, Clenfuego», 
SaBctl-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
MaEKaniUo. Pinar dol Rio, Gibara, Puartíi-Prlncipe, 
Nuevitas. etc. C n. 80 156-1 E 
fAPOSES COSTEROS 
VAPOR Kííl-ANOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M F » 
( S O C I E D A D E N C O M A N D I T A . ) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
T I A J E S S E M A N A L E S DE L.A HABANA A BA-
HÍA-HONDA, 1MO BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E B S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Hondu los mar-
tes, saliendo loa miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
[)EL COLLADO, y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , OARíV A y Cí. Meroadere» 87. 
O a. 221 ISÜ £ V 1 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUMi 4í i , 
85.000 billetes por valor en junto de . . . . . $ 50.000 
$ 20.000 
y se han emitido en renovación de los mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
230 billetes de la série 4?, de $100, nú-
meros 14.601á 14.800 
200 billetes de la serie 8?, de $50 nú-
meros 77.401, á 77.600 „ 10-000 
400 billetes de la série 2?, de $25, nú -
meros 73.401 á 73.800 „ 10.000 
1.000 idem de la série 1?, de $10 núme-
ros 238.001 á 29.9000 , 10.000 
1.800 billetes, por valor en junto de $ 50.000 
Dichos billetes llevan la fecha 2 de marzo de 1891 y 
las firmas en estampilla de El Sub-Gobernador Godoy 
García, y de E l Consejero Gelats,—y manuscrita la 
de E l Cajero Mier. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 27 de junio de 1891.—El Gobernador, 
P. 8., José R a m ó n de Haro. 
135 3-2 
Compañía del Ferrocarril 
de T í a estrecha 
D E SAN CAYETANO A VIÍULES. 
EMPRÉSTITO DE £ 5 0 , 0 0 0 . - $ 2 5 0 , 0 0 0 . 
Secretaría. 
Dispuesto el pago del segundo cupón correspon-
diente al trimestre vencido en esta fecha, se avisa á 
los tenedores de Obligaciones, que pueden pasar á ha-
cer efectivo eso cupón todos los dias hábile», de once 
de la mañana á tres de la tarde, en el escritorio de la 
CompaBía, calle de O'Reilly número 5, entresuelos. 
Habana y junio 30 de 1891.—El Secretario, Q. 
Font y Sterlinq. C 910 15-1 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
D E BARCELONA. 
D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E C U B A . 
Venciendo en 1? de julio próximo el cupón número 
de los billetes hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de 18%, se procederá al pago de él desde el ex-
presado día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los billetes amortizados en el sorteo número 20, y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sus 
valores acompañados de doble factura talonaria, que 
se facilitará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de ocho á diez de la 
mañana desde al 19 al 19 de julio, y trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de ca-
da semana, excepción hecha siempre de los sábados y 
días do salida de vapor-correo para la Península. 
Habana, junio 80 de 1891.—Los Delegados, M . 
Calvo y Cí , Oficios 28. C 907 10-30 
Liga de Comwciates, Industriales 
y Agricultores de la Isla de Cuba. 
De orden del Sr. Presidente se cita por medio da 
este anuncio á los señores socios de la corporación 
para que so sirvan concurair el día 5 del próximo mes 
de julio á las doce de la mañana al local que ocupa la 
Secretaría, con objeto de celebrar la junta general 
preceptuada en el artículo 36 del Reglamento. 
Habana, 25 de junio de 1891.—El Secretario Gene-
ral Mafael P é r e t Vento. 
C 896 10-26 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e r r o c a r r i l e s X T n i d o s d e l a H a b a n a 
y A l m a c e n e s d e R e g l a . 
( S o c i e d a d a n ó n i m a . ) 
S E C R E T A R Í A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para continuar la sesión de la junta 
general ordinaria de 15 de abril último, el dia 6 de j u -
lio próximo á las doce de la mañana en los altos de la 
Estación de Villanueva. En dicho acto se dará cuen-
ta con el informe de la Comisión de glosa do cuentas 
y se asordará lo demás que corresponda; advirtiéndo-
se que según el artículo 13 del Reglamento serán v á -
lidos los acuerdos cualquiera que sea el número de so-
cios concurrentes, y que desde el dia 2, de 11 á 2 da 
la tarde, se expedirán por Secretaría las boletas á que 
se refiero el artículo 14, á fin de que la Junta pueda 
constituirse en punto de la hora designada,—Habana, 
junio 24 do 1891.—Arturo Amblard. 
C 890 10-25 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Necesitando snbastar el suministro de leña para el 
consumo de un año, se pone en conocimiento de las, 
personas que quieran tomar parte en la subasta. 
Los pliegos de condiciones puedan verse en esta 
Administración, todos loa díns hábiles, de ocho á diez 
de la mañana y de doce á cuatro de la tarda-
Se admiten proposiciones hasta el día 7 de julio 
próximo, á las doi de la tardo. 
Habana, 1^ de junio de 1891.—El Administrador, Jií. 
L . Izqtiierdo. C 874 10-21 
B A N Q U E R O 
21, 
G I R A N LETRAS on todas cantidades á 
corta y larga vista sobro todas las principales 
flazas y pueblos de esta I S L A v la do Ü E E T O - R I C O , SANTO D O M I N G O y 
SAINT THOMAS. 
E S P A Ñ A , 
i a j . A 8 B A L E A R E S £ 
ISI .AS CANARIAS. 
También sobre las prinelpalea plazas da 
FRANCIA, 

















U L B o i j e s y C 
B A N Q U E R O S 
P < : O I B I S P O 2 , 
B e Q X T I N A A M E R C A D K R B t S . 
MACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y s i r a n l o t m a á cosrta y l a r g a v i a i n . 
S O B R E N B W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAH 
FRANCISCO, NíJKVA-ORI.tíANS, V E R A C R U Z , 
K B J l C O l SAN JIJAN D E l 'UKRTÍMtlCO, i'ON. 
C E , a i A Y A « l E Z , LONDRES. TARIS» B V U -
nv . im L Y O N , B A Y O N E , B A H B V B O O , B R t -
BDBO. B E R L I N , VIENA. A m ^ T E R O A N . WtLV-
BBLAS. eiOBIA. NAFOLSB. R n L A N . GBROTA, 
KVO.i E T C . , AHI COMO fciOBRE TODAS L M 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
E B P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S Ú I N G L E S A S , BO-
NOS B E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A I -
Q U I E R A OTRA C L A S E B E V A L O R E S P U B L I -
COS. 
O n. 183 156 1-P 
BO Y • AAMVJbV A W i i U A B 
Mercaderes 10, altos. 
WAÓÉXÍ PA<»OS POS CAa&sa 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A IiAR(&A V I S T A , 
sobre Londres, Parí», Berlín, Nueva-York, y demáe 
ÍUsis Importantes do Francia, Alemania y Estados-Tnidoe; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
provínola y pueblos chics* y grandes do F<BfWÍ^ Islas 
Baleares v Canariae. 
O H B IU-XAW 
Es el gran alimento sin rival para, 
niños, yaletudinarios y convale-
cientes. 
El plátano tiene gran condicióu nutritiva y saluda-
ble y es inmejorable para nutrir y fortalecer el cuerpo 
humano. L A B A N A N I N A , quo es el plátano con-
vertido en harina, contieno esas condiciones y con su 
uso se obtiene los mismos resultados. E l empleo de 
L A B A N A N I N A se recomiouda á loa restaurants, 
hoteles y cocineros para hacer ̂ m/-e, sopas, pasteles y 
frituras. Es excelente para engordar los caldos. Pida-
Be L A B A N A N I N A en todos los establ^ciraientos de 
víveres finos. E l precio de L A B A N A N I N A está al 
alcance de pobres y ricos. 
Depósito principal: Manrique 111. Teléfono nú-
mero l ^ S . C 9U 8-1 
A' VISO A L COMERCIO.—SALDRA E N B R E -ves días para el puerto de Gibara la goleta 2* 
Cantinera; admitiendo carga para dichos puertos á 
precios eumameuto módicos. Impondrá su patrón á 
bordo. 8211 5-28 
AVISO AL PUBLICO. 
E l qne suscribe, como Administrador judicial del 
abintestato de D. Miguel do Villa (Q E . P. D.) es la 
única persona autorizada por el juez competente para 
hnoerse cargo de Cüiitldades que perteiiozcaná tus he-
rederos, y no exlatien io ninguna otra fin a autorizada 
para ello, suplico á todos los que tengan cuentas pen-
dientes en esta capital ó interior de la leda, se entien-
dan con dicha Administración, calle de Amargura nú-
mero 18. 
Habana junio 27 de 1891.—Josó Fernández Alonso. 
C 90 10-27 
E X P J l l i S O D E ( Í U T J E R K E Z D E L E O N . 
E S T A l t r . E C I D O E N 1856. 
A margur x esquina á Oficios bojns¿e la casa de los 
Vapores-correos Tro satlá ti ticos. 
Teléfono 577. 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos pora to-
da la Isla, la Península y el Extranjero, por las vías 
mfis r&pi'las y seguras. Embarques, desembarques, 
diliícncias y despachos do mercancías en Aduana y 
muelles. 7984 10-24 
A V I S O 
Dinero al 2 p g mensual, sobrs alhajas se da en 
cantidades de mil pesos en adelanto y de menes relati-
vamente módico, haciendo las operaciones con la ma-
yor reserva. 
Hay un gran surtido de alhajas finas de brillantes, 
oro y plata, procedentes de empeño, lo mismo que 
muebloa, cuadros al oleo, una estatua de mármol y 
una •iliem de tamarindo para gabinete, por la mitad 
de su valor. 
En esta casa se reciben órdenes para adelantos de 
dinero sobre alquileres de casas al 2 | p § mensual. 
LA ALTIGUA AMERICA. 
C a s a d o c o n t r a t a c i ó n y p r é s t a m o s , 
( C O N 14 A Ñ O S D E E S T A B L E C I D A ) 
de Andrés Barallobre, S. en C. 
NfiPTÜJSO 89 y 41. 
7701 n - i m 
H A B A N A ; 
J U E V E S 2 D E J U L I O D E 1891. 
De necesidad. 
Nuestras previelones formuladas desde 
el pr imor momento do la pub l i cac ión del 
proyecto de ley de presupuestos, sometido á 
l a de l iberac ión del Congreso por el Sr. Fa -
bió , y a ú n antos de conocerse a q u í todos 
aus detalles, se han cumplido. Di j imos en-
tonces, recordando lo que en ocas ión muy 
anterior aplicamos á otro abortada proyecto 
do presupuestos, que se r e d u c í a á un in ten-
to , y que d e b í a m o s considerarlo como un 
documento h i s tó r ico . Todos los lectores del 
DIABIO se h a b r á n fijado, creóraos que con 
especial sa t i s facc ión , en el telegrama de 
nuestro servicio par t icular en M a d r i d , fe-
cha 30 de j u n i o , en que se nos atmneia que, 
en el Consejo de Minis t ros so h a b í a acor-
dado no pretender l a diecuolón de los pre-
eupuestoa de l a Is la de Cuba. Nacieron é s -
tos muertos y no hubo un inatanto de vaci-
l ac ión en l a op in ión p ú b l i c a para juzgar 
que su planteamiento, por medio do un de-
bate precipitado, era imposible; y que ora 
de preferirse que continuaran rigiendo los 
actuales, aun siendo, como son, dofloioütea, 
y a que por lo menos, en su apl icac ión , no 
se atraviesan los g rav í s imos problemas que 
e n t r a ñ a el nuevo proyecto, problemas á los 
quo hay que dedicar una a tenc ión muy de-
tenida, porque se relacionan con la vida de 
nuestras principales fuentes de riqueza. 
Y resulta ser lo m á s satisfactorio en esta 
solución dada á l a dif icul tad creada por los 
proyectos de modif icación de nuestro siste-
m a t r ibu ta r io y de nuestra misma manera 
de ser económica , que ha venido á plan -
toarse como una consecueacia de la fuerza 
de las cosas, sin discrepancia de pareceres, 
obteniendo el c o m ú n asentlmienDo la mani-
fes tación u n á n i m e de las corporaeionec, de 
los partidos pol í t icos, do la prensa, confor-
mes en que aquella discusión se aplazara, 
deseo general a l que ha accedido el Go-
bierno. 
Pero viene a q u í el temor, que no podemos 
n i debemos ocultar que nos asalta, de que, 
obedeciendo á la impresionabilidad, y ¿por-
q u é no decirlo? á l a ligereza de nuestro ca-
r á c t e r , creamos que todo se ha conseguido, 
ó por lo menos, separemos la a t enc ión do 
los asuntos que tanto y tan profundamente 
nos afectan, que de manera t a l y tan direc-
t a nos interesan. L o primero ser ía un ab -
surdo, porque si bien en el orden de la 
p r á c t i c a , muchas veces el aplazamiento es 
solución por sí misma, t a m b i é n ea cierto 
que constituye remedio sólo al mal del mo 
m e n t ó , sin que lo extinga; en ta l sentido ha 
podido decirse que en las cosas humanas 
hay que contar con el factor tiempo, pero 
ello no obsfca á que deba contarse con otros 
factores, y muy principalmente atender A 
la necesidad de dar solución definitiva á las 
cuestiones quo indefinidamente vienen plan-
teadas. L o segundo ser ía decidirnos á que 
nunca llegara esa solución, descuidando el 
propender á conseguirla. 
Las Cortas del Reino s u s p e n d e r á n en bre-
ve plazo sus sesloaos, aprobado que sea el 
prosupuesto general del Estado en la Pe-
nínsula ; entraremos en la? quo fio deoonai-
nan vacaciones do verano; paro no es posi-
ble que é s t a s consti tuyan ocios n i sirvan 
para abandonar cuestiones tan vitales. 
Acaso la clausura del Parlamento sirve de 
elemento y condic ión propicia para consa 
grar mayor espacio al estudio de las solu-
cionoa deseadas, deedo t i instante que el 
Gobierno cesa en muchas do las cavilacio-
nes que la batalla parlamentarla de todos 
Jos d ías lo ocasiona. 
No intentamos trazar uu plan de conduc 
t a á nuestros ropresantantea en Cortos, pero 
tampoco podemos prescindir de la conve 
niancla de bacer un á manera de resumen ó 
í ad ica de lac cuestiones que n i un sólo día 
deben dejar de fijar su a t e n c i ó n . 
F igura , en primer t é r m i n o , la necesidad 
d* estudiar, desde ahora, y sin que de una 
manera precipitada se pretenda volver á 
hacerlo en el o toño ó en el invierno, las 
oonsecuencias quo en la extruotura de nues-
tros presupuestos ha do producir la nueva 
s i t uac ión que va á crear el t ratado ó con-
venio de reciprocidad con los Estados-
Unidos. Hay quo fijar la a tenc ión en sus 
efectos que indudablemente so reflejarán 
en nuestros derechos araocolarlos, fuente 
de positivos ingresos para el Erario. 
Es de no menos necesidad y urgencia 
l levar al án imo da los Poderes páb l loos , y 
m á s que al de ellos al de la opinión, con la 
que todo Gobierno desea v iv i r , on los t i e m -
pos modernos, la convicc ión de que nuestras 
nuevas relaciones mercantiles con la vecina 
R e p ú b l i c a introducen una modificación tan 
radical en esos Ingresos, quo se impone la 
compensac ión de las mermas que és tos su-
fran, mediante estos dos puatoa capitales: 
i a modif icación de la ley do 1882, y las 
economías y reducciones en el presupuesto 
de gastos. 
Acabamos de decir que í b a m o s á escribir 
tm maro índ ice de cuestiones, y se r ía ab-
surdo que, supuesto ose p ropós i t o , d i é ra -
mos hoy desenvolvimiento á ninguno de 
sus enunciados. No lo necesitan tampoco 
los dos extremos que so dejan apuntados, 
sobre los cuales expusimos recientomoote 
con c lar idad y con la conveniente exten-
sión nuestras Ideas. L a modificación de la 
ley de 1882, baso r e n t í s t i c a esencial, en la 
e i tuac ión que ee crea á nuestro Tesoro; 
dentro do aquellos t é r m i n o s a rmón icos que 
eoncl l íen las necesidades de nuestro presu-
puesto con la natura l p ro tecc ión , de la cual 
no queremos prescindir, á la industria na 
.cional; t é r m i n o s a rmónicos que pueden, 
que deben encontrarse, si todos loa intereses 
se inspiran en un sentimiento levantado, y 
ceden algo de sus exigencias, acaso en el 
primer momento axagoradas. 
Las economías y reducciones en los gas -
tos, pensamos y hemos escrito que deben 
acometerse con vigor , con verdadera valen-
t í a . No hay para q u é reproducir nuestra 
a sp i r ac ión de quo se lleguo á la coparticipa-
ción de cargas, que tenemos justificada en 
varios a r t í cu los que se han insertado en es-
ta misma sección, y quo hoy no es necesario 
ampliar . 
L a a t enc ión de nuestros representantes 
en Cortes y del Gobierno debe fijarse t am-
bién en la necesidad de promovor los me-
dios adecuados para que, con la reforma de 
las leyes hipotecarlas vigentes, y la publ i -
cac ión de otras quo vienen siendo objeto de 
constante estudio en nuestro Parlamento, 
deje de presentarse en este pa í s esencial-
mente agricultor, el f enómeno de que una 
producc ión agr íco la asombrosa no const i tu-
ya, en realidad, g a r a n t í a de c r é d i t o para e l 
productor. Nos referimos á l a urgencia del 
estudio de la apl icación entre nosotros de 
las instituciones del c rédi to ag r í co la . 
E n otro orden de ideas, en aquel que en-
t r a on la calificación extr ic ta y rigurosa de 
administrativo, es t a m b i é n de necesidad el 
atender á dar vida y elementos de prospe-
r idad á nuestros abatidos municipios; crear 
esa v ida en la provincia, hoy por hoy mera 
división administrat iva; l levar el esp í r i tu 
do prudente descen t ra l i zac ión , prudente 
pero franca y verdadera, á todos los orga-
nismos. 
Con el estudio de tantos y tan complejos 
problemas como sucintamente hemos enun-
ciado h a b r í a lo bastante para Inver t i r el es-
pacio do la clausura delParlamento, con el 
fin de llevar á él , fórmulas de p r á c t i c a so-
lución de todos ellos. 
No terminaremos sin consignar nuestro 
vehemente deseo de que en esa tarea, en 
esa que p u d i é r a m o s l lamar c a m p a ñ a en 
favor de los intereses del pa í s , nuestros re-
presentantes en las Cortes del Reino se ins-
piren en la necesidad de dar absoluta un i -
dad á sus gestiones, evitando luchas do-
mést icas , olvidando procedencias pol í t icas , 
coadyuvando todos como un sólo hombre á 
salvar nuestra s i tuación, empresa en la que 
todos ellos por igual e s t án interesados. 
Vapor-correo. 
Ayer, á las C da la tarde, sal ió de Puerto 
Rico para esta el vapor Alfonso X I I I . 
Telegrama oficia). 
En el Gobierno General se ha recibido un 
telegrama del Ministerio de Ul t r amar , dis-
poniendo que desde el d ía 1? del actual se 
suprima el resto de los derechos de adua-
nas para la p roducc ión peninsular, s egún 
se establece en la Ley de Relaciones Mer-
cantiles de 1882. 
Sesión inaugural. 
A las 12 y tres cuartos del d ía de ayer, 
miércoles , se cons t i tuyó el Ayuntamiento de 
la Habana, con objeto de dar posesión á los 
señores concejales nuevamente elegidos, y 
acto continuo se n o m b r ó una comisión com-
puesta de los Sres. G a r c í a Cornjedo, Cruz 
Prieto y Canales para hacer la presenta-
ción de aquellos. De regreso á la sala de 
la sesión, la S e c r e t a r í a dló lectura de la re-
lación de los concejales que cesan, y de se-
guida, del acta de escrutinio de 1? de mayo. 
D e s p u é s ee leyó t a m b i é n otra re lación re-
la t iva á los concejales que constituyen el 
nuevo Ayuntamiento, por el orden de vo-
tos, prestando loo entrantes el juramento 
do estilo, que ee el siguiente: 
"¿Jurá i s á Dios y por los Santos Evange-
lios ser fiel á S. M. el Rey B . Alfonso X I I I 
y en su nombre á la Reina Regente D o ñ a 
Mar ía Cristina, conduciéndoos bien y fiel-
mente en el cumplimknto de vuestro cargo? 
— S I JURO. 
Y el Sr. Alcalde contesta: 
— S i asi lo hieiéreis, Dios os lo premie, 
y si no, os lo demande. 
Juraron el cargo los Sres. 
D . J o s é de la Puente y F e r n á n d e z . 
,, Antonio L á m e l a Basante. 
„ J o s é Mar ía Ozon, 
„ Amal lo Perlacia Sierra. 
„ Marcelino R. Arango. 
„ J e s ú s M a r í a T r i l l o . 
„ J o s é Prieto Traviesa. 
,, J o s é Jenaro S á n c h e z y Sánchez . 
„ Juan Cueto Collado. 
Real izóse á presencia del Alcalde, Sr. Pe-
queño , y do los Sres. Garc ía Cornjedo, Alon-
so, Joglar, Vicente, Maza, Suá rez Frolz , 
Cruz Prieto, Canales, Díaz , Mar to l l , Beni 
tez, Estanii lo, C lá r eos y Novo. 
Suspendida la sesión por oiaco minutos 
para formar las ternas correspondientes, y 
leído d e s p n é i e l a r t í cu lo 49 d i la Ley M u 
niclpal, so p roced ió á la vo tac ión de Alca l 
de, dando el aiguionto réSul tado final: 
Excmo. Sr. D . R a m ó n do Herrera. 
,, Lu is G a r c í a Corujedo. 
„ A n d r é s do la Cruz Prieto. 
L a elección de los Tenientes de Alcalde 
fué como sigue: 
Primer Teniente. 
D . Luis G a r c í a Corujedo. 
„ J o s é de la Puente F e r n á n d e z . 
,, Ildefonso Alonso y Maza. 
Segundo Teniente. 
D . Joaó de la Puente. 
„ Ildefonso Alonso. 
,, Florencio Vicente Lorenzo, 
Tercer Teniente. 
D . Ildefonso Alonso. 
„ Florencio Vicente, 
„ Migue l D íaz Á lva rez . 
Cuarto Teniente. 
D. Florencio Vlcante. 
,, Miguel D í a z . 
„ Miguel de la Maza Carasa. 
Quinto Teniente. 
D . Miguel D í a z . 
„ Migue l do la Maza. 
,, Manuel Suá rez Frolz. 
Dada lectura al a r t ícu lo 53 de la Ley, se 
proced ió á la elección de los Procuradores 
Síndicos , resultando electos los Sres. don 
Marcos Canales y Corrales y D . Manuel 
Suárez Froiz. 
Le ído asimismo el a r t í cu lo ,54 de la cita-
da Ley, para fijar el d í a y la hora en que 
h a b í a n de tener logar las sesiones, el A -
yuntamlento acordó que estas sean tres á la 
semana, los lunes, miércoles y viernes, de 
una á cinco do la tarde. 
E l Cabildo con los maceros pasó á ofrecer 
sus respetos al Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral de la Isla y al C iv i l de la Provincia. 
Do regreso, so l e v a n t ó la sesión. 
Ventas de azúcar. 
Según informes que nos merecen con-
fianza, las ventas de a z ú c a r efectuadas en 
toda la Isla dorante la pasada semana pa-
ra los Estados-Unidos, pueden calcularse 
en 45,000 toneladas, á embarcar en todo el 
presente mes. No es e x t r a ñ o que se note 
cierta quietud en el mercado á r a í z de tan 
importantes operaciones, con las cuales y 
con las existencias en manos de los refina-
dores de la R e p ú b l i c a vecina, pueden que-
dar cubiertas las necesidades del presente 
mes en loa Estados-Unidos. 
Gobierno Cíyil. 
A l medio d ía de ayer, mié rco les , t o m ó 
posesión de su nuevo destino el Sr. D . I g -
nacio Ponce de León , nombrado por Real 
orden Secretario del Gobierno C i v i l de esta 
provincia. 
E l Sr. Mirabotel la , que se hal laba i n t e r i 
ñ á m e n t e d e s e m p e ñ a n d o tan delicado pues 
to, ha vuelto á hacerse cargo del destino de 
oficial primero de dicho gobierno. 
vias, y el desenvolvimiento de la cosecha 
es desigual. E l exceso de humedad p o d í a 
d a ñ a r á las plantas, el continuaba. 
Las noticias de otros p a í s e s denotan una 
si tuación m á s favorable. Las siembras de 
remolacha se hal lan m á s adelantadas que 
en Francia, y como de costumbre, Alema-
nia y Aust r ia H u n g r í a son los dos pa í ses 
que l levan la mejor parte on el continente. 
En Bélgica y en Holanda ha l lovido con 
exceso. E n Rusia se quejan del calor y de 
la sequía . E n diversos pa íses , han comen-
zado las investigaciones sobre la p roducc ión 
de l a remolacha; sus resultados se conoce-
r á n dentro de poco. Por el momento, se ad-
mite una d i sminuc ión de 10 por 100 en Ru-
sia y de 20 por 100 en Holanda. Francia 
t e n d r á u n excedente de 12 á 15 por 100; 
Bélgica , de 15 por 100; Alemania y Austr ia-
H u n g r í a , de cerca de 10 por 100. 
No es de e x t r a ñ a r , pues, que estos dos 
ú l t imos pa í ses hayan dado mayor ex tens ión 
al cult ivo de la remolacha. L a producc ión 
actual es de 2.095,000 toneladas, y bajo la 
base de un aumento de 10 por 100 en las 
siembras, la p roducc ión futura puedo tener 
un exceso de 210,000 toneladas, comparada 
con la de 1890-91. 
Bomberos del Comercio. 
En la jun ta celebrada en la noche del 
martes 30, por los Individuos de la Sección 
Cervantes, con objeto do designar la terna 
para cubrir la vacante del primer Jefe de 
Sección, fueron desigaados los Sres. don 
Leandro M . Lozano, D . J o s é D o m í n g u e z y 
D . R a m ó n S. de Mendoza. 
L a jun ta da Jefes y Oflciaiaf? que en la 
expresada noche deb ía efectuarse, fué sus 
pendida á ú l t i m a hora por disposición del 
Excmo. Sr. General Sub-Inspector del 
Cuerpo de Bomberos. 
De los Ayuntamientos. 
Según noticias fidedignas que hemos po-
dido adquir ir , animan a l Gobierno do S. M . 
loables deseos de satisfacer las l e g í t i m a s 
aspiraeioues dol Ayuntamiento de la Ha-
bana, conteniias en la solici tud que elevó 
al Ministerio en 21 de marzo ú l t i m o . 
Con efecto, por Raal Orden de 18 do ma 
yo se manda inc lu i r en el presupuesto p r ó -
ximo un a r t í cu lo , que en el citado proyecto 
aparece s e ñ a l a d o con el n? 18 y consta pu -
blicado en l a Gaceta de M a d r i d de 5 do j u -
nio, por el cual so autoriza á los Ayunta-
mientos de esta A n t l l l a para recaudar d i -
rectamente los recargos que impongan so-
bre las cuotas de la con t r ibuc ión t e r r i t o r i a l 
é Industr ial , por todos conceptos. 
Comprend iéndose on la Corte la precaria 
ei tuación del Ayuntamiento do la Habana 
y la necesidad impuesta por ella de soste-
ner los recursos que actualmente dan vigor 
á la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l en Cuba, 
aumentándolos á ser posible, y no obstante 
que entre los remedios que el Gobierno t r a -
taba de escogltar para compensar la baja 
que on los ingresos del Tesoro púb l i co ha 
de producir, á lo que sa supone, el t ratado 
do comercio con la R e p ú b l i c a Nor te -Ame-
ricana, estaba el de volver á la Hacienda 
públ ica el Consumo de Ganado, l imi tando 
los derechos municipales á un recargo, h á s e 
dosletido de ello en v i r t u d del reconoci-
miento de ios inconvenientes y males que 
a c a r r e a r í a t a l medida. Fueron parto á de-
most 'ar la just icia de tan coblo causa, en-
tre otros documentos, las relacionGS de pro-
ductos obtenidos en la cobranza do la con-
t r ibuc ión indus t r ia l , cedida en parte á los 
Municipios, el presupuesto municipal v i -
gente y la l iqu idac ión de la cuenta del an-
terior ejercicio. 
Antes de pasar adelante, cúmplenos fel i -
citarnos do que el sostenimiento del I m -
puesto de consumo de ganado como Ingreso 
de los Municipios, débese a l Excmo. señor 
Conde de Galarza quo supo llevar al á n i -
mo dol Minis t ro el convoncimiento de la 
improcedencia de la pr ivac ión de ese i m -
p o r t a n t í s i m o recurso á los pueblos. Bas-
to en prueba de ello consignar quo en con 
ferencia con el Sr. Ministro para sostener 
loa derechos municipales, fué el primer ac-
to públ ico á que dsrilicó eu acl iv idad, des 
puóa de la grave enfermedad que puso eu 
peligro su vida 
Como consecuencia de todo esto, han sa-
lido beneficiados los Ayuntamientos con 
nuevos aumentos en sus recursos. Apar te 
del consiguiente acrecentamiento de la pro 
duccióa del recargo municipal, al aumentar-
se las cuotas del Tesoro por concepto de la 
cont r ibuc ión industr ial , fijadas en las T a r i -
fas 1?, 2" y 3*, son do notoria importancia 
los dos ú l t imos Ineleos del art . 9? del pro-
yecto de ley de presupuestos, antes refe-
r ido. 
Uno de olios evita los Inconvenientes de 
la r ecaudac ión en sellos y facilita ia acción 
municipal . 
E l sistema de empadronamiento para la 
cobranza del Impuesto de cédu l a s persona 
les, á que ee contrae el a r t í cu lo 12, aumen-
t a r á los rendimientos de ese t r ibu to , cuya 
mi tad corresponde á los Municipios, Imp i -
diendo la provis ión de cédu las da cías o I n -
ferior á la procedente y s e r á inexcusable á 
todos el pago, que ee d i s p o n d r á en Instruc-
ción, se exija por la v ía de apremio, impo-
niendo severas penas á los defraudadores. 
Esta rigurosidad en la exacc ión , t rae con 
sigo la posibilidad de la c reac ión de una 
clase de cédu las al alcance de las personas 
pobres. 
E l recargo do 25 por 100 sobre eso im-
puesto es otra novedad que a u m e n t a r á los 
ingresos municipales. 
Como de ninguno de los existentes hoy, 
se priva á los Ayuntaujioutos, resulta evi -
dentemente que el á n i m o del Sr. Minis t ro 
de Ul t ramar es favorecer la Hacienda M u -
nicipal . 
Fallecimiento. 
Durante la noche del lunes falleció en 
esta ciudad el Sr. Ordenador de Mar ina de 
este Apostadero D . Francisco de Paula 
Sierra, v í c t ima de una r á p i d a enferme-
dad. 
Su entierro se efectuó ol martes, habien-
do presidido el duelo el Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero y t r i b u -
tándose lo los honores correspondientes á su 
g e r a r q u ú . 
Dios lo haya acogido on ojj santo reino. 
Reciba su apreciable familia nuestro sent í 
do p é s a m e . 
cejal á que por la o m n í m o d a y franca vo-
lun tad de los electores del Dis t r i to fuisteis 
elevado; los propiotarios, industriales y ve-
cinos del mismo, c r ee r í an faltar á su deber 
de j u s t i c i a , si no hiciesen públ ico su agra-
decimiento, tanto en el cumplimiento de 
vuestros deberes como t a l Alcalde de ba-
r r io , cuanto á la abnegac ión , constancia y 
sacrificios tendentes todos al mejoramiento 
de las calles del mismo quo durante el cor-
to tiempo quo venís siendo jefe local, lo son 
inapreciables. 
Poco, mejor dicho, nada, debe impor ta-
ros que tres ó cuatro vecinos mal avenidos 
con los d e m á s , se entretengan en publ icar 
sueltos en loa per iódicos; aquellos al fin re-
ciben lo que por su conducta merecen; y 
vos el premio sincero u n á n i m e y do g r a t i -
t u d que todos somos en reconocer. 
Seguid la misma conducta desinteresada 
é imparcial en el Municipio, y estad seguro 
que do nada se rv i r án los ataques de vues-
tros pocos enemigos (quo todos ios tene-
mos) ante la g r a t i t u d de los que os quieren 
con sinceridad y os ofrecen su incondicio-
nal ayuda. 
Gregorio Palacios.—Antonio Ferrer .— 
José Alegret. — Melchor Mart ínez . — Jos^ 
Tarm.—José R a m ó n Carvajal—Florenti -
no Oaray.—Ricardo Ga rc í a .—(S iguen 200 
firmas.) 
Noticias comerciales. 
Por la S e c r e t a r í a del C í rcu lo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio par t icular del mismo: 
Nuova-Tork, 1? de julio. 
Mercado, qaieto y sostenido. 
Cent r í fugas , po l a r i zac ión 96: á l l l centa-
vos, costo y flete. 
Mercado Londres, abatido. 
Adúcar ramolacha 88 anál is is , á 13—3. 
L a armada francesa 
y las de la Cuádruple Alianza. 
L i s revelaciones hechas p^r M . M i l i ovo 
ye, á propós i to de una o u á d r u p l o alianza, 
han despertado bruscamente la a t e n c i ó n 
púb l i ca sobre la marina de guerra da la na-
ción francesa y las d é l a s cuatro naciones 
que sa supone han formado aquella alitinza. 
P a r é o e n o s , por lo tanto, de gran ac tual i -
dad dar aqu í una especie de e s t a d í s t i c a de 
las fuerzas m a t í t i m a a de Francia, compa-
radas con laa do Ingla ter ra , Alemania , 
Aust r ia é I t a l i a . 
En los momentos presentes, contando los 
tinos recientes, los tipos antiguos, los navios 
á flote y los que oa tán ea cons t rucc ión , 
Francia tiene 431 barcos da guerra; Ing la -
t é r r a , 530; Alemania , 288; I t a l i a , 271 y 
Aust r ia , 126. 
Mas esta e s t ad í s t i c a es forzosamente muy 
e n g a ñ a d o r a , porque un gran n ú m e r o de 
los referidos buques no p o d r á n tomar la 
m á s m í n i m a parte en operaciones do gue-
rra . Y por lo miamo, para quo el cálculo 
sea completamente exacto, es preciao te 
ner solamente en cuenta los barcos capaces 
de prestar servicios mil i tares y cuya cons 
t rucc ión pueda terminarse en el trascurso 
de algunos meses, en ol a ñ o do 1892, por 
ejemplo. 
Para esa fecha Ingla ter ra t e n d r á 402 a 
ccrazados, guarda-costas, cruceros, torpe 
deros, e t c ; Alemania , 252; I t a l i a , 215; 
Aust r ia , 89. 
FrancS» no t e n d r á m á s que 220. 
T a l se rá , en la pr imavera p r ó x i m a , el 
estado de l a marina europea. 
En 1871 loa efoclivos de las flotas europese 
eran: Ingla ter ra , 378; Alemania, 47; I t a l i a , 
74; Aus t r i a 69, y Francia , 405. 
En veinte años ha, pues, aumentado la 
marina inglesa casi un cincuenta por cien 
to, y han msís que t r ip l icado las de Ale -
ni ímla é I t a l i a . 
En su ú l t i m o informe sobre el presupues-
to de mar ina , M . G e r v i l l e - R é a c h e ha dado 
detalles muy precisos sobre los gastos he-
chos por las diversas potencias durante es 
te pe r íodo de t r ans fo rmac ión naval , y sus 
cifras son muy elocuentes. 
Helas a q u í : 
Doade 1871 hasta 1890 se han gastado 
para la marina de guerra: 
En loglaEorra, 1,400 millones (enj j l f ra 
redonda); en Francia , 3,700 millonep; en 
Alemania, 1,000 millones; on Aus t r ia , 471 
milione?; y en I t a l i a , 1,200 millones. 
Francia ha, pues, gastado m á s que Ale 
mania, Aus t r i a é I t a l i a juntas; y sin em 
bargo, ha pardido ú n i c a m e n t e la ventaja 
quo en 1871 ten ía sobro estas tres naciones 
reunidas. 
SI se examina la velocidad de los buques 
do guerra, como lo ha hecho rociantomente 
M. B a r t b é l e m y en su interesante obra E l 
Año Militar y Marít imo, se ve que los a-
corazados, crucero? y torpedero? i tal ia-
nos, alemanes é ingleses son, por regla ge-
neral, m á s r á p i d o s que los franceses. 
Inglaterra posee 80 navios de una velo-
cidad mayor de M u n d o s ; Francia, 69; Ale 
mania, 35; é I t a l i a 41 . 
Ea cuanto a l aumento, si se toman como 
t é r m i n o de c o m p a r a c i ó n las corazas do 14 
pulgadas, el n ú m e r o de c a ñ o n e s capaces 
de atravesar estas corazas os en Franc ia 
28, en Ingla te r ra 22, en I t a l i a 20 y en Aus-
t r i a 10. 
Do donde no deduce que la superioridad 
naval do Francia reside ú n i c a m e n t e en la 
fuerza de su ar t i l l e r ía . 
Tales son los datos e s t ad í s t i cos quo he 
moa encontrado en la prensa francesa. 
Ejecuciones en Güines. 
Según nuestras noticias, los reos morenos 
J e s ú s Rodr íguez y Remigio H e r n á n d e z quo 
so hallan en la Cárce l de Güines , se rán 
puestos on capilla en las primeras horas do 
la m a ñ a n a de hoy, jueves. 
E l ejecutor de jus t ic ia salió on la tarde 
ayer para dicha v i l l a , con objeto do cum 
pl i r su t r í a te misión. L o a c o m p a ñ a un p i -
quete de ingenieros del ejérci to , al mando 
de un sargento. 
La remolacha en Enropa. 
Según vemos en éi Journal des Fabricants 
de Sucre del 10 do jun io , en Franc ia las 
condiciones a tmosfér icas en los primeros 
días del expresado mes, no r e s p o n d í a n á 
lo« deseos de los cultivadores, que necesi-
taban, para terminar las siembras, calor y 
aecjn'a. Muchas operaciones del cul t ivo se 
bab.'ao retardado á consecuencia de las l l u - 1 
Bandolerismo. 
E l jefe de la Guardia C i v i l do la l í n e a de 
la Encrucijada, part ic ipa quo ei d í a 30 se 
p r e s e n t ó en el ingenio "Guadalupe" un hom-
bre desconocido, montado y armado, ex i -
giendo dinero a l encargado de la finca, del 
que rec ib ió cuatro centenes; y agrega que 
la fuerza á sus ó r d e n e s se hal la en movi -
miento y que sale para aquel lugar. D e l re-
sultado d a r á cuenta. 
Ant i e r , á las ocho y media do la m a ñ a n a , 
al intentar detener l a .Guardia C i v i l á un 
hombro en Jucaral , e c h ó & correr á todo 
galope sin que se le pudiera alcanzar. So 1© 
hicieron varios disparos, h i r i éndo lo en una 
pierna. So cree que sea Ceferino Ruiz [a] 
Veguita. 
Manifestación. 
Una comis ión de vecinos del barr io de 
San L á z a r o nos pido la p u b l i c a c i ó n de la 
siguiente, que dir ige al que ha sido su ce-
loso Alcalde de barrio, s eñor D . J o s é M a r í a 
T r i l l o , al cesar en dicho cargo, con mot ivo 
de su elección para el Ayun tamien to de 
esta capi ta l : 
A l cesar en el cargo de Alca lde de este 
barrio para i r á tomar poses ión del de Con-
Fuego en bahía. 
Como á las ocho de â noche del martes 30, 
se recibió aviso en íog cuarteles do Bomberos 
de ecta ciudad, de que en la bah ía , y cerca 
de Rúgla, se habla declarado fuego en una 
embarcac ión , no habiendo acudido las bom 
has, fiegún costumbre, hasta tanto no ee 
pidiera auxil io por las autoridades respec-
tivas. 
Según nuestras noticias, la embarcac ión 
en quo ocurr ió el siniestro era un bote de 
la propiedad de D . Mauuol Viñas , el cual 
se hallaba fondeado en la parte Sur de la 
playa de Regla, cargado de oreso, para la 
fabricación do escobas. 
En los primeros momentos, acudieron va-
rios botos de embarcaciones mercantes y 
dos de los buques da guerra Jorge J u a n y 
Concha, al mando del oficial Sr, D . Jenaro 
Pando. 
Parte del cargamento fué salvado y la 
embarcac ión sufrió desperfectos do poca 
consideración, quedando ol fuogo ex t ingu í 
do á las nuevo y media d é l a noche. 
E l Ayudante de guardia do la C a p i t a n í a 
del Puerto, so personó en el lagar dol si 
niestro. Instruyendo las primeras dil igen-
cias sumarias on esclarecimiento del hecho. 
T a m b i é n acudieron el celador de Regla, 
Sr. Deus y fuerzas de Bomberos y Orden 
Púb l i co de dicho pueblo. 
Se Ignora el origen del incendio, aunque 
eo supone sea inten,cional)l en v i r t u d de es-
tar sin t r ipulante alguno dicha embarca-
ción. 
Tentativa de snicidio. 
E l celador del barrio da Vives, rec ib ió 
aviso, on la m a ñ a n a del martes ú l t i m o , del 
D r . Hoyos, de haber asistido á una joven 
do quince años , vecina de ¡a callo de la 
Flor ida , que h a b í a tomado, con p r o p ó -
sito de suicidarse, cierta cantidad de cloro-
formo. 
E l estado do la paciente fué calificado 
de leve, salvo accidente, y el celador del 
barrio dló cuenta do esto hecho a l Sr. Juez 
del d i s t r i t o . 
E l pardo M u ñ a n g a ha sido reconocido 
por una mujer do su clase, dos vecos, en 
rueda de presos. 
E l citado M u ñ a n g a se hal la en l a Jefa-
tura de Pol ic ía , en clase de incomunicado 
y á d isposición del Sr. Juez dol dis t r i to del 
Centro. 
A las ocho y media de la noche del mar-
tes ú l t imo , y á la llegada del t ren excursio-
nista de Cienfuegos á la es t ac ión de Regla, 
fué detenida por el celador de policía Sr. 
Nogueras, una Joven blanca que era recla-
mada t e l eg rá f i camen te por ol Juez de Ins -
t rucc ión de Cienfuegos, por haberse alza-
do de aquella ciudad l l e v á n d o s e varias 
prendas y dinero, de la propiedad de una 
d u e ñ a de casa en dicha pob lac ión . 
L a detenida fué enviada á l a Jefatura 
de pol ic ía , donde en l a m a ñ a n a de hoy , so 
levan tó acta, por el colador do San Francis-
co Sr. Prats, de todo lo que so lo o c u p ó . 
L a expresada joven s e r á conducida, pro-
bablemente m a ñ a n a , jueves, auto l a auto-
r idad reclamante. 
Envenenamiento. 
A las once do la m a ñ a n a del miércoles 
30, fué llamado el D r . Va ró l a , de la casa 
n? 120 de l a calle Ancha del Nor te , para 
asistir á D a Margar i t a Delgado y á su hi ja 
Mar í a Susana, do dos a ñ o s do odad, las 
cuales presentaban s í n t o m a s de envenena-
miento, á causa de haber tomado u n poco 
de lecho, qne todas las m a ñ a n a s lo trae un 
expendedor de la misma. 
E l estado da los pacientes fué calificado 
do pronós t ico hvo , s e g ú n el atestado del 
médico . E l calador del barr io d ló conoc í 
miento de esto hecho al Sr. Juez de Ins 
t r u c c i ó n del d is t r i to del Centro . 
QaemadmrBS. 
Poeodo3puó3 de las ocho do la noche del 
martes 30, ha l l ándose ol Joven D . Fel ipe 
Barcia Mosquera, vecino de la callo d"» la 
Industr ia , n ú m e r o 158, c iga r r e r í a da P a r t a -
gás , en el a lmacén de dicho establecimlen 
to, tuvo la desgracia de quo se le Inflamas© 
una botella de alcohol quo t e n í a en las ma-
nos, en momentos de encender un fósforo 
A l hacer explosión dicho l íquido c a u s ó ex^ 
tensas quemaduras al expresado joven 
siendo su estado gravo, s e g ú n atestado del 
médico de la es tac ión Sanitaria de los Bom 
beros Municipales, que le hizo la p r imera 
cura. 
E l Sr. Juez de guardia se c o n s t i t u y ó en 
el lugar de la ocurrencia, iniciando las o 
portunas diligencias sumarias. 
C r i m e n . 
Se ha recibido on el Gobierno C iv i l una 
comun icac ión del Comandante del puesto 
de la Guardia C i v i l do San Nico lás , p a r t í 
el pando haber prestado auxi l io a r Juez 
Munic ipa l de aquella localidad para d é t e 
nar á cuatro morenos, complicados en l a 
oaas i que so inetroyo por le&iones graves 
iaferidas a l da igual clase L e ó n G a r c í a , de 
cuyas resultas falleció á las poyas horas. 
E l cr imen ocur r ió el d ía 24 del mes p r ó -
x imo pasado en el potrero Recurso, situado 
en aquel t é r m i n o munic ipa l . 
Los detenidos fueron conducidos á la 
Cárce l de G ü i n e s , donde se hal lan á dlapo 
sición de la autor idad competente. 
Mnana do la Habana. 
BBOAUDAOIÓK. 
Pesos. Cte. 
D í a l 0 do ju l i o de 1891.. 
OOMPABACIÓN. 
El Io do ju l i o de 1890 
El Io de ju l i o de 1 8 9 1 . — 
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Detenidos. 
H a sido detenido por el v igi lante guber-
nativo D . Juan F e r n á n d e z , en cumplimien-
to de las ó r d e n e s que le d ló ol Sr, T r n j i l l o , 
segundo Jefe de Polic a, u n pardo conocido 
por M u ñ a n g a , quo aparece complicado en 
la causa instruida, por asesinato de D . D i o -
nisio M e n ó n d e z . 
Por e\ vapor e spaño l Habana, han re-
cibido de Veracrnz los señores C a r b ó y 
C o m p a ñ í a , la cantidad de $1,800 en plata. 
—Por telegrama racibido de Santiago da 
Cuba, sa sabe que ha fallecido allí l a ilus 
t rada y dist inguida s e ñ o r i t a Da Beatriz 
H e r n á n d e z y Matos, t í a de nuestro querido 
amigo part icular ol Director do L a Habana 
Elegante, a l que e igni í icamos nuestro m á s 
sentido p é s a m e . 
—Se han concedido dos meses de a n t i -
cipo de Ucencia p a r a l a Península , á D . Cé -
sar Augusto Coní i , juez de primera instan-
cia do Santiago da Cuba, y 45 d ía s de l lctm -
cia por enfermo pera los Estados Unidos 
de A m é r i c a al Registrador de la propiedad 
de Santiago de Cuba, D . Bonifacio Vi l l a 
zón. 
—So han remi i ido al ministerio de U l -
t ramar los oxpsdiinces páfcsonaRéai da los 
aspirantes al u g r é s o oa el cuerpo do ayu-
dantes de Obras púb l i éa s de esta Is la . 
— T a m b i é n se han remit ido al ministerio 
de Ul t ramar los expo i ¡antas de IRS opoai 
ciones á c á t e d r a s , verificadas en esta ca 
p l t a l . 
—Se ha pedido al ministerio do Ul t r amar 
confcigne en preBiipueeto un c i é d l t o ex-
traordinario da 40,000 pesos p?ra la cons 
r rucción de un anfiteatro a n a t ó m i c o on el 
Vedado. 
— E l p róx imo pasado domingo 28 so tras-
l a d ó al vecino pueblo de M a o a g i í a una 
camií ' ión dol Centro da Vacuna Provincia l , 
con el objato da propagar á domicil io el 
uucca bat-tante bion estimado profi lát ico 
de la viruela, hab iéndo lo efectuado eñ 156 
individuos, ontre vacunados y revacuna-
dos, y distribuyendo instrucciones popula-
res acerca de la bondad de la revacuna-
clóu y de las precauciones que d e b e r á n 
adoptarse en caco de viruela. 
- - L a benéfica y cristiana c o n g r e g a c i ó n 
de Sittrvas de M a r í a , que se consagra ex-
clusivamente al cuidado de los enfermos, 
as i s t i éndolos con sin par a b a a g a c i ó n , e s t á 
gene ra l i zándose por fortuna t n esta Isla. 
En muchas pt-blacionos existen ya esas 
abnegadas religiosas, y eu otras donde no 
se coí iocen, como en Puerto-Principo, se 
espora coa l eg í t ima ansiedad su llegada. 
Las Siervas de Mar ía vivan da la caridad 
públ ica , y prestan sus cdaclaaos ísarvicios 
sin in te rés , recibiendo sólo las limosnas 
que se les quiera hacer. 
- L i maquinaria da l a fábr ica da j a r c i a 
y co rde le r í a establecida eu Sagua consta 
de tres clases de m á q u i n a s : peinadoras, 
hiladoras y torcedoras, movidas por una 
de vapor de 40 caballos. Son 64 en conjun 
to. E l taller cuenta a d e m á s , con todas las 
herramientas do vapor necesarias para la 
conservac ión de sus m á q u i n a s on buen es 
tado. L a produoüión diaria es da 60 qu in -
tales de jarc ia de sisal ó h e n i q u é a da c a l i -
dad superior, porque no se mezcla el henl 
quén con ninguna otra fibra, s e g ú n en los 
Estados Unidos suele hacerse. L a fábr ica 
de los Sres. Hoydr ieh emplea m á s de 60 
obreros. 
— U n notable e s t ad í s t i co extranjero nos 
dice que en Londres se edifican anualmon 
ta unas 11,000 caaas, ó sean 900 al mes. 
Ea el mes da m^yo ú l t i m o , el ndmero de 
casas en Londres era de 771,413, en las 
quo habitaba 5 800,000 personas. 
E l mismo autor dice a d e m á s , que en e l 
mundo hay 3,985 f í b r i c a s do papel (esta 
cifra la creemos equivocada), que anual 
mente producen 950 millones do k i lóg ra -
mos, de cuya cantidad, m á s de la mi tad 
laconsuma la imprenta, correapondiendo á 
la prensa unos trescientos millones de k i -
lóg ramos do papel. 
C O H R E O N A C I O U T A L . 
Por la v ía de Tampa, recibimos ayer tar -
de per iódicos do M a d r i d con fechas hasta 
ol 17 de jun io , seis d í a s m á s recientes que 
loa que t e n í a m o s por el vapor de Nueva-
York . H ó a q u í sus principales noticias: 
Del 12. 
Toda la sesión del Senado se ha dedicado 
esta tarde al pioyecto del descanso domi 
nical, cuya discus ión ha perdido ya todo el 
i n t e r é s do ios primeros d ías . 
—En la sesión del Congreso de ayer, y 
eu la diacueión del proyecto de ley autori 
zando el aumento de la emisión del Banco 
de E s p a ñ a , ol Sr. Sagasta dec l a ró quo si el 
proyecto desgraciadamente llegara á ser 
lay, ol part ido l ibera l la r e s p e t a r á con el 
respeto que merecen todas las layes; poro 
que como esto ley es mala, por todos loa 
medios que indique la opin ión y por los me-
dios legislativos que en los pa í ses regidos 
constitucionalmenta son eficaces, se procu-
r a r á el remedio a l mal . 
Concluyó afirmando que aconseja como 
amigo do las instituciones y amante del 
país , porque ahora t o d a v í a es tiempo de 
remediar los desas í roaos efectos dol pro-
yecto, el cual, si llega á ser loy, t e n d r á el 
respeto del par t ido l iberal , pero t a m b i é n su 
protesta unida á la del pa í s . 
— E l vapor-correo, de la c o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a , Alfonso X I I I , acaba do realizar 
uno de los viajes m á s r á p i d o s que se regis-
t r an on la t r a v e s í a de Cuba á la P e n í n s u -
la . 
Salió del puerto do la Habana el d í a 30 
del pasado mayo á las seis y media de l a 
tarde, y á las seis de la m a ñ a n a de hoy 
h^oia ya fondeado en el puerto de Santan--
dor, á cuya boca llegó pocos memeatss des-
p u é s d» hai)Hiat3 comido la entrada. 
H a iaYertido, pues, en l a t r a v e s í a , des-
contando la parada en Cornfia, diez d ías 
escasos. 
— E l Sr. Romero Robledo ha recibido un 
expresivo telegrama do Buenos-Aires, en 
que le manifiostan su profunda g ra t i t ud los 
emigrantes por haber pedido y seguir ges-
tionando cerca del gobierno, l a r e p a t r i a c i ó n 
de los que lo deseen. 
Del 13. 
E senador martista Sr. Pacheco ha pro-
nunciado esta tarde en la A l t a C á m a r a u n 
extenso y cor t é s discurso do fuerte oposi-
ción al señor ministro do Mar ina , censu-
rando la adjudicac ión á la casa Vea M u r -
gu ía de Cád iz de un crucero do 9,000 to -
neladas, demostrando el profundo estudio 
que ha hecho de toda esta cues t i ón . 
—Nuestro colega E l D í a publica el s i -
guiente pá r ra fo de una carta que ha rociol -
do de Filipinas y que publicamos con todo 
géne ro de reservas: 
"Hace dos noches l legó u n barco del Sur 
y ha t r a í d o malas noticias de l a exped ic ión 
do Weyler á la laguna de Lanao. donde es-
t á n 4,000 soldados nuestros b a t i é n d o s e con-
t r a 30,000 moros. Se ha prohibido que los 
per iód icos hablen una palabra sobre el 
par t icular , y s e g ú n dicen los de eso barco, 
han copado una sección entera de a r t i l l e r í a 
y todos los nuestros han tocado re t i rada y 
embarque á los c a ñ o n e r o s , yendo á la cabe-
za de este movimiento elganeral. Estas no-
ticias, que ojalá no sean del todo exactas, 
las han dado, repito, los del barco." 
Mientras autorizadamente se desmiente 
ó confirma ol suceso, nos limitamos á a ñ a -
d i r que on las varias cartas particulares 
que ayer recibimos de Fi l ip inas , algunas 
de funcionarlos quo prestan sus servicios 
en los centros oficiales, nada se dice do se-
mejante fracaso mi l i t a r . 
- ÍM\"áo e e d i j ) ayer, el Sr. Gonzá lez 
Soléalo ha enviado una comunicac ión á la 
mesa dol Congreso, haciendo renuncia del 
cargo do diputado, que j u r ó haco pocos 
d í a s . 
T a m b i é n se ha dicho que dentro da poco 
ser ía nombrado el Sr. Gonzá lez Soleslo para 
un puesto en el cuarto m i l i t a r doS. M . l a 
reina. 
— L a sesión dol Congreso r e v e s t i r á hoy 
gran solemnidad, pues so de l i c a r á í n t e g r a 
á subsanar una falta cometida con uno de 
los hé roes de nuestra Independencin, y ha-
r á n uso d é l a palabra los p n c i p a l e s ora-
dores. 
Como se t r a ta de un hé roe antoquerano, 
ol Sr. Romero Robledo in i c i a r á la cues t ión , 
preguntando a l s eñor mlniatro de l a Gue 
r r a si se ha cumplido un acuerdo que to 
m a r ó n las Cortes de Cádiz para honrar la 
memoria del c a p i t á n don Vicente Moreno, 
el cual prefir ió mor i r en un pa t íbu lo como 
buon e spaño l , fiel á su pat r io , que á v i v i r 
con ignominia. 
E l c a p i t á n D.Vicen te Moreno fué ejecu-
tado en Sevilla, y cuando estaba en ol pa-
t íbu lo se presontaron ante é l su esposa 
sus hijos, l l evándo le el Indul to , el cual se 
h a b í a concedido con la «xpreaa condic ión 
de que el c a p i t á n reconociera el reioado de 
J o t ó Bonaparte. 
Pero el amor á la pa t r ia pudo m i s que 
ol ins t in to de conse rvac ión , y ol c a p i c á n 
Moreno r e c h a z ó indignado el indu l to , y 
m a r c h ó con la frente al ta a l p a t í b u l o . 
Las Cortes de Cádiz quisieron premiar 
do a l g ú n modo este rasgo de h e r o í s m o , y se 
t o m ó un acuerdo, que no se ha cumplido 
Esto s e r v i r á de base a l Sr. Romero Ro-
bledo para Inic iar u n debate, en el cua l 
t o m a r á n par te d e s p u é s los Sres. Castelar, 
Sagasta, P i y Marga l l , Nocedal y Martes . 
Del 14. 
L a sesión del Congreso ha pasado ayer 
con los magníf icos discursos pronunciados 
en honor del h é r o e de la independencia 
nacional, D . Vicente Moreno. Por unani 
midad se ha acordado que se inscriba su 
nombre en las l á p i d a s del Congreso. H a 
sido una a l t í s ima man i f e s t ac ión del s e n t í 
miento pa t r io . 
— L a duquesa v iuda de Bai lón sale hoy 
para San S e b a s t i á n con objeto de prepa-
rar el palacio de Ayeto, dondo esto a ñ o se 
a l o j a r á n durante el es t ío S. M . la reina re-
gente y sus augustos hijos. 
— E l diputado á Cortes por Puerto-Rico, 
Sr. G a r c í a Gómez , dejó ayer tarda sobre la 
mesa del Congreso una p ropos ic ión do l e y , 
pidiendo que so oreo ol grado de general 
de brigada para los voluntarios de Cuba y 
Pu .rto Rico, que so las concada derecho 
disfrutar de l a cruz del M é r i t o m i l i t a r a l 
cabo de un cierto n ú m e r o de a ñ o s do servi 
ció, y que ee les considere en las mismas 
condicioneo que á los individuos del e jérci 
to para poder optar a l d e s e m p e ñ o de em 
pióos civiles. 
—Los cinco obispos e spaño le s nombrados 
en el Consistorio del d í a 1? del corriente 
son el Rvmo. D . Palayo Gonzá l ez Conde, 
de L e ó n , para Cuenca; el Rvmoj D- M a x l 
miliano F e r n á n d e z del R incón y Soto, da 
Jaca, para Terne!; el Rvmo. P. Francisco 
Saenz do U t u r l y Crespo, franciscano do la 
diócesis do Vi to r i a , para Badajoz; el Rvmo. 
P. J o s é Cueto y Diez de la Mazo, dominico 
de la diócesis de Santander, para Canarias, 
y ol Rvmo. P. J o s é L ó p e z Mendoza y Gar-
cía, agustino de la diócesis de Burgos, para 
Jaca. 
— E l proyecto de ley concediendo indul to 
á los deaartoros da primara voz y prófugos 
sin circunstancias calificativas, se ha apro-
bado en su m a y o r í a en la alta C á m a r a sin 
discus ión alguna y con la ún ica ac l a r ac ión 
de hacerlo extensivo á los individuos de l a 
Armada, como ya se s o b r e e n t e n d í a en ol 
p r imi t ivo proyecto. 
— E l Sr. Romero Robledo h a l l á b a s e ayer 
loco de a l eg r í a por el gran éx i to quo obtu-
vo su proposic ión . 
A b r a z ó al Sr. Sagasta, y aludiendo a l 
elocuente discurso que é s t e p r o n u n c i é , d i -
jo : 
—Yo le ho proporcionado este t r iunfo , y 
de ello mo siento orgulloso. 
Varios diputados de diversos partidos 
t ra taron de obsequiar con un gran banque 
te al Sr. Sagasta, pero és ta r e h u s ó el ob 
sequío . 
Ayer mismo n o m b r ó s e una comisión que 
h a b r á de ampliarse, compuesta de los se-
ñores Castolar, Sagasta, L ó p e z D o m í n g u e z , 
Romero y Moya, para que organice una 
suscr ipc ión nacional con objeto do er ig i r 
un monumento a l héroe aotequerano. 
El Sr. Sagasta p r o p o n í a la erección de un 
monumento nacional en qno se consignaran 
los nombres do todos loa que ee sacrificaron 
por la Independencia de la pa t r i a . 
Del 15. 
E l proyecto da ley del descanso dominical 
no ha podido aprobarse definitivamente 
ayer tarde en el Sanado por no haber sufi 
ciento n ú m e r o de senadores, á pesar de quo 
ea un principio se c reyó que le h a b í a sobra-
do, para la votac ión nominal , pues eran 
necesarios 162 y sólo han tomado parto 
131. 
Los 16 senadores que han votado en con-
t ra han eidu los señores R o d r í g u e z Ar ias , 
P a g é , Marzo, m a r q u é s do la Habana, Ra-
mírez Carmena, conde de Rascón , duque 
de F e r n á n N ú ñ e z , b a r ó n de Bonifayó, R i -
vera, Montero Ríos , m a r q u é s de Por i jaá , 
Mar t ínez dol Campo, Núi iez de Arce, Gu-
llón y m a r q u é s de Castio Serna. 
Otros varios senadores fueionistas é Inde-
pandientes han votado en pro y algunos se 
han abstenido abandonando ol sa lón do 
seelonos. 
—Las disidencias económicas entro los 
Sres. Gamazo, More t y Lóp%z Palgoerver 
parecen fundidas y terminadas por las fór-
mulas siguientes: 
1? Reorgan izac ión do todos los servicios 
de modo que resulten grandes economías en 
todos los ramos. 
2* Reforma ó supres ión , el fuese posible, 
dei impuesto do consumos. 
3" Creac ión de un impuesto sobre la 
renta y la riqueza inmueble. 
Coa objeto de qao la inteligeaola pueda 
pactarse con m á s facilidad, «e ha p re sc ind í -
•lo por ahora de la cues t ión arancelarla. 
Entonces cada cual fo rmu la rá sus opinio-
nes; poro una voz aprobadoa loa t ra tados 
no so v o l v e r á á inoiatir sobro este tema, 
aceptando todos lo qne las Cortes resuel-
van . 
— E l Consejo do Ministros celebrado ayer 
en Aranjaez, carec ió do importancia. 
A la hora do costumbre llegaron los minia 
troa al real sitio, y d e s p u é s de la misa, el 
paseo y ol almuerzo, y dospuós t a m b i é n que 
el presidente dal Senado puso á la sanc ión 
do Corona once leyes recientamento vo 
tadas en dicha C á m a r a , entre las que figu-
ran las da concesión de varios suplementos 
de c iód i to y algunas de ferrocarriles y ca-
rreteras, deepuós do todo esto comenzó el 
Consejo á las dos y modia do la tarde. 
E l discurso del Sr. C á n o v a s ve r só acerca 
do los debates parlamentarlos; del t é r m i n o 
da la discusión sobre el descanso dominical ; 
da lo avanzado que va en el Congreso ol de-
bato acerca del proyecto relat ivo a l Banco 
do E s p a ñ a , y mos t ró confianza on que los 
preaupue&tcs del a ñ o p r ó x i m o s e r á n discut i -
dos y aprobados, contando con e l pa t r io t i s -
mo de las opofiolones. 
E l pr incipal i n t e r é s que en ello tiene el 
gobierno estriba on otorgar a l e jérc i to las 
ventajas qua en ol proyecto se consignan y 
lograr algunas economías calculadas. 
Dicho se e s t á que todo és to se refiere al 
presnpneeto de gastos, pues en cuanto ai do 
itigreaos ya ao atibe que no han de disoutir-
porqueel gobierno miamo se propone de-
Ja r íos -pa ra m á s adelante. 
Del 16. 
E l crucero Re ina Crist ina ha debido sal i r 
de Mani la para Shanghai á ponerse á las 
ó r d e n e s de nuestro representante en el Co-
leste Imper io y amparar á los e ú b d i t o s es-
p a ñ o l e s que all í residen. 
- L a s convorsacionos dol Congreso no 
han sido po l í t i ca s esta tarde, m a n t e n i é n -
doso vivas discusiones sobre lo ocurr ido y 
publicado on el proceso do l a duquesa do 
Castro E n r í q u o z . 
E l Sr. Remoro Robledo ha anunciado que 
t r a t a r á oata cues t ión on o l Congreso, en 
una do las p r ó x i m a s sesiones. 
—De L a Libertad: 
"Parece que han llegado á una in te l igen-
cia el Sr. Sagasta y ol gobierno para que se 
discutan los presupuestos anteo do l a c lau-
sura de las Cortos." 
— L a comis ión quo entiende en el presu-
puesto de Puerto-Rico, estuvo reunida ayer 
tarde estudiando el proyecto dol Sr. F a b i ó , 
pero es creencia general quo é s t e c o r r e r á l a 
misma suerte que el presupuesto do Cuba; 
es decir, que no s e r á aprobado a l menos en 
esta legislatura. 
—Ayer el sa lón de conferencias y loa pa-
sillos del Congreso p a r e c í a n , m á s que or to , 
las ga l e r í a s del Palacio do Jus t ic ia ó l a v i s -
ta púb l i ca do u n cr imen c é l e b r e . 
No so hablaba una palabra de po l í t i c a , 
sino del proceso de l a duquesa do Castro 
Enriquoz. 
—Hoy e x p l a n a r á «1 Sr. M o y a l a in te rpe-
lac ión acerca de las cuestiones ant t l lanas , 
la cual, s e g á u IOP oradores que han de t o -
mar parto on el debato, es segnro que d u -
r a r á toda ia semana presento. 
Del 17. 
E l contralmirante Sr. Romero Moreno ha 
experimentado una grave r e c a í d a en su 
enfermedad. Ha pasado mala noche. 
— E l Sr. Romero Robledo h a b l a r á m a ñ a -
na del procefo de la duquesa da Castro 
E n r í q u e z , por medio de una p ropos ic ión , 
en la que so dice qua p e d i r á g a r a n t í a p a r a 
l a seguridad ind iv idua l y ol secrc-to de las 
actuaciones sumariales. •> 
—Hoy ha fallecido el general da br igada , 
Sr. Oam?, procedente del cuerpo da inge-
nieros mili tares. Era un mi l i t a r valeroso y 
un cumplido caballero. E s t i m a d í s i m o on l a 
sociedad y ea el e jérc i to , su muerto ha pro-
ducido verdadero sentimiento. E l general 
Osma era hermano del m a r q u é s de la Puen-
te y Sotomayor, y l i o carnal, por consi-
gulonte do la dist inguida esposa de D . A n -
tonio C á n o v a s del C a a t ü l o y d é l a condesa 
de Cana-Valencia. Reciba la ilustre fami l i a 
ol tar-tinrinlo do nuestro pesar. 
—Hoy se han reunido en el Congreso los 
diputados de las provincias do Lugo , Oren 
ee y Pontevedn; . para gestionar que no se 
suprima la cuarta expedic ión de los vapo -
res-correos do la T r a s a t l á n t i c a , quo s a l í a 
del puesto de Vigo. Los diputados de la 
C o r u ñ a parece que ges t i ona rán que salgan 
de este puerto mayor n ú m e r o do expedi-
ciones. 
—Ayer t e r m i n ó nuestro querido amigo 
D . A n d r é s Mellado eu dec l a r ac ión en el 
proceso del Mata te 
Cuantas personas asistieron á la ses ión 
del t r ibuna l salieron haciendo elogios do l a 
noblo sinceridad y digna ene rg í a con quo e l 
exalcalde de M a d r i d oonteató á las pregun • 
tas, especiosas algunas, poco propias otras, 
con que los letrados defonsores de Pepe el 
Huevero y do Javier M a r t í n e z t ra taron de 
sacar part ido de la dec la rac ión . 
F u é un verdadero asalto entre la sinceri-
dad y el talento de un lado, y de otro las 
sutiles astucias del cur ia l . E l talento y l a 
sinceridad vencieron, y de a q u í la satisfac-
ción del púb l i co , quien no escaseó al s e ñ o r 
Mellado sus muestras de s i m p a t í a s . 
Las personas conocidas de nuestro amigo 
que se hallaban en el local , le fel ici taron con 
entusiasmo. 
Si no so discutieran los presupuestos 
para el a ñ o económico entrante, tenemos 
entendido que los generales L ó p e z D o m í n -
guez y Ochando c o a d y u v a r á n para que el 
ministro do la Guerra obtenga do las Cortes 
una au to r i zac ión que le facilita a rb i t ra r re-
cursos en el presupuestto vigente para abo-
nar loa aumentos de sueldo y gratificacio-
nes anunciadas á los jefes y oficiales de l 
e jérc i to . Si el minis t ro de la Guerra f ac i l i -
ta ra nn acuerdo, p o d r í a darse t a m b i é n so-
luc ión p r á c t i c a al problema de las escalas, 
quo tanto interesa a l e jé rc i to . 
—Se cre ía ayer quo en l a sesión do hoy so 
d i scu t i r í an las cuestiones antil lanas, por 
v i r t u d de la i n t e r p e l a c i ó n que tiene anun-
ciada el Sr. Moya; pero el debato sobro este 
impor tante problema ha sufrido u n nuevo 
aplazamiento, porque el Sr. Romero Roble 
do, diputado anti l lano, necesita el dia pa ra 
su uso par t icular . 
l e í a l e s á l a p ro spe r idad de Cuba , p o r más 
jque ha p res id ido á su c o m p o s i c i ó n e l c r i t e -
r io más elevado y e l deseo de favorecer los 
intereses de nuestra A n t i l l a . 
E l gobierno que hoy r i ge los dest inos de 
E s p a ñ a , a l satisfacer e l c lamoreo de los ha-
bitantes do Cuba que p e d í a n l a c o l o b r a c í ó n 
de u n pacto comerc ia l con los Es tados U n i -
dos y recomendaban l a c o n c e s i ó n de todas 
las franquicias que é s t o s r e c l a m a b a n por 
t a l de no perder l a d e l a z ú c a r que o f r e c í a n , 
ha sabido inspirarse p a r a l a r e a l i z a c i ó n da 
esa obra en los m á s puros sen t imien tos de 
pa t r io t i smo y de conven ienc ia n a c i o n a l , 
haciendo ú n i c a m e n t e aquel los sacr i f ic ios 
fiscales quo oran abso lu tamente Indispensa-
bles para obtener c ier tas venta jas á f a v o r 
de la p r o d u c c i ó n a n t i l l a n a . 
Pa ra recabar de este gobie rno e l recono-
c imiento de beligerancia, d e l p a r t i d o cons - l 
t i t u c i o n a l de Chi l e , ha v e n i d o deb idamen te^ 
autor izado a l efecto e l Sr. D . Pedro M o n t t , 
hijo d o l ox-Pres idente de aque l la R e p ú b l i -
ca, D , M a n u e l M o n t t , y h e r m a n o de l p r e -
sidente de l a J u n t a r e v o l u c i o n a r i a que t i e n í 
su asiento en I q u i q u e . V i r n e e l Sr . M o n t t 
a c o m p a ñ a d o do u n Bccretario y u n agregade 
m i l i t a r , y t rae car tas da M r . E g a n , m i n i s -
t r o de los Estados U n i d o s en C h i l e , p a r a el 
gobierno de W a s h i n g t o n . E n ausencia de 
M r . B la ine , e l Sr. M o n t t so p ropone confe-
renciar con M r . Fó&ter , y t iene esperanz i 
de hacer comprender a l E j e c u t i v o t o d a l í 
r a z ó n quo asisto a l p a r t i d o r evo luc iona r l e 
do Chi le en su lucha c o n t r a B a l m a c e d a . I x 
ú n i c o qne necesita l a i n s u r r e c c i ó n p a r a ' 
t r i un fa r son armas, y med ian te e l r e c o n o c i -
miento do sus derechos de b e l i g e r a n t e po-
dría f á c i l m e n t e a d q u i r i r l a s y d a r á B a l m a -
ceda ol golpe do muer t e . 
Copio de u n p o r i ó d i c o l a s igu ien te n o -
t i c i a : 
El m i é r c o l e s ú l t i m o fué l l e v a d o a l H o s -
p i t a l F r a n c é s po r tres cabal leros e s p a ñ o l e s , 
Sr. i ) . M a n u e l Rico , h i j o de l a G r a n A n -
t i l l a y hab i l i t ado de l e j é r c i t o , qne l l e g ó á 
ns t : -; i udad en el vapor C i u d a d Condal en 
eu ú l t i m o viajo de l a H a b a n a á este p u e r t o . 
E l Sr. Rico , a l l l ega r , fué á a lojarse a l 
Ho te l E s p a ñ o l ; pero e l d u e ñ o de este esta 
blfici tnianto o b s e r v ó en su h u é s p e d c i e r t a s 
a n o m a l í a s y rarezas que le l l a m a r e n l a 
a t e n c i ó n y le h i c i e r o n d u d a r d e l buen esta-
do de sus facultades in te lec tua lea , y d i ó 
cuenta de l hecho a l C ó n s u l Gene ra l de 
E s p a ñ a en esta c i u d a d , e l que á su VOJS l o 
ha p a r t i c i p a d o a l C a p i t á n G e n e r a l de 
Cuba. 
Los m ó d i c o s de l h o s p i t a l no h a n p o d i d o 
a ú n d iagnost icar l a a f e c c i ó n de que ee t r a -
t a , pues e l Sr. Rico ee h a encer rado en u n 
mut i smo que desespera, y se n i ega á con -
testar á cuantas p regun tas se le hacen : 
poro sospechan, y acaso con m u c h í s i m a r a -
zón , quo el paciente padece de u n a a f e c c i ó n 
cerebral 6 medular , y rechazan l a idea , 6 á 
lo menos d u d a n m u c h o , de que e l estado 
del Sr. Rico haya sido ocasionado p o r l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de a lguna d r o g a . 
" A n o c h e estaba t a n e x c i t a d o , que los 
empleados de l hosp i t a l , que t e m í a n fue ra 
atacado de a l g ú n v io l en to acceso, h a b l a -
ban de t r a s l ada r lo a l h o s p i t a l de B e l l e -
vua." 
Por inst rucciones rec ib idas de l a H a b a n a , 
nuestra a u t o r i d a d consular h a d ispues to e l 
embarque de l Sr. Rico , en e l v a p o r M é j i c o , 
que s a l d r á e l mar tes p r ó x i m o de este p u e r -
to pa ra l a H a b a n a . 
K . L B N D A S . 
t M S P O í f M K C I A m :'8ÍARI0 DE LA B A E I S J . " 
Nueva Yorlc, 27 de j imio. 
L a c u e s t i ó n do la p la ta t isne muy preo-
cupado a l Presidente do l a R e p ú b l i c a . M r . 
Harr ison ve en ella una piedra en m i t a d dol 
camino de eu ree lecc ión á la Prealdencia. 
En su reciento viaje . por los Estados del 
Cesto, en sus frecuentes conversaciones y 
en su copiosa corrospondeneia par t icular 
con los jefas y abanderados dol par t ido re-
publicano e n diversos puntos de la Unión , 
ha podido convenoereo do quo hay en las 
filas de eso par t ido un n ú m e r o considera-
ble ó imponen to de electores, quo quiere á 
todo trance l a a c u ñ a c i ó n l ib ro ó i l i m i t a d a 
de la plata y que so dispone á hacer de esa 
medida económica la cond ic ión sine qua 
non da sn sufragio en las eloccionoo pre-
sidenciales. 
Sí, como paree© muy probable, l lega á 
presentarse y aprobarse una medida seme-
jante en la p r ó x i m a legislatura del Congre-
so, el Presidente oo v e r á colocado en un pe-
ligroso dilema. Sancionar con su flema esa 
ley se r ía hacsr violencia á sus pr incipios y 
ponerso on abierta c o n t r a d i c c i ó n con sus 
daclar .ciones y promesas. Oponerle s u v e í o , 
eer ía m a l q u í s t a r a o con esa falange de repu-
b l í e snos que todo lo espera de esa medida y 
exponerse á perder la ree lecc ión quo tan to 
ambiciona. Veremos q u é sentimiento po 
d r á m á s : si su a m b i c i ó n ó su conciencia. 
T a l voz logro disuadir á los jefes repu-
blicanos do quo propongan una ley que él 
considera al tamente perniciosa, y logre de 
oste modo conjurar el peligro en que l a a-
probaolón de esa medida p o n d r í a sus aspi-
raciones á ocupar de nuovo l a Presidencia. 
L e conviene evitar , sobro todo, el contra-
r iar con u n veto el plan económico favor i to 
d o un gran n ú m e r o do republicanos en los 
Estados de Poniente. E n casi todos los do 
las vertientes del Pacíf ico y en una m i t a d , 
por lo menos, do loa quo const i tuyen l a sec-
ción dol ' Oaeto," predomina l a idea de que 
la a cuñac ión l ibre de l a p la ta es l a panacea 
que ha de curar todoo loa males que sufro 
al l í la gente y la p iedra filosofal que ha de 
enriquecer á todos. 
M r . Harr ison e s t á convencido de que si 
la Convenc ión Nac iona l Republ icana ee 
r e ú n e antes de que é l haya mostrado su 
oposic ión oficial al proyecto do l a a c u ñ a c i ó n 
i l i m i t p . d a , no h a b r á d i f i cu l t ad en quo su 
par t ido lo eli ja por a c l a m a c i ó n como can-
didato y porta estandarte on l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a ; misntraa que en e l caso de tener 
que dictar au veto , es muy probable que los 
deacontentos do su par t ido enviasen á d i -
cha Conyonoión , delegados favorables á 
otros candidatos. E n esa contingencia, men 
c iónanso los nombres de Bla ine , Me K l n -
ley, Al l i scn y Alger , como candidatos po 
sibles. 
Pero por m á s quo los po l í t i co s empiezan 
ya á hacer cá l cu los y conjeturas respecto de 
la c a m p a ñ a presidencial, p a r é c o m o dema-
siado temprano para fo rmular p r o n ó s t i c o s 
que no tengan qno modificarse m á s ade-
lante. 
E l cable viene á confirmar hoy desdo M a 
d r i d las noticias que con fecha 0 del ce 
rr iento tuve el gusto de comunicar á les 
lectoroa d d DIAKIO y que otros po r iód i cos 
l ian puasto en te la de j u i c i o , acerca del tno 
dus vivendi entre E s p a ñ a y loa Estados 
Unidor. E l au un c i ó do quo el t ex to so pu -
b l i c a r á el d í a 1? de agosto y e m p e z a r á á 
regir el 1? de septiembre ha tenido plena 
conf i rmación , no obstante de haber dicho 
ot ra coaa la Tribune, que pasa por ser ó r -
gano o f l o i o E O de l gobierno do Wash ing ton , 
y dal mismo modo se v e r á confirmada la 
noticia que a d e l a n t ó acerca do l a dua l idad 
del convenio, ol cual se d iv ide en dos par-
t e s , una con c a r á c t e r t r ans i to r io y o t ra con 
c a r á c t e r definit ivo. 
E l Secretario do Estado, por su ausencia 
do la capi tal , no ha tomado una par te m u y 
act iva on l a d e t e r m i n a c i ó n de algunos de-
talles do poca monta que ha sido preciso 
aclarar antes de dar por concluido y com-
pleto el protocolo, paro se le ha consultado 
desdo "Washington, por deferencia, sobre 
algunos puntos, y se le ha ten ido a l co-
rrlenta del curso de las negociaciones, que 
ha conducido M r . Foster, con s ingular ha-
b i l idad , por parte del gobierno de los E s t a -
dos Unidoa. 
Plenamente autorizado este d i p l o m á t i c o 
firmó el protocolo en r e p r e s e n t a c i ó n do 
M r . Blaine, con el minis t ro de E s p a ñ a en 
"Washington, hace ya algunos d í a s , de ma-
nera quo han ca ído ya por la baso todos 
aquellos vaticinios de corresponsales y pe-
r iódicos ma l informados y poor intenciona-
doa, quo daban por eeguro el fracaso d¿»l 
converio. Cuando és t e se haga p ú b l i c o , no 
friUaión e s p í r i t u s aviesos que denuncien 
algunas de sus preacripcionea como perjn-
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S A L O N E S . 
Los del Palacio de Gobierno es taban , d u -
rante l a noche del mar tes ú l t i m o , rea lzados 
por una selecta y numerosa c o n c u r r e n c i a . 
E l nacimiento de u n nuevo h i j o d e l E x c m o . 
Sr. General Polavie ja y e l regreso de t a n 
ilustre jafe do eu reciente v ia je á San J u a n 
do los Romodios e ran m o t i v o s m u y l a u d a -
bles para fe l ic i ta r doblomonto á l a P r i m e r a 
Auto r idad , y por eso su r o c o p c i ó n r e v i s t i ó 
una br i l lan tez e x t r a o r d i n a r i a . 
E l bollo sexo, a l que h a c í a n los honores 
de la casa l a Sra. Marquesa de O ' R e i l l y y su 
be l l í s ima h i j a L i s z i e , eon l a finura y a m a -
b i l idad que acos tumbran , estaba a l l í d i g n a -
mento rspreaantado por ellas y po r las ee-
ñora-g O ' F a r r i l l do G u z m á n , Da -Quesne d e l 
Va l le , Romay de V i d a l , Baxeraa de Z a m o -
ra, Estevan db Idoa ta , O ' F a r r i l l de P a v í a , 
Saavedra de Sandoval , C r a w f o r d de G o n -
die, J o r r í n de l a T o r r o , M a r g a r i d a da Z u -
wlkousk i , J o r r í n do Forondo , C á r d e n a s de 
Ojea, G a r c í a da Delgado , Can t e r a de D o -
mlnicia, Quijano de M o l i n a , V e r d u g o de 
Arazosa y A r m e n t o r o s de H e r r e r a , l a her -
mosa y s i m p á t i c a Charito, a s í como p o r las 
muy bellas y elegantes s e ñ o r i t a Josef ina y 
Elena F e r n a n d i n a , Consuelo S á n c h o z d e l 
bítirmo], Petite y Margot Fo rcade , J u a n i t a 
del Va l le , M a r í a A m b l a r d , C l e m e n t i u A y M a -
r ía V i d a l , E l s i e y L i l i Goud ie , M a n a Ojea, 
Conchi ta D o m i n i c i s , R e n ó M o l i n a , P a q u i t a 
y Carmela Ossorio, M a r í a M u l l e r , las de 
V i l l a r y de P a v í a , l a seduc tora H o r t e n s i a 
Delgado y Mercadee O ' R o i i l y y Pedroso, l a 
l i n d í s i m a Chea, c u y a r e a p a r i c i ó n en aque-
llos salones, t ras l a r g a y l a m e n t a d a ausen-
cia, s o r p r e n d i ó m u y ag radab lemen te á sus 
numerosos amigos y admi radores . 
E n t r o estos so con t aban los Generales 
S á n c h o z G ó m e z , Oasorio, M o l i n a , M o r e n o , 
M a r t í n e z y L a c h a m b r e , Condes de F e r n a n -
dina , do O 'Rei l ly y de Romero , M a r q u é s de 
Lar r inaga , Coroneles M a d a n , Z u w i k o w e k i , 
V i l l a r y M u l l e r , A u d i t o r de G u e r r a , A u d i -
tor de M a r i n a , Sres. F e r n á n d e z M i r ó , San-
tos G o z m á n , A m b l a r d , l a T o r r e , Cabezas, 
Zapata, Z o r r i l l a , Las t res , P e q u e ñ o , L a n d o , 
Forcade, V i d a ! , Boado , R a í z , P e r a l , P e r a l -
ta , J i m é n e z , M o l i n a , A r i a s , D o m i n i c i s , 
Goudie, Sandoval , H e r r e r a , S á n c h e z d e l 
M á r m o l , A g ü e r o , Zamora , A r m a s , Cubero , 
Casorio, M o n t a l v o , M o r a , B a u s á , I d o a t e , 
Arazoza, Acevedo , h i j o , K o h l y , V á r e l a , 
Ca r r i l l o , A l d a m a , D l a g o , Rosa, C a m p a , R o n -
re, Pardo , M a r t í n y e l Conde F a b i á n , de -
par t iendo dulce y l a r g a m e n t e con u n a de 
las rubias m á s bel las y diacretas que h a n ' 
pisado t i e r r a cubana. 
L a concurrencia fué obsequiada con d e l i -
cado refresco, en los i n t e rmed ios de las pie-
zas da bai le que ejecutaba una excelente | 
banda m i l i t a r y que l a j u v e n t u d s a b í a a-
proveohar da lo l i n d o . T e r m i n ó l a g r a t a 
velad., con una ruidosa Virg in ia en l a que 
tomaran pa r t e diez y ocho parejas y á l a 
que comunicaba su entusiasmo y su a l e g r í a 
la incomparable Josefina H e r r e r a , que t a l 
parece l a diosa dest inada á l l eva r l a a n i m a -
ción y el j ú b i l o á l o a ealonea quo f recuenta . 
¡ E n c a n t a d o r a ba ldad! 
SALVADOR. 
REGRESO DE UN ÁKTISTA.—Acaba de re -
gresar de su e x c u r s i ó n a r t í s t i c a á los Es-
tados Unidos , que le ha eido m a y p r o v e -
chosa, e¡ j o v e n y d i s t i n g u i d o vioííD 'sta d o n 
F é l i x V a n d o r g u c h t , t a n conocido como 
apreciado en l a Habana . DAmos le l a m á ^ 
afectuosa b ienvenida . 
L A CARIDAD D E L C E R R O . — L a t e r c e r a 
mat ínée ñ e serie t a n fe l izmente c o m e n -
zada, ae e f a e t u a r á e l domingo 12 de l co -
r r ien te , s e g ú n se nos comun ica o f i c i a lmen-
te por la aeoretaria de d i c í i o i n s t i t u t o . 
BRINDIS DE S A L A S . — H e m o s r ec ib ido de 
Barcelona o l s iguiento t e l eg rama : 
" J u l i o 1? de 1891.—Sale hoy p a r a e l 
Bras i l ol famoso v i o l i n i s t a B r i n d i s de Sa-
las." 
T E A T R O DE ALBTSTT.—El p r o g r a m a de 
hoy, j í j eves , on e l c ó m o d o y l i m p i o coliseo 
de Azcue es t a n v a r i a d o como in te resan te . 
Vóaaa á c o n t i n u a c i ó n : 
A las ocho.—Tercer ac to de C a m p a n c -
ne. 
A lac nueve —Caretas y Capuchones. 
A laa diez.—¡QMC listeles to Pqsen B i e n ! 
y el Capricho S i n f ó n i c o e jecutado p o r l a 
orquesta. 
C o n t i n ú a n los ensayos de E l M e s ó n del 
Sevillano. 
SOCIEDAD D E L V E D A D O . — E l jueves de 
a presente semana, ó sea hoy , sa ce lebra-
r á en los salones de dicho Cen t ro de Re-
creo l a p r i m e r a r e u n i ó n f a m i l i a r cor respen-
dionte a l a c tua l mes. N o f a l t a r á n en t r e t e -
nimientoa para todos los gustos. 
Corre como m u y v á l i d o e l r u m o r de qne 
á mediados de l cor r ien te , o f r e c e r á á aus 
abonados, d i cha Sociedad, n n soberb io 
bailo de t e m p » /ada, on e l qne t o c a r á l á 
orquesta da R. > alenzuela. 
I-leseamos quo resul te c ie r to t a l r u m o r . 
L A PIEDRA F I L O S O J T A L , — L a famosa p i e -
dra l a h a l l ó cua t ro a ñ o s a t r á s s i n hacer 
n inguna clase de exper imen tos q u í m i c o s — 
para é l to t a lmen te desconocidos—un p o -
bre jo rna le ro i r l a n d é s l l a m a d o J o s é W i U s 
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qao habiendo emigrado á loa Es tados U n i -
dos y formando parte do n n a brigada de 
operarios encargada de recomponer un des-
moronamiento en l a l í n e a forrea da S a n 
Francisco de California, t o m ó la r e s o l u c i ó n 
d3 separarse de sus c o m p a ñ e r o s u n d í a en 
que se v i ó insultado y amenazado por e l ca -
pataz. E c h ó & a n d a r el hombre, e x t r a v i ó -
se en el camino, anduvo leguas enteras sin 
d i r e c c i ó n fija y a l llegar l a noche se a c o s t ó 
rendido sobre unos gnijarroa, qne a l des-
pertar v i ó re lucir con dorados destellos. U n 
breve e x a m e n le c o n v e n c i ó de que eran 
verdaderos pedazos de oro v irgen , de los 
cuales hizo amplia p r o v i s i ó n y con los que 
e m p r e n d i ó de nuevo l a m a r c h a , 11 egando 
tras no pocas penalidades á S a n Franc i s co , 
en donde se a g e n c i ó de ta l m a n e r a que lo-
g r ó constituir u n a sociedad p a r a l a explo-
t a c i ó n del "placer" por é l encontrado, so 
ciedad en l a que naturalmente se a t r i b u y ó 
el Ir landés l a parte del l e ó n . 
L a s cosas marcharon perfoctamente y 
J o s é Wi l l s s in q u í m i c a s y sin requilorios se 
h a convertido r á p i d a m e n t e en uno de los 
ricachos m á s respetables de S a n F r a n 
Cisco. 
¡ V a y a n ustedes á hablarle á ese hijo de 
l a verde E r i n de piedras filosofales y otros 
excesos! 
MAGNÍFICA FUNCIÓST.—LO s e r á sin duda 
alguna l a que se dispone p a r a l a noche del 
lunes 6 del corriente, en ol teatro de A l b i r n , 
{)atrooinada por l a E x c m a . Sra . Da Gabr le -a Barbosa de M é n d e z Casariego, como pr© 
flidenta de honor de l a Academia da T<p6 
grafas y E n c u a d e r n a d o r a s , en beneficio de 
esta, con objeto de adquirir m á q u i n a s y á t i 
les p a r a l a e n s e ñ a n z a de las alumnas. E l 
interesante programa del e s p e c t á c u l o o» 
como sigue: 
P r i m e r a parte.—1? S infon ía por l a ban 
d a de m ú s i c a del l logimiento do San Quin-
t í n , á t e l ó n corrido. 
2? R e p r e s e n t a c i ó n de l a zarzuela De 
M a d r i d á P a r í s . 
Segunda parte.—1? S i n f o n í a de Qui l l er -
mo Tell, por la banda de m ú s i c a del Apos 
tadfiro. 
2? V a l s E l Beso, de Ard i t i , cantado por 
l a S r a . Alemany. 
3o Romanza de l a ó p e r a L a F a v o r i t a , 
por el Sr . V ig i l . 
4? R o m a n z a de b a r í t o n o de L a Tempes-
tad, por el Sr . Vi l larrea l . 
T e r c e r a p a r t e . — R e p r e s e n t a c i ó n de la 
zarzuela L a G r a n V í a . 
L a concurrencia á dicha f u n c i ó n s e r á sin 
duda escogida y muy numerosa, pues l a 
dist inguida S r a . de M é n d e z Casariego h a 
colocado y a todos los palcos y no h a podido 
satisfacer los pedidos que se le han hecho 
ú l t i m a m e n t e . T a n noble como cari tat iva 
dama tiene samo i n t e r é s en que l a func ión 
de la Academia de l i p ó g r a f a s produzca el 
mejor resultado posible. 
L A H A B A N A E L E G A N T E . — I n t e r e s a n t e y 
ameno viene su n ú m e r o correspondiente a l 
ult imo domingo. Decoran las p á g i n a s del 
m U i o acreditadas firmas a l pie de bonitos 
tr ;yajo8 en prosa y vorso. Contiene a d e m á s 
l a f i t o g r a f í a i n s t a n t á n e a de E n r i q u e F o n -
taniiles, t razada por el Conde K o s t í a . 
V A C U N A — S o adminis tra hoy, jueves , de 
10 á 11, en l a s a c r i s t í a de l a parroquia del 
Monserrate; y, de 12 á 1, en la R e a l C a s a 
de Beneficencia y Maternidad. 
E L R E L O J V I V O . — P a r a cosas originales 
y entretenimientos nocturnos, no h a y como 
los chines. 
E n t r e las cosas notables que tienen e s t á 
el reloj vivo. 
E s t e no os otro que los ojos del gato. Es-
tos tienen l a part icu lar idad que, gracias á 
su f o r m a c i ó n especial, su pupi la es peque 
ñ i y ovalada con l a luz natura l , e s t r e c h á n -
dose si esta es muy intonsa, d i l a t á n d o s e á 
medida que la luz falta has ta el punto de 
ocupar por completo el o jo , p e r m i t i é n d o l e 
ver en l a obscuridad. 
L o s chinos, que conocen esta part icula-
r idad y l a tienen bien observada, conocen 
las horas en los ojos de eus gatos. 
ALUMNOS APKOVECIIADAS. NOS com-
placemos en reproducir de nuestro colega 
L a U n i ó n Constitucional, las siguientes l í-
neas: 
" E l d í a 20 del corriente se ver i f icó l a dis-
t r i b u c i ó n de premios en e l colegio de la ca -
lle de Tejadi l lo n? 4, dirigido por las reli-
giosas del Sagrado C o r a z ó n de JÜSÚS, cuyo 
solemne acto fué pxesidldo por el Utmo. Sr. 
Obispo. 
Hemos recibido el librito en que e s t á n 
consignados los nombres y apellidos de las 
d l s e í p u l a s que obtuvieron premioe, l l a m á n -
donos gratamente l a a t e n c i ó n el hecho no-
t a b i l í s i m o de haberse distinguido do u n 
mado tan honroso cerno ejemplar, l a modes 
t a s e ñ o r i t a Clemencia Arango y Solar, q ü o 
Obtuvo íodOS lOS PRIMBEOS PIIEMIOS —dlOZ 
—de su curso. 
A d e m á s , l a " P r i m e r a banda de m é r i t o " 
h a sido concedida, por voto de sus condis 
c í p u l a s , ratificado por el de sus maestras, 
á las Srtas . Clemenc ia Arango y Solar y 
Margar i ta Portocarrero." 
Fel ic i tamos á dichas s e ñ o r i t a s por t a l 
é x ' t o . 
L A TUMBA D E ARISTÓTELES.—A la 
m rerte do Ale jandro , su i lustre maestro 
A i s tó te l e s , acusado como S ó c r a t e s de im 
piedad, v i ó s e obligado á expatriarse á Ate 
uaa, d i r i g i é n d o s e á C a l é i s , donde m u r i ó 322 
a ñ o s antes de nuestra era. 
E n ^ s c e r c a n í a s de Ca lé i s , mlster W a l d s 
teln, director de l a E s c u e l a amer icana de 
A r q u e o l o g í a en Atonas, acaba da descubrir 
un sepulcro que, s e g ú n todas las Indicado 
usa, debe encerrar las cenizas del filósofo 
de Es tag lra . 
A l real izar var ias escavaclones en busca 
del templo de D i a n a , e n c o n t r ó s e el a r q u e ó -
logo americano con una tumba que ence-
r r a b a gran cant idad do objetos preciosos: 
seis diademas de oro puro, u n a corona de 
laurel , t a m b i é n de oro, y en el lugar que 
h a b í a debido ocupar l a cabeza del muerto, 
h a b í a una p luma y dos estiletes de plata , y 
por ú l t i m o , una e s t á t u a de barro cocido re 
presentando un filósofo con las manos cru-
zadas sobro el pecho. 
"Que se trata do l a sepultura de un es-
critor—escribe M r . Waldatoin—es Induda-
ble. Puedo con todo imaginarse nuestra e-
m o c l ó n cuando en otra tumba inmediata, 
destinada a l cuerpo de una majer , l e í m o s 
en limpios c a r a o t ó r e s griegos esta Inscrip 
o lón: Biotea, h i ja de Ar i s tó t e l e s . v 
Los c a r a o t ó r e s de la i n s c r i p c i ó n son evl-
dentemooto anteriores en dos siglos á nues-
t r a era. Crlstodoros tiece t a m b i é n mencio 
nada una e s t á t u a de A r i s t ó t e l e s con las 
manos cruzadas sobre el pecho. 
Tiene , pues, muchas probabilidades Mr . 
Waldste ln de haber descubierto la tumba 
de A r i s t ó t e l e s . 
Desgraciadamente no puedo en ello pa-
sarse de probabilidades. E n Grec ia hubo 
muchos filósofos con el mismo nombro de 
A r i s t ó t e l e s . E l grande, el que podemos lla-
mar verdadero, no menciona en su testa-
mento ninguna h i ja bajo el nombre de Bio-
tea. L a h i ja de A r i s t ó t e l e s l l a m á b a s e P y t -
thtas. 
P L A Y A D E M A B I A N A O . — D e aquel pin-
toresco pueblo m a r í t i m o llega en alas de l a 
fresca b m a l a grata noticia de que pronto 
se d a r á principio á una serie de bailes de 
temporada, en l a r i s u e ñ a glorieta que besan 
las murmurantes olas del mar. Agrega quo 
^na c o m i s i ó n de j ó v e n e s distinguidos tiene 
e m p e ñ o en que dichos bailes resulten muy 
í u c í d o s y do fljo que h a de obtenerse tal fin. 
SI son m a t i n é e s no necesitan de alumbrado 
artificial y si se celebran de noche, creemos 
que tampoco necesitan de gas ni de focos 
e l é c t r i c o s . 
Porque bri l la on Marianao 
U n a lu!í tan v i v a y c lara 
Que sus divinos reflejos 
Se extienden hasta l a P l a y a . 
E L B A Z A R INGLÉS.—Hoy se h a abierto 
a l o ú b l i c o ol nueve establecimiento que ha 
m mtado de una maner t . or ig iua l í sLua n ú e s 
tro particular amigo D . Franc i sco do la 
Cuesta , en la calle de Aguiar n ú m e r o 96 
"¡Cal le m a g n í f i c a es esta!" exc lama el 
activo y í i r a p á t i c o d u e ñ o de E l B a e a r I n 
g l é s Y a ñ a d e : " E s t a es l a callo del B a n 
oo E s p a ñ o l , l a calle del dinero, la calle por 
doade trans i ta mucha gente, ricos y po 
bres la cruzan á todas horas. Y o estoy m á s 
o a t e n t o quo unaa pascuas y muy satlsi'o 
clio dt) haber elegido tal sitio para mi S a c a r 
I n g l é s . ¿ N o es verdad que e s t á muy bo-
Slto?" 
u Verdaderamente e s t á precioso E l B a 
par I n g l é s . ¡ C u á n t a s m e r c a n c í a s selectas, 
ijuántaf» novedades se encierran en el mis 
mol T iene r a z ó n su entusiasta propietario. 
P o r all í pasan pobres y r í c o ^ y en el l la-
mante e s t a b l t í d m l e n t o del amigo Cues ta , 
h a y efectos a l alcance de todas las fortunas, 
electos r e c i é n importados, t r a í d o s de E u r o -
p a y los Estados-Unidos expresamente pa-
r a enriquecer á E l B a m r I n g l é s . 
A é l se l lega cualquier d í a 
U n o con la bolsa liona, 
Y a l ver tanta cosa buena 
S a c a l a bolsa v a c i a . 
Porque es tal l a b a r a t u r a 
D e cuanto h a y a l l í , lector. 
Que no l a v e r á n mayor 
NI es ta edad n i l a futura. 
B U E N A R D I D , — M u c h o s casos de presen-
c í a do á n i m o se c i tan de algunos actores 
Que no perdieron l a serenidad en momentos 
gcavoe, par cua lqu ier c o u ü o p t o , durante la 
r e p r e s e n t a c i ó n ; pero ninguno como el si 
g u í e n t e : 
H a c e poco, ea e l K i n g Theatre de V I e n a , 
•d representaba un drama, en el cual la he-
ro ína d e b í a morir de u n pistoletazo d i s p a 
rado por s u amante. Pero en el momento 
cr í t i co , e l actor que h a c í a este papel se 
a c o r d ó do que no estaba cargada el a r m a 
que t e n í a en l a mano. 
Entonces , s in desconcertarse, y apuntan 
do á su amada , e x c l a m ó : 
— ¡ M u e r e , desgraciada, muerel ¡ T ú s e r á s 
l a pr imera v ic t ima de l a p ó l v a r a s in ruido 
y s in humo! 
C U E I O S A A P L I C A C I Ó N D E L F 0 Ñ Ó G E A F 0 . 
— E n t r e las sorpresas que h a originado el 
fonógrafo , n inguna ta l vez h a habido tan 
chocante como l a siguiente, que publ ican 
los p e r i ó d i c o s norte-americanos. 
U n caballero l lamado E d m u n d o , que v ive 
con algunos amigos en l a casa de h u é s p e -
des de l a s e ñ o r a Margar i ta Dusen , en Nue-
v a Y o r k , estaba quejoso de l a comida que 
le s e r v í a , y que p a r a tener l a p lena prueba 
de lo fundado de sus quejas, i m a g i n ó em-
plear el siguiente medio: D e acuerdo con 
la cocinera, c o l o c ó en l a cocina un f o n ó g r a -
fo, el cual r e c o g i ó y c o n s e r v ó estas palabras 
de la s e ñ o r a Duson: 
M a r í a , no compres carne de m á s de 8 
c é n t i m o s l ibra . P a r a mis h u é s p e d e s y a es 
bastante buena: y t i no les gusta, que oo 
man m á s legumbres . ¡Cómol ¡Cafó de 25 
c é n t i m o s l ibra! E s t o e s demasiado. C ó m 
pri lo do 15. Pero ¿ T e has vuelto loca, M a -
ría? ¿ C o m p r a s t e ayer torta fresca en vez 
de calentar l a que h a b í a ? ¡ T ú me vas á 
arruinar! 
E l l lamado E d m u n d o Inv i tó un d í a á l a 
señora Dusen á bajar con é l á l a cocina p a r a 
oir nna pieza tía múaecB reproducida por e l 
fonógrafo . L a s e ñ o r a Dusen qne no sospe-
chaba nada , a c e p t ó l a i n v i t a c i ó n y p a s ó á 
la cocina, en donde se encontraban t a m b i é n 
reunidos los d e m á s h u é s p e d e s . 
C a l c ú l e s e el furor de aquel la s e ñ o r a y l a 
r isa do loo h u é s p e d e s cuando en vez de l a 
anunciada m e l o d í a , el aparato f o n o g r á f i c o 
ep i t ió las recomendaciones dirigidas á l a 
cocinera. 
Es to ha dado á lugar u n a causa por difa-
m a c i ó n que debe verso p r ó x i m a m e n t e en 
Nueva Y o r k y as seguro que h a d© exci tar 
la h i lar idad del p ú b l i c o . 
POLICÍA.—El celador del barrio del T e m -
plete r e m i t i ó ante el Sr, Juez del distrito de 
la Audiencia á un menor de que se le presen-
tó q u e j á n d o s e que un moreno desconocido le 
h a b í a estafado var ias fracciones de billete 
de l a L o t e r í a , por valor de 29 pesos en bille-
tes del Banco E s p a ñ o l , on los momentos de 
encontrarse ambos en l a p laza de l a C a t e -
d r a l . 
- H a n sido detenidos dos individuos b lan-
cos y un moreno que se hal laban c ircula-
dos, 
— D u r a n t e la noche del martes, se alber-
garon en el D e p ó s i t o Munic ipal 68 mendi-
gos. 
E l A c e i t e d e B e r t h ó es e l aceite de 
h í g a d o de bacalao natura l , preparado con 
h í g a d o s f rescos/ impor tados directamente 
por l a c a s a L . F R E R S , 19, r u é Jacob, P a r i a . 
No se vende m á s que en frascos acom-
p a ñ a d o s de u n a i n s t r u c c i ó n . 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O . 
—Unico é infalible remedio p a r a l a c u r a c i ó n 
do todas las enfermedades de l a garganta 
el pecho y loa pulmones. Usado con prefe-
rencia en u n i ó n del Pectoral de Anacahu i ta 
ha realizado curaciones sorprendentes en 
muchos casos desesperados de tisis. 
E l aceite preparado p o r L a n m a n y K e m p 
es uno de los m á s puros. 22 
CORONAS FUNEBRES. 
E l mejor surtido de coronas y otros 
objetos fúnebres, lo tiene todo el año 
sin competencia posibíe 
LA FASHIONABLE, 
92, OBISPO. 
CD. 767 U n 
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forma de Diccionario, 
POR 
D . B a r t o l o m é G r ó a a e z y G o n z á l e z , 
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C R O N I C A 1 1 J E H G I O S A . 
DIA 2 DE J U L I O . 
El Circular, quo tocaba á las Siervas de María, por 
orden del Utmo. Sr. Obiapo, pasa al .ADgel. 
La Visitación de Nuestra Señora á Santa Isabel; 
Santna Martlniano y Vidal, mártires; Santa Sinforo-
sa, virgen. 
lt% visita que la Santísima Virgen bizo á Santa Isa-
bel encierra t a n grandes inaraviüas, quo la Iglesia ha 
querido se renovase todos los años su memoria, esta-
bleciendo n n a fiesta particular e n este día, que os e l 
d í a siguiente á la octava d e la natividad de San Juan 
Bautista. En efecto, este dia f u é el primero e n que la 
Santísima Virgen fa<5 reconocida públicamonto por 
Madre de Dios, y honra'la como tal. Este f u é el día 
e n que Jesucristo santificó á su precursor por medio 
de l a p a l a b r a de l a S a n l í s ^ a Virgen, y tuvo r a z ó n el 
que dijo que l a í a t t i f i^aoión de ¡san Juan f u é el pri 
raer milsero que hizo D:os por medio de la Santísima 
Virgen. Nsn<íuna cosa manifiesta m e j o r el poder q u a 
el Salvador riió á. su Madre, dicen San bernardo y 
San 15 ,Tüurdino, quo la conducta del E i i s m o Salvador 
en la administración, de sus primeras gracias. Si quie-
re sanWnar á s u precursor aún antea do nacer, lo ha-
ce esta primera gracia por medio do María, 
FIKaTAS I i ! . V I E R N E S . 
MISAS SOLRMHKS.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8, y en las demás iglesias las do costumbre. 
CORTE DR MARIA.—D!» 2 de julio.—-Conrespon-
de visitar á Nuestra Señora do la Candelaria en San 
A gusl 
JHS. 
B U DE BELEN. 
E l viernes 3, celebra la Congregación del Sagrado 
Corazón de Jesús, sus cultos mensuales de los pri-
meros viernes en honor del divino Corazón. 
E l domingo 5, se celebra la fiesta acostumbrada en 
honor del Santo Cristo de la Salud. 
Expuesta S. D . M . habrá á laa ocho misa cantada 
i orquesta, bendición y reserva del Smo, Sacramento, 
E l lunes 6, la Cofradía de las Animas, celebra sus 
cultos acostumbrados, por las almas del Purgatorio, 
E l viernes 10, la Congregación del Sagrado Cora 
zón de Jesús, celebra honras fúnebres, por el alma 
del que fué su Director B . P, Tnsquets, (Q. E, P, D,) 
La Sra. Camarera, D? Agueda Malpica de Rosell, y 
el nuevo Director, invitan á todos les asociados á este 
acto religioso. 
A . M . D . Gr. 
8S83 4-2 
K[c. Lamparilla 8, 
Sr. Director dal DIARIO DE LA MABITA, 
Tenga la bondad de disponer se inserte en las oo 
lumnas del periódico que tan dignamente dirige, las 
precedentes lineas, por la cual quejará agradecido su 
afmo. S. S. Q, S. M. B. , Francisco Solar. 
A L P X J B L I C O 
T PARTICULARMENTE A LAS PERSONAS QUE 
PADEZCAN DE SORDERA Y DE RUIDO 
DE OIDOS. 
Por espacio de valutu años venía padeciendo de 
sordera catarral con extraordinario ruido de oídos, 
dolencia que me tenía molesto y do un humor irresis-
tible, hasta que resolví coisultar mi enferme 'ad en el 
gabinete de Clínica Aur i l del Dr Ludwig Moik, 
establecido en la calle del Prado númoro -in, y r ;co-
nocido por el médico del mencionado gabinete, fui so-
metido al tratamiento que so recomienda, dando por 
resultado que en el brore espacio de diez dias he re-
cobrado la aurición por completo, desapareciendo en 
su totalidad los ruidos de ójdo, oyendo perfectamente 
el sonido del rt-loj de bolsillo, que antes no percibía. 
Y campliendo con un debor de justicia y de grati-
tud doy el testimonia de mi cura radical por medio da 
la prensa con el objeto du contribuir á sembrar la 
confianza en el ánimo «le a^gun-a porsouas incrédulas 
y que tienen la desgracia do padecer de una enferme-
dad tan desesperante y quo hasta abura ha sido incu-
rable. 
Habana, junio 80 de 1S91. 8309 2-1 
I M P O R T A N T E . 
a 
p 
San Rafael n. 36, 
y Aguila, (acera 
entre Galiano 
ie loa carritos ) 
G r a n a l m a c ó a importador do luuas lisas 
y v i s e í a d a s y molduras do todas clasea para 
cuadros y espejos. 
Se azoga y dora cen toda p e r f e c c i ó n y á 
precios sumamenta m ó d i c o s . 
Agradecemos pason á ver nuestra E x p o -
s i c i ó n permanente de cuadros y espejos. 
8182 15 2 8 j n 
N ú m s . Premios . 
1 5 1 0 . . . . 
1 5 1 1 . . . . 
2 0 2 5 . . . . 
2 0 3 0 . . . . 
5 0 2 4 . . . . 
5 0 2 8 . . . . 
5 0 2 9 . . . . 
7 7 7 7 . - , 
8 0 8 2 . . . . 
8 7 0 8 . - . 
8 7 0 9 . . . . 
8 7 1 0 . - . 
8 7 7 1 . . . . 
8 7 7 2 . - . 
8 7 7 3 . . . . 
8 7 7 4 . . . . 
8 7 7 5 . . . . 
8 7 7 0 . . . . 
8 7 7 7 . . . . 
8778 . . . 
8 7 7 9 . . . . 
J u n i o 30 . 































































Rafael n. i . 
F r e n t e á J . Va l i én 
S I I G U E Í J M U B I E D A S . 
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B e p a g a n p o r 
Salmonte y Dopazo, Obispo 21 
KTEA. SRA. DE LA MERCED 
SOXiBMNB T S I D T J O 
que l o s P P . tíe l a ConsreíracKíu do l a Mis ión 
celebraran los ( l ías íí, 4 y 6 del presente 
con motivo de l a i n a u g u r a c i ó n del A l t a r 
dedicado a l Sagrado Corazón de Jes t í s y 
estableelmienti) c a n ó n i c o do l a Archico-
ti a d í a de l a ü n a r d i a de Honor. 
Día 3,—A las doce del dia grandes repiques de 
campanas; á las sois y media de la tarde solemne ex-
poiioióu de fcu Divina Majestad; rezo del Santo Rosa 
rio y ejercicio del Triduo, gran Salvo y Letaiiíi s can 
tadtH por melodiosas voces, acompañadas de armooium 
y piano; sermón aluoivo al acto, ñualizando con la re-
serva del Stmo. Sacramento y cántico al Sagrado Co-
razón do Jesús. 
Dia 4.—A las ocho de la maQana misa solemne con 
exposición de Stmo. y somóu. So cantará 14 gran misa 
de Prado por un nutrido coro de voces, con aoompa-
fiamiento de armonium y piano, terminando con la 
bendición del Stmo. Por la tarde, A las seis y media, 
habrá, exposición y todos los demás actos, como el dia 
primero del Triduo. 
Dia 5.—A las siete de la mañana el limo, y Rdmo 
Sr. Obispo Diocesano celebrará el Santo Sacrificio de 
la Misa, en la que habrá comunión general, eantán-
doso motetes propios á ú eolemne acto: termioada la 
misa razada, inmediatamer.t? ei mismo Sr Obispo 
Impondrá & los nuevos asociados los escapularios 
medallas. A las ocho y media empezará la misa eo^ 
lemne á toda orquesta, dirigida por el conocido y a-
credltado maestro Sr. D . Evaristo Quirós; oficiará el 
Sr, Dr, D . Juan B, Casas, Secretarlo del Obispado, 
y asistirá el l imo, y Rdmo, Sr. Obispo. La cátedra 
dol Espíritu Santo estará á cargo del Sr, Superior de 
los PP. Paúles. R. P. Félix García. En el gradual 
ofertorio y conclusión de la fiesta, se cantarán motetes 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Por la tarde del mismo dia y á las seis y media se 
expondrá con toda solemnidad, habrá sermón, lectn 
rn de las indulgencias, procesión del Stmo. Sacra 
manto por las naves del templo, y concluirá con la so 
lemne bendición del augusto Sacramento de nuestros 
airares y despedida al adorable Corazón de Jetús . 
El limo, y Rdmo. Sr. Obispo, Dr. D, Manuel San 
tander y Frutos, concede cuarenta dias de verdadera 
indulgencia á todos los fióles qne asistan á alguno de 
estos actos religiosoa, 










































































































































































































































































































lüa i v a * 
Porque es tan agradable al paladar como la leclae y la apetecen y sus constituciones 
íeclainan las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo quo, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
pr-imarid, dijerirán y asimilaran fácilmente la E m u l s i ó n ¿S© Scott y se 
fortalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
La combinación do emulsionar el Aceite de Higado de Bacalao con Hipofos-
fitos, ba dado por resultado un agente de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para 1O;J enfermedades extenuantes en los niños, maras-
mo, raquitismo &c., &c. 
Los Médicos del mundo entero reconocen que la 
es la mejor medicina q v e existe para los niños enfeimizos y también para curat 
la E m a c i a c i ó n , Anemia y C o n s u n c i ó n on los Adultos. Para loa 
Catarros, tos crómica ó cualquier afoccion do esa naturaleza, es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra 1P 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestraí 
manos, de todas partes del mundo, baciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la ü m u l s í o n do Scott, en la cura dé 
la TísÍG y otras enfermedades análogas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D H O G U K R Í A S Y F A R M A C I A S . 
fcCO-nr & B O W f c ü E . C u m í e o s . N U E V A V O H K 
S o c i e d a d G r a n e r a l d e S e g v u o s c a n t a r a i a c e a d i o s á p r i m a f i j a . 
CÚII sucursales y Atécelas eu todas las provinciiis y pajb o i ijiportant'jB de la isla de Cuba. Legalmente 
cpustituil v por eacriliim pública otorgad* ante el N i t i r i o del l lmtre Cc'egio de esta ciudad D. Andrés Ma-
zón y Rivero y c o o p e r a d a p T l a Loiija de Vívmss. 
O a p i t a . : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 o r o . D i r e c c i ó a g e n e r a l : S a n I g n a c i o 91, a l t o s . 
C 866 78-2Jjn 
Sucursal del restaurant PARIS. O'Reilly 14. Habana. 
E L HOTEL Y RESTAURANT " C H A I X , , 
montado á l a a l tura de los adolantos modernos, ofrece á loa s o ñ o r e s h u é s p e d e s toda elaso 
de comodidadeg. Vent i ladas habitacior . í 'e , salones espaciosos, hermosos jard ines y glo-
rietas. B a ñ u s de mar, de ducha y aseo para uso do ios sañoree h u é s p e d e s . 
E l servicio del restaurant esmerado, y á todAa horas. 
S u propietario, E d o u a r d Ghaix. Ó 868 15 2 0 J n 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS DEL DE. J. GAEDANfl. 
Entre lo i direnos preparados conocidos ninguno ha merecido la aurobaciÓM dol cuerpo médico que la in-
tredue da hace DOCE ANOb por el Dr J. Gardano, con el n&mbre de P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E -
RICOS L')« resultados de esta sorprendente modicacidu en la-í D I A R R E A S crónicas ó recientes ya pro-
vengan díj cambjüB de temperatura, alimentación insuSciente, abusos en las bebidas, eto son tan evidentes 
que mi.lares d i enfermos lian recuperado la salud en breve tiempo. La disentería, los pujos y los cuícos ÍH-
íes^maíe» ceden rápidamente á las primeras toía^s úol me iicamento restableciendo las funciones digestivas 
Son impoderofco auxiliar de la digestión, ficuitaado os j liroj necesarios al eitómago en las dispepsias qns-
Iralgias, inapetencias, vómitoa de las embarazadas y descomposiones de vientre de los ancianos v niños, 
naciendo desaparecer el padecimiento. J ' 
Los quesoscrlben. drognistas y fumacéaticos con establecimiento público, certiñean: Que de las prepa-
Lobé y C ? - Dr, Antonio Genzález.-^Dr. José de J. Rovira —E Palú.—Ldo. Anselmo Castoll—Dr. Manuel 
Llovet 10 Raíael R. Ecay.—Ldo. Canuto Valdés.—Ldo. Ricardo Consuegra.—Ldo. Miguel 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías do la Isla. Fábrica 
Botica L A ESTRELLA, del Dr. J. Gardano, Industria 81, Habana. 
y venta al por mayor y menor 
T 
o r r . ^ ^ r a a^P«^rCTí^dae3 lap repa ra01!Snmás ^ Z ™ * y eficaz que te conoce para teñir la BARBA, 
r5HjUi.i£S y CABhLLOS instantáneamente, sin degenerar eu rojo ni altsrar la organización del cabello. 
Cada estuche dura seis meses y vale $2.59 billetes en la botica L A ESTRELLA, dol Dr . " 
tria 31, esijuina á CO!ÓT> 8212 
Gardano, Indus-
10-30Ja 
F L O R E R I A DE ENRIQUETA BALLCORBA 
MURALLA IT. 50 
BSQüm^. A .A.&'O-AC.A.TE. 
Tenemos el gusto de part ic ipar á nuestra dist inguida cl ientela y a l p ú b l i c o ea gene-
r a l haber recibido un gran surtido de sombreros p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s ; todos son modelos 
nuevos y formas sumamente caprichosas. Igaalmento ofrecemos gran var iedad en plan-
tas art i t i c ía les , ramos para iglesia, cestos ds flores, faldellines, azahares para novias , 
adornos para peinado y otra infinidad da a r t í c u l o s concluidos de importar de P a r i s y fa-
bricados exclusivamente p a r a esta casa. 
E L R A M I L L E T E , Muralla n. 50. 
83C0 4-2 
UfiiS 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R X J N M B D I O O . 
Nada cuesta hasta efectuarse, ( V R E I I J I Í Y 1 0 ( > . 
c 8 i r 15-1 J ! 
LA. MAS AGRADABLE, 
LA MAS BARATA Y L A MAS SALUDABLE. 
S e v e n d e p o r 
APARTADO 68. 
c ŵ» 
SAH IG2TACI0 38, 
— R A B A N A . — T E L E F O N O 3 4 9 . 
156-22A 
Í V O T , F a m a o Q i i t i o o en P a r i s 
G h a p o t e a u t e s l a ú n i c a e m p l e a d a p o r M . P A S T E U R 
e n s u l a J j o r a t o r i o . 
L l e o a U a p o r o r d e n m i n i s t e r i a l a ¿ o r d o de ios b u q u e s de i* N¡A R I Ñ A F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r l o s e n f e r m o s y i o s c o n o a l e c i e n t e s . 
d@ GIL 
L a P s p t o n a 
— • — — . 
La Peptona' es el resultado de la digestión de la carne de vaca, 
digerida por ía pepsina como por el estómago. Alimdntanse asi los 
enfermos, loa convalecientes y todas las personas acometidas de 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d iges t iones d i f í c i l e s , a squeo 
de los a l i m e n t o s , ñ e b r e s , d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , en fermedades de l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y e n t o d a s l a s Farmacias" 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
el d í a 2 do jul io , siendo sus premios loa 
(lúe expresa l a siguiente: 
L I S T A D E PREMIOS. 
1 Premio mayor de $ 60,000. . . . . , .^ $ 60,000 
1 Premio principal do 
1 Premio principal do 10,000 
1 Premio grande da 2 ,000. . . . . . . . . 
3 Premioa d« 1,000 
6 Premios de 500 
20 Premioa de 220 
100 Premios de 100. . . . . . . 
310 Premios de 
554 Premios do 20. 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premios de $60, aproximaclunee al 
premio de $60,090 
150 Promios de $50, aproximaciones al 
premio de $20,000 
150 Premies de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10.000 
Tüy Premios torminalec de $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-














W7S Pramios qne hacen on total á e . . . . . . . $178,560 
PRECIO: 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Se pagan en e l acto por 
Sannel Gutiérrez. Galíano 126. 
C 814 20-9 
Manuel G u t i é r r e z , 
G A L I A N O 1 2 6 . 
O m 9a- l? 34-18 
54 V I L L E G A S 54 
Taller pulimento y armería, único 
en sn clase. 
Montado con los adelantos modernos y 
aparatos t r a í d o s expresamente del extran-
jero p a r a niquelar toda clase de metales. 
So doran, platean y niquelan camas, ador 
nos de todas clases y con especialidad ar-
mas do fuego y blancas, h a c i é n d o s e toda 
clase de composiciones por d i f i cüea que 
sean. &4 V I L L E G A S 54. Habana . 
i m 1G-33 
m í c i o s . 
P R E P A R A D A S P O R E L 
(5 ceotígraiaos de (Horliidrate áe Omina en cada grajea) 
L a s G R A J E A S D E O R E X I N A del D r . 
Johnson gozan de l a propiedad par -
ticular do aumentar el apetito hacien 
do á l a voz m á s fác i l l a d i g e s t i ó n . 
U n gran n ú m e r o de facultativos en j 
E u r o p a y en A m é r i c a h a n tenido oca-
s ión de comprobar los maravillosos] 
efectos do esta suatancia que adminis-
trada a l interior produce una senaa-
CÍÓYI de hambre que exige p a r a ser 
satisfecha una cantidad de alimento | 
mucho mayor que l a usual . 
N i n g ú n s í n t c m a desagradable ó no-
civo a c o m p a ñ a esta propiedad de las ¡ 
G R A J E A S D E OREXUSTA; por el con-
trario, l a d i g e s t i ó n se hace mucho I 
m á s aprisa , p r e s e n t á n d o s e de nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, ] 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
DROGÜSRIA DEL DR. M. J O I M 
O b i s p o 5 3 . 
Jn 
I D E S 
F . D E L A C U E S T A . 
96, AGUIAR, 96, ENTRE 0RISF0 Y ORRAFIA. 
E s t e g r a n establecimiento, instalado con arreglo á los adelantos que in forma el co-
mercio en sus progresos, acaba de a b r i r sus puertas a l p ú b l i c o . 
L a a m p l i t u d del local que ocupa (el m á s espacioso de l a H a b a n a en s u giro); l a c ó -
moda e x p o s i c i ó n de los a r t í c u l o s y g é n e r o s , pues todos e s t á n á l a vista , colocados c ó m o -
damente p a r a ser examinados; los precios fijos marcados en cada m e r c a n c í a ; e l surtido 
inmenso y variado, y otras m i l ventajas que e n c o n t r a r á seguramente e l comprador , dan 
por resultado que e l B A Z A R I N G L É S sea u n establecimiento modelo, como r e c l a m a -
ba e l progreso de esta capita l , á l a a l tura de las grandes casas de N e w - Y o r k . P a r í s y 
Londres . 
T R A J E S PARA NI^OS, D E S D E T R E S Y MEDIO 
PESOS, A Y E I N T E PESOS B.B. 
T R A J E S D E CASIMIR PARA C A B A L L E R O S , 
D E S D E QUINCE PESOS, A T R E I N T A Y S E I S 
PESOS B I L L E T E S . 
Casimires, tricots, alpacas, holandas, driles, 
lustrinas, satenes, á precios cómodos para los seño-
res sastres, á quienes se facilitan muestrarios. 
CORTES ¡DE PANT-AXOIT 
D E S D E $3 B T E S . , HASTA $10. 
TODO CORTE D E PANTALON comprado en el 
" B A Z A R I N G L E S " se confecciona en el mismo 
por 6 PESOS B I L L E T E S . Confección esmeradísi-
;ua y garantizada-
ARTICULOS VARIOS 
Paraguas, bastones, botonaduras, tirantes, fa-
jas, cinturones, boquillas y mil novedades para ca-
balleros. 
PUNTO FINAL i 
I 
Propínese el " B A Z A R I N G L E S " serrir bien i 
al pilblico y reducir sus precios todo lo posible. ( 
Para íleyarlo á efecto, todas las TENTAS SERAN , 
PRECISAMENTE A L CONTADO. 
S A S T R E R I A 
Al frente de esta se encuentran inteligentes 
maestros, bajo la dirección del SR. E L I S E O RA-
DIA, de justa y MERECIDA reputación en su arte» 
CAMISERIA 
Comprendéoste departamento una magnifica 
colección de CAMISAS, CALZONCILLOS, CAMI-
SETAS, MEDIAS, PAGUELOS, CORBATAS, tan-
to en hilo, como en seda y algodón. 
E l corte de camisas está encomendado al afable 
y bien conocido SR. INOCENCIO RODRIGUEZ, 
cuyo nombre eñ suficiente garantía para nuestros 
elegantes. 
ROPA HECHA 
Un surtido tan variado como extenso, así para 
caballeros como para niños. 
COMO PRUEBA DE PRECIOS COMODOS 
Sacos de holanda, co!or, .1. • 
„ alpaca, negros y de color 
„ dril color, á. 
„ holanda mallorquína, á 
,, Alpaca puebla, á. 
„ albión azul, á. 
y chalecos de franela, rayas y 
cuadros, á . . . . 
Chalecos de dril colores, á 
„ «j „ superiores, blancos 
y color, á 














H 920 2d-2 
P I f f i M 
P R E P A R A D O P O R E L 
Contiene 25 por .100 de su peso de 
carne do v a c a d iger ida y as imilable 
inmediatamente. P r e p a r a d o con vino 
enperior importado d irectamente p a -
r a este objeto, de nn sabor exquisito 
y de n n a pureza intachables , consti-
tuye u n excelente vino de postro. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l eva a l orga-
nismo los elementos nocesarios p a r a 
reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos loa que nece-
siten nutrirse . 
Recomendamos »e pruebe una vez 
s iquiera p a r a poder aprec iar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por m a y o r : 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
O n. 771 i - J n 
P H O F E S I O ^ T E 
ÉL* 
AOÜSTA uúui. 19. Horas de aonsulta, do onaa 
á ana. EepcciaMad: M U r l f , vías urinarias, larhign y 
Biaiítloa». O n. 778 1 Jn 
D o c t o r J . A . T x é m o l s 
Profesor do Medicina.—Especialista en enferme-
dades do los niños y afecciones asmáticas Consultas 
de 11 á i . San Ignacio 31, entre Amargura y Tenien 
te-Key. 7803 26-20Jn 
um ifi. 
A B O G A D O . 
Villegas niím. 76. m 813-17K 
Archivo general de protocolos 
d© escrituras públicas, á cargo del notario D . Arturo 
Galetti. San Miguel 51, entre Galiano y Ban Nicolás. 
Despacho de 8 á 4, 7468 26-13 Jn 
GUADALUPE GONZALEZ DE 
PASTORINO. 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a . 
Amargura 74. 7732 15-19Jn 
DOCTOR M A N U E L G R E G O l í I O LAKKAÑA-ga, Ciri'j as o-dentista—Participa á sa clientela y 
al público en genera), babor trasladado su gabinete al 
uúnitio 56 de la misma calle de Obrapía, entre Com-
pcsiela y Aguacate. Aplica la cocaína y ol aparato a-
nostésica en las extraccivnea y contruye dientes pos-
tizos por todos los sisteiuas. Consultas de 8 á 4. 
83-3 4-2 
Dr. Crálvez Címllem. 
Impotencia. Pérdidas seminales. Esterilidad- Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O-Reilly 106. 
C 816 15-1 J l 
Dr„ Mediavilla. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a d e l a S e a l C a s a . 
Consultas y operaciones do 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al ulcancn de todas las fortunas. Acosta 20, en-
tre Cuba y San Ignacio 8266 8-30 
DR. A N G E L RODRÍGUEZ.—Se dedica con es-pecialidad ¿i IOÍ partos, enfermedades del niüo y 
la mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de és-
tas, y entiendo eu todas las del hombre. Consulta» do 
doce á do». Pobres, grátis. Amargura número 21. 
X32) 6-28 
JOSÉ A. DEL CUETO. 
ABOGADO. 




DOCTOE BERITARDO PIRE. 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS. 
Consultas do 12 á 3 y da 6 á 8 Aguatiate nútn. 9, 
7631 30-18Jn 
M m e . M a r i e P . L a j o u a n e . 
Comadrona-facultativa. 
Ho trasladado su domicilio en la callo de Aguacate 
n. 37 entre Obispo y Obrapía. En la misma se alqui-
lan UIIOB altos. fil86 8-28 
F l o r e n t i n a M o x e y d e R o d r i g u e z 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 6?, entre 
Villegas y Monserrate. 8221 8 28 
!: 77* 
Eafael Alvarez Ortiz. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2 Grátis á \o% pobres. Sen Mi-
gu.il 2:'.6. »068 V6 2ñJu 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Consulado 112. 
8^56 15-2fiJn 
Juan A Murga. 




l - J n 
Dr. José María de Janregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocole por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en ftebroB palúdicas. Obrapía 48. C 777 l - J n 
UN A PROFESORA E X T R A N J E R A QUE tie-ne algunas horas desocupada!, se ofrece á los se-
ñores padres de familio para una completa educación 
de sus niñee. También da clases d« piano, solfea é 
inglés. Impondrán Sol 72, altos. 8^05 8-2Í 
AC A D E M I A M E R C A N T I L D E F HERRERA, establecida en 18G3, Amargara 72 entre Compos-
tela y Aguacate, Idioma ingléc, teneduría de libros, 
cálculos mercantiles, letra inglesa comercial, gramá-
tica castellana, etc. Clases en la Academia y á. domi-
cilio. Pensiones módicas. 7893 15-Jn23 
E 
LIBROS BARATOS, 61 O - R E I L L Y N . 61.— J. Ebers. Egipto, edición monumental con 650 
grabados, cartas geográficas, & , 2 ts., gran folio, que 
costaron $34, se dan en $'2.—P ana». Historia de 
una mujer, álbum de 50 cromos, $3.—Goethe. E l Zo-
rro, poema, con dibujos del célebre artista Kaulbaam, 
1 tomo folio, $4.—V. Gebhardt. Los Dioses de Gre-
cia y Roma y demás pueblos, tratado de mitología, 2 
tomos folio, adornada con iujosas oleografías y más 
de 6 0 grabados, $12 —Dufour. Historia de la prosti-
tución, 2 tomos folio, láminas, $5 —Biblioteca do las 
maravillas en las ciencias, artes, etc., 2 tomos con 
profusión de grabados, $5 30.—Los precios son en 
oro, loa pedidos á J. Turbianj. Lilncría La Univer-
sidad, OrReilly 61, Habana. 8319 4-1 
O b r a s d e r e l i g i ó n . 
M Nicolás, Estadios filosóficos sobre el cristianis-
mo, 3 ts $3. E l protestmrtiamo y el socialismo por id. 
1 tomo $1-25. Historia do la Sanííslnm Virgen por 
Moreno, 11. pasta cbagrény dorados. $3 Historiado 
Jeancristo por id, 2 t*. chagrén y dorados, $6. E l Es-
plritualismo por M. Mateos 4 ts. $ t . Missalo Roma-
uun 11. folio lojosamente encuadernado en cha^róa 
y dorados, costó $17 y so da on $7. La Santa Biblia 
por Scio, 5t8. láms. $5 -80 cts. Proeios eu ero. Los 
pedidos á J. Tarbiano, LibraJÍ* La Universidad, O-
Reilly 61, Habana. 8218 4-28 
íetes y oficios 
3 6 , A m a i g u r a , 3 6 
Gran tren de cantinas las sirvo á domicilio á $20 
btes por perdona con una excelente y abundante co-
mida, variación diarla y doy dos platos oxtraordina-
rloa los domingos, probad y veréis. 
8215 4 28 
® ® M E J E N 
Espcciaadad para la • xtirpación de comejenes, ga 
r.inlizando no tóio el éxito infalible sin el menor dete-
rioro en ningún caso de an empleo Recibe órdenes, 
San Jnun d i D¡<>. u 1.—José Muñoz 
82Í9 6-28 
S E S O L I C I T A 
paia un punto de campo, á media hora de esta c a p í -
tal, nna criada de mano qne sepa coser; son 3 de fa-
milia solamente, y se dan $25 billetes. Neptuno 64. 
8338 4-2 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS M E -ses de parida, desea colocarse de otiandera á le-
che cn'.vra. Calle do Cádiz núm. 104. 
8359 4-2 
y toESEA COLACARSE UN B U E N COCINERO 
f Pde color, aseado y trabajador, prefiriendo esta-
blecimiento: sabe cumplir con sa obligación y tiene 
personas que lo recomienden. Dragoneo 16, infor rua-
rán. 8389 4-2 
A N U N C I O S B E L O S E S T A D O S - U N I D O S * 
TRAOTIVO SIN PRE8SDBNT1 
DISTRIBDCÍON DE HAS DE ÜN MULOS. 
Lotería del Estado de Loasiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
Sarte de la presente Constitución del Estado, adopta-a en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran seml-anualmento, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los diez meses restantes del año,v tienen l u -
gar en público, en la Academia da Música/ en Nuova 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
Oertificamoe los ahajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisión y dirección se hacen todos los pre-
parativos pararlos sorteos mensuales y semi-anuales 
de la Lotería del Estado ¿Le Jjousiana; que en perso-
na presenciárnosla celebración de dichos sorteos, y 
que todos se efectiían con honradez, equidad y bue-
na fe, y autorizamos a la Empresa que haga uso de 
este certificado con nuestras firmas en facsímile, 
en todos sus anuncios. 
COMIHARIOS. 
Los que suscriben. Banqueros d* Nucva-Orleant, 
pagarémos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
R . M. W A I i M S L K Y , P U E S . L,OüSIANA NA-
TIONAL K A N K . 
P I K l t R K liANAUX I'RESl. S T A T E NAT. BANK. 
A. B A L U W I N , P R E S . NEW O R L E A N S , NAT. 
BANK. 
C A R L K O H N P R E S . UNION NATL. BANK. 
Gran sorteo mensual 
en l a Academia de Mús ica de Nuera Orleans 
el martes 14 de j u l i o de 1891 . 
Premio mayor $300000 
100,000 números en el Globo. 
L Í 8 T A I * B L O S F R B M I O B . 
PREMIO D E . . . . 
PREMIO D E . . . . 
PREMIO D E . . . . 
PREMIO D E . , . . . 
PREMIOS D E . . . . 
PREMIOS D E . . , . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PRRMIOS D E . , . . 
200 PREMIOS D E , . . . 
500 PREMIOS D E . . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 
100 premios do «00 
100 premioa do 200 
DOS NÚMKBOS TERMINALES. 
999 premios de $100 $99.1'0O 





















S B D I B U J A 
en to'la clase du teliia. Se hacen d bi'jos para toda 
claee da bordados y so enseña á t j jcutur los mismo» 
San Igneclo n. 31, altos, desdo las cuatro <1B la tardf. 
8!62 8 27 
Bordados. 
Se hacen de todati clases. Incluso de oro y plata 
Tambián se (nseñ.t el arte do escribir con esmero. In-
firmarán eu el colegio "Santa Cristira", Campanario 
n. 10, 82 K 4-28 
f 1 
DE. TOMAS DE LA HOYA. 
M E D I C O CIRUJANO. 
Sé ba trasladado á Campanario 125. Teléfono 1342. 
7156 26-13Jn 
Dr. Enrique Portuondo. 
M é d i c o - C i r u j a n c , 
Consultas de una á tres. Habana nútn. 108. 
r.9B8 2G-3JD 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades de! pecho y de niños 
CoTisaltas de 1 H 3 , San Miguel I lGr 
C n. 775 WrnUs par» los cobres. í - J n 
¡St!üEáOM M U SORDERA! 
n a b i t t i i d o descubierto t m r e m e d i o m n ú 
lio q i e cura indefectibleiuMite lá SORDKBA 
en oaalq^ier grado y d o ^ m y o I n s t a n t á n e a -
mente los rnidoa de l a cabeza, t e n d r é el 
gnato do m a n d a r detalles y testimonios g n -
tis, á todos los que lo soliciten y deseen e r -
rarse . D i a g n ó s t i c o s y consejos gratis . D i -
rigirse al Profesor L u d w i g MorJc. C l ín i ca 
¿ t tr t tZ .—Prado n ú m e r o 40, H a b a n a . 
CoDanltaa diarias de 12 á 4. 
7871 i5-23JrL 
PSIMBB MÉDICO i t E T l K i l K r »ID LA AEÍUADÍL 
BsgBclalldaA. EníeTnrtdsfltf venéreo-aifllítlcae y 
tfeooWoa do la piol- Consultas de 2 i 4« 
TELEFONO 1315. 
O», 779 l ^ n 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E mano de mediana edad, peninsular: sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que la garanticen; 
Galiano 75, peletería La Isla de Cuba, informarán, 
8381 4-2 
S E S O L I C I T A 
un joven de 17 á 20 años, que sepa limpiar un caballo 
y entienda algo de cochero. Sueldo 20 posos billetes 
Banco al mes, casa y eomida. Compostela número 66. 
83tl 4-2 
S E N E C E S I T A N 
una criada de mano y otra para entretener un niño: 
que traigan referencias. Galiano número 36. 
«379 4-2 
lARA HACER L A L I M P I E Z A D E L A CASA 
«. manejir un niño, se solicita una «riada, prefirién-
dose blanca; sueldo $25 B, y ropa limpia; es condi-
ción indispeusablo quo duerma en el acomodo. Esco-
bar n. 78. 8377 4-2 
UN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E co1or, desea encontrar colocación de criada do 
mano ó manejadora; Aguila n. 81, darán razón. 
8376 4-2 
S e s o l i c i t a 
un criado qne sepa leer, con referencias Compostela 
111 y 113, irimnasio de Romaguera. 
§358 4-2 
3134 premios ascendentes & $1.05í.800 
PUECTO P E TJOS B I L L E T E S . 
E n t e r o s , $ 2 0 ; M e d i o s , $ 1 0 ; C u a r t o s , 
$ 5 ; E é c i o a o s , $ 2 ; V i g é s i m o s , $ 1 . 
A las sociedades 55 fracciones do á $1, por $50. 
B E H O L I C I T U f A O B N T l i » E N T O D A S P A R T E S A L O S 
Q V E B E L E S I M R Á P R E C I O S E S P E C I A L E S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e d a s d e d i n e r o s e h a r á n p o r 
e l e x p r e s o , e n s u m a s d e $ 5 
p a r a a r r i b a , 
Sagando nosotros los gastos do venida, asi como los el envió de los B I L L E T E S Y LISTAS D E PRE-
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente á 
DIRECCION* PAUL OONRAD. 
New Orleang, La» 
EL CORRESPONSAL DEBERÁ DAB BU DIRECCIÓN P O B 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E. U . ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á. TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo nos 
otorgue NUESTROS DERECHOS COMO I N S T I -
T U C I O N D E T E S T A D O . Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas O R D I N A -
RIAS dirigidas á PAUL CONRAD, pero no así las car-
tas CERTIFICADAS. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia do IR 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte do la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS EE. U ü . , es un contrato In -
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
que continuará á todo evento por CINCO AÑOS 
MAS, HASTA 1895. 
La Legislatura de Louisiana, el 10 de julio de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las dos terceras partes 
do cada una de las Cámaras, que el pueblo en una de 
las ELECCIONES próximas declarase si la Lotería 
ha de continuar desde 1885 hasta 1919.—Se oree qua 
R L P U E B L O VOTABA A F I R M A T I V A M K N T K 
Este grabado representa una n iña pidiendo las 
PILDORAS TÓNICAS de HIERRO y G00A 
( C O C A - I R O N ) d e A X j X ¿ I 3 3 X r , 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re-, 
cobrar y vigorizar la salud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d I f e r v i o s a , D e b i l i d c u l 
S e x u a l y la I m p o t e n c i a , 
A la MUJER cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s d e 
C a b e z a , C l o r o s i s y L e u c o r r e a , 
Están recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Botica» 
en pomos de 50 pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n c e r e i s , 
PREPARADAS POB EL 
SE SOLICITA 
mn criado de mano qne sea muy Inteligente. Amar-
gnra 49. ' • 8389 4-2 
DESEA. COLOCARSB UN COCINERO blanco informarán Aoosta número 85. 
8391 4-2 
BhEA COLOCARSE UN COCINERO DE 
color en casa particular 6 eetablpoimiento: impon-
drán Neptuno 25. 8370 
T T N A CRIADA DE MANO CON BUENAS R E -
\ j forencias deaea colearse con una corta familia 6 
con un matrimonio: informarán Picota 56. 
8875 4-2 
E8EA COLOCARSE UN COCIN ERO JO VEN 
de color, aseado y do buena conducta, bien sea 
en establecimiento 6 casa particular: tiene personas 
que lo (raranticen: San Miguel 140 informarán. 
8368 4-2 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO DE calor para establecimiento 6 casa particular, Dra-
gonea 68 Informarán. 8337 4-2 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de farmacia que sea inteligente para 
encargarle de una botica, y al mismo tiempo traiga 
buenos artecedentes y no pase eu edad do 45 afics. 
Teniente Rey 17, sastreiía informarán, 
8363 4-2 
DP1 COLOCARSE UN BUEN COCINE-fto peninsular en establecimiento 6 casa particu-lar, bien sea en la Habana ó el campo: es licenciado 
del ejé cito, sabe cumplir con su obligación y tieno 
quien responda de su conducta: Chacón 22 impon-
drán, 8361 4-2 
Se solicita 
«B la calle de Lamparilla n, 17, una buena cocinera, 
«s para corta familia, de no tener buenos informes 
que no se presente. 8344 4-2 
Se solicita 
un medio operario de sastre y se desea comprar un 
fogón de sastre de medio uso. Galiano 131, tintore 
ría La América, 834S 4-2 
TNA JOVEN PENINSULAR DE VEINTE 
_ ' días de parida desea colaoarse en esta capital á 
¿eche entera, en una casa de moralidad, I t formes 
Calle del Aguila n. 63 principal, Mercado de Tacón, 
8342 4-2 
t 
Tenedor de libros. 
Uno que posee inglés y francés y que por algunos 
a&es ha desempeñado este cargo en varias casas de 
«ata capital desearía encontrar una donde prestar sus 
servicios. No tendría inconveniente en ir á alguna 
finca en calidad de docente para la educación de al-
gunos niños, 6 para mayordomo ó cosa análoga. 
Tiene personas respetables do esto comercio quo 
garanticen su proceder. La Palma, Lealtad 100. 
8351 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Baratillo 2, junto á la Plaza de Ar-
mas. 8253 4-30 
S E S O L I C I T A 
r. na manejadora que sea cariñosa con los niños y ten-
ga persona qua informe de su conducta. Sueldo, 30 
pesoo billetes. Rayo número 11. 
8267 4-30 
DESEA COLOCALí . UNA SEÑORA PENIN-snlar á leche entera, es buena y abundante; tiene 
quien responda do su conducta: informarán Rayo 37, 
á todas horas, 8268 4-30 
LA MORENA VIRGINIA MONTEJÜS QUE vive calle de Jesús Peregrino número 3, desea sa-
ber el paradero de sus hijos José Montejos, Caridad 
Montejos y Rafael: la persona ó los interesados pue-
den pasar á dicha casa, cuyo favor agradecerán, 
8270 4-30 
ESEA COLOCARSE UNA GENERAL LA-
vandera en casa partlculaa: informarán en Jesús 
María 98, 8271 4-30 d; 
UNA SEÑORA VIUDA, SOLA, DE MUCHA moralidad y de muy buena familia, solicita una ó 
más niñas para educarlas y cuidarlas con ceriño y es-
mero por la cuota que convenga: se dan referencias: 
informarán San Ignacio 102, de 12 en adelanto, 
8351 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA BUSNA COCI-nera peninsular de mediana edad, aseada y de 
moralidad, teniendo personas que respondan por ella: 
Impondrán San Rafael 152, A, esquina á Oquendo, en 
la bodega, 8247 4-SO 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE CA-narlas para criandera á lecho entera, da por re-
comendación de su buena leche su niño: calle de Pe-
ñalver número 84, á todas horas. 
8249 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, quo sea de color, y qne tenga 
personas que la garanticen. Calle de Luz n. 80. 
8256 4-20 
1\ESEA COLOCARSE UNA PARDA DE PO-
l./cos días de parida, de criandera á loche entera, 
con buena y abundante leche: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Campanario n. 4, informa-
rán. 8257 4-30 
S E A L Q U I L A 
la cana de altos y bajos, calle de los Deeamparados 
u. 80, pióxima á los Almacenes de San José: la llave 
eu el n, 28 informarán en la Administración del Dia-
rio del Ejército, Mercaderes número 11, altos, 
8387 4-2 
P E R S E V E R A N C I A N . 7 . 
Se alquila, con nala, saleta, 6 cuartos, agua, cuarto 
de baño, acabada de fabricar á la moderna,en $60 oro 
con fiador; la llave Campanario 10. O'Kellly 13, de 11 
á 4. 8372 4-3 
E N C I E N F Ü E G O S . 
Se arrienda un potrero compuesto de 30 caballerías 
de tierra, todo coreado de 4 alambres, 15 caballeiías 
son de monte, terrenos de primera clase, propios para 
caña y cultivo do tabaco, los restantes para potrero 
con buenos pastos y aguada fértil, dista de Clenfue-
gos seis leguas por ferrocarril, estando ubicado en el 
paradero de Camarones y Cruces, su situación es In-
mejorable por lindar con varios centrales y poderse 
fomentar una gran colonia, prestándose por su posi-
ción á todo lo que quieran dedicar sus terrenos. Ha-
bana, calle de Neptuno n. 189, Impondrán. 
8365 4-2 
En casa de familia respetable, son dos personas, se alquilan dos habitaciones altas con vista á dos ca-lles, muy frescas y limpias; Empedrado. 81 Impon-
dráa. En la misma se hacen cargo de tod» clase da 
costuras y bordados y se dibuja toda cla' e de telas. 
8356 4-2 
Se alquilan unos altos compuestos de un salón y un cuarto á matrimonio ó personas sin niños con asis-
tencia 6 sin ella. Habana numero 202, 
8386 4-2 
Se alquilan en módico precio los altos do la casa calzda de San Lázaro 288; compuestos de sala, tres 
habitaciones cOn vista al mar, agua, cocina, ote: y 
en la misma se alquila un cuarto bajo á una persona 
sola. 8374 4-2 
Se alquila la hermos casa callo do la Concordia 185 acabada de reedificar, con sala, comedor, se's cuar-
tos, agua y jardín al frente, capaz para dos familias: 
precio $25-50 oro: Informarán en la misma. 
8367 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PA-ra casa de corta familia ó bien para el servicio de 
criada de mano, ó cuidar un niño, lo mismo para la 
ciudad que para el campo: impondrán Maloja 36. 
8290 4-30 
DESEA COLOCARSE d UNA BUENA CRIA-' a de mano acostumbrada á este servicio, advir-
tiendo que no coso: tiene su cartilla y quien responda 
ñor ella: San Lázaro 14, Impondrán. 
f;2íi9 4-30 
Hotel "Chaix," Tedado. 
En el mismo se solicita una buena lavandera; se 
prefiere blanca: para su ajuste y demás condiciones, 
«n el mismo Impondrán. 
CP18 al-1 d3-2 
D. Luís y O. Ricardo Elola. 
Desea conocer su paradero por asunto que les inte-
resa Paulino Gaadlaga, en Aguacate. Se ruega á los 
colegas de la Isla reproduzcan este aviso. 
8386 * - l 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA coser en máquina y á la mano do seis á seis, ó para cuidar un niño: tiene personas que respondan de su 
conducta. Tejadillo n. 40, darán razón do nueve on 
adelxnte altos. 8 21 4-1 
Carlos I I I , n? 219, altos. 
Se solicita un criado de mano que traiga buenas re-
comendaciones. 8316 4-1 
A TENCION.—UN JOVEN DESEA COLO-
JnLoarsa de criado de mano ó bien para cotillero en 
casa decente y de buen trato: sabe cumplir bien con 
BU obligación de ambas cosas; tiene personas que res-
pondan por su buena conducta. In/ormarán calzada 
de Galiano número 132, El Brazo Fuerte. 
8321 4-1 
Q E SOLICITA PARA PORTERO ÜN HOM-
lObre de 25 á 30 años, que sea lisio y muy forma); 
ha de saber leer y escribir y traer qalon responda do 
BU eomportamlento; sin cuyos requisitos es inútil que 
se presente. En la misma, otro joven pura criado de 
m&no. Obispo número 5)i, oltos. 
8323 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA pe-ninsular de criada de mano; sabe cumplir cou su 
obligación; gana buen suol io: Santa Cl.ira n. 3, da-
rán ratón. 8265 4-30 
DOS SEÑORAS PENINSULARES DESEAN colocarse de crianderas á leche entera, son recién 
llegadufl de la Península y tienen personas que res-
patidan por su conducta; Informarán calle de San Pe-
dro n. 1.', fonda La Dominica, 8262 4-30 
So eolicita una quo corte y entalle por fi-
gur ín con perfección, y no siendo así que 
ÜO ee presente. 
V I R T U D E S J Í U M . 2 0 . 
C flOO 4-80 
C O S T U R E R A S . 
8o necesitan de modista, L4. FASIIIONABLE, 
Obispo 92, 8259 4-3o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO blanca que sepa coser en máquina y mano, y también un 
criado de mano blanco y que ambos tengan personas 
qne los recomienden, Sol número 108, altos. 
8?08 4-28 
ü; 
S E S O L I C I T A 
un cocinero: informará i en el almacén de mú&lca y 
planos. Cuba nútnerii i7. 
NA COCINERA EN GENERAL oESEA 
colocarse para dicho oficio; también se coloca pa-
ra acompañar á una señora sota, .ó bien para vlüjar; 
•;¡ued« presentar las referencias que en tmbas ooupa-
uiones pueden exigirles. Egido 65, carnlcetia darán 
m ó n . 8190 4-28 
Q E SOLICITAN DOSCRIAUOS DE MANO de 
Obuenas refarencias; dos cocineras, una blanca y 
una de color; un cocinero que torga buenas referen-
cias; los señores dueños que necesiten criados pueden 
pasar á la Agencia Aguacate 54, M. Alvarez. 
8193 4-28 
M a r i a n a o . 
En el punto más céntrico. Pluma núm. 6, espaciosa 
casa muy fresca y cómoda, capaz para más que regu-
Ur familia. Por temporada ó por año. En la misma 
impondrán, y en Amargura 70. 
8360 4-2 
S e a l q u i l a 
la casa Amarguro núm. 57 compuesta de sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina, agua de Vento y demás 
comodidades. La llavo en el núm. 59 y Teniente Rey 
núm. 64, Impondrán. 8364 
e alquila una espuciosa casa acabada de reedificar 
Ocon cuatro cuartos á la brisa, uno al tondo como 
para srlados, llave de agua, hermosa sala y amplio 
comedor, Poclto 3^, on el n. 2f> eetá la llave, para 
informes Neptuno 109. 8315 4-2 
Se alquila 
la cosa situada Campanario 17, de alto y bajo, con 
balcón á la calle y pluma de agua, la ¡lave está en la 
bodega del lado, é informarán Causulado 97 entre A-
nlmas y Virtudes. 8348 4 -2 
Se alquila 
en la calle de Obrapí* n? S'í entre Villegas y Berna-
aaza, nna hermosa sala de dos ventanas con piso de 
mármol, muy fresca con entrada á todas horas. 
8347 4-2 
Guanabacoa. 
Se alquila la casa calle de Corral Falso 115, esqui-
na á Nazareno muy cómoda y fresca y agua abundan-
te: impondrán División 90. 8330 4-1 
S E A L Q U I L A 
un salón alto, ventilado y con todo el servicio necesa-
rio. Se piden referencias. Lealtad n 86, entre Ani-
mas y Lsgunas. 
Se alquila el todo ó parte del piso principal de la casa Riela número 20, compuesto de sala, comedor, 
cinco habitaciones, cocina é inodoro. Tiene agua de 
Vento. Les pisos son de mármol y las paredes pinta 
ilas al óleo. Se prefieren hombres solos ó matrimonio 
sin niños. 8284 8-1 
«285 4-1 
V-kESEAN COLO ARSE DOS JOVENES PE-
JLJnlneularoo, bien sea para dependieuto de bodega, 
álmacéu, café, fonda ú otra ov-apación que puedan 
desempeñnr, puos lo quo desean es trabajar; tienen 
personas que respondan: Bfdascoaíu esquina á Vivos, 
oolar, informarán. 8317 4-1 
JOVEN PRACTICO EN EL GIRO DESEA 
encontrar colocación en <;n carro de dulce, panu-
les, gaseosao ó cosa por el estilo; conoce varios pue-
blos de campo y entieude de bodega: tiene personas 
quo garanticen su conducta. Geuios y Baluarte, bo-
dega informarán. 818:t 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Manrique 77, altos. 
8311 4-1 
X T W A C R I A D A 
jjue habt« jnglós 6 francés y cosa: con recomendacio-
Mírcwieres número 7. 
8312 4-1 
S E S O L I C I T A N 
«iprendteas que tengan más de diez años. Suúrez 99. 
830fi 4-1 
f \ E 8 E A COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-
jL/aular de criada de mano, recién llegada, de bue-
nos modales; Informarán calle de Ran Pedro n. 20, 
fonda Los Artesanos. 8283 4-1 
¡pfclDSEAN COLOCASE DOS JOVENES DE 
JL/color de criadas do mano ó manejadoras: tienen 
«quien responda por eu conducta. Damas n. 42. 
8 ̂ 2 4-1 
T T N JOVEN FORMAL Y ACTIVO EN EL 
U eumplimiento do su deber, desea colocarse de 
criado de mano en una casa decentó y de orden; tiene 
quien recomioLde su buena conducta y comporta-
miento. Informarán Habata eíquina á Teniente Rey, 
accesoria A. Í313 4-1 
S E S O L I C I T A 
un muchacho quo sepa cuidar un caballo. Cárdenas 
n. 42. 8188 4-28 
DESEA UNA BUENA LAVANDERA, SE 
darán doce reales y mantenida con tal que sepa 
bien tu obligación y sea ligera. Campanario 150. 
818[> 4-27 
Sociedad de Socorros Mutuos de Consumo 
del Ejército y Armada, Galiano 109. 
Se tollcita un cocinero para la dapondencia y quo 
sepa tostar cafó. C 9üS 4 28 
TPVESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
JL/iilnsulares de criados do mr.uo ú otro trabajo 
cualquiera que puedan desempeñar: son trabajadores 
y de buena conducta: calzada del Monto 254 impon-
drán. 8179 4-28 
f tESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
i .rsular para acompañar á una señora ó bien sea pa-
ra un matrimonio solo ó para manejar un niño ó de 
criada do mano para corta familia; sabe coser á má-
quina y á mano; tiene quien responda poi* ella y no 
sale á la calle para nada. Calle do Monserrate, Pabe-
llones de Artillería n. 3. 822S 4-28 
EN LA CALLE DE LA MURALLA NUM. 88, altos, se solicita una criada de color para un ma-
trimonio, que sea joven y formal. 
8807 4-1 
S E S O L I C I T A N 
duosturas Ae «Jíjiis y de señoras y para cortar y enta-
llar. Desamparados núm 6 8293 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada y una lavander, 
dado. 8301 
Calle 2, número 1, Ve-
4-1 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una señora peninsular de ¿riande-
ra con buena y abundante lecbe: tiene quien responda 
da su conducta. Sol 20, sastrería, á t-idas horas. 
9Pm 4-1 
S B SOLICITA UN COCINERO INTELlGt tN-
KÍJtB, honrado y iluto, prefiriéndose con su ayudante: 
también una señora de edúsáotdSn y moralidad para 
ayudar eu ¡os quehaccrío de una corta f imilla dán-
dole en camMo habitaoióo, comida y ropa limpia y 
.buen trato. San Lázaro 96, de 2 á 4. 
8281 4-1 
TVE^aA COLOCARSE UNA CRIANDliRA A 
U l e e ñ o eut«ra. recien llegada de la Península: In-
jformarán foeda Los Voluntarlos, Monserrate IRl. 
V 8286 4-1 
P p É S & á GOLOnABSE UN ASIÁTICO BUEN 
.ÍJ^/cocirjero, aseado y trabajador en casa particular 
ó esíablecltnieoto, en la Habana ó el campo: Campa-
nario 30. nae>)to de frutas darán razón. 
8815 4-1 
¿Oaltos, un joven peninsular do 16 á 18 años para el 
servicio do uua casa particular, trayando buenas re-
ferencias y garantía1» de que sabe cumplir con su obli-
gación. 8335 4-1 
solicita una modista quo corle y entalle con per-
fección por figurín: on la misma se necesita una cna-
.da de in.->Tv como de 15 á 16 años. Concordia 5, 
8331 4-1 
j VEÍEA COLOCARSE UN BUEN CliiADOdo 
JL/mmio, deaolor. que entiendi algo do repcsUría; 
•bien para fervir á hombros solod, casa prticular 6 bien 
para viejar: tiene qtlen responda por su conducta: 
.calle de San Isidro 55 informarán. 
8329 4-1 
S¿E DESEA COLOCAR UNAToVEN PENIN-
V^ínlur do criandera con buena v abundante leche; 
>iene (Cinco meses de parida y personas decentes quo 
.respondan do su conducta: calle del Mon o n. 30 
8821 4-X 
| r NA GENERAL C Ó T Í I Ñ ^ v T M T N S U i . A R 
*. / desea colocarse en una casa particular ó estable-
• clmiouto: darán razón oo c! Boquett, altos, déla pes-
oadorív 83'0 4 1 
N LA CALLlTDEL PRADO LOTR'V B. EÑ-
tre Dragones y Moiim, alto», so solicita una buena 
lavandera, que sea do celor y que tonga qu'.)ii respon-
da de su cooducla. 8335 4-1 
XTD. r e g e n t e d e f a r m a c i a , 
para permanecer en el campo en ausencia dol propie-
tario; se solicita en la botica de San Josf''. Aguiar 100 
Habana^ _ _8S03__ 4-1 
S~ E SOLÍCITA UNA CRIADA DE AIÁNO QUE sepa coser algo en máquina para ayudar cnanto se 
aeceoite y además se solicita un criado do mano que 
sea inteligente en el servicio: sueldo de cada uno 20 
pesos b lletesy ropa limpia, S^n Rafael 71. 
8289 4-1 
kESEA COLOCARSE UNA COtlINERA PE-
T AMPARILLA 27J—LA NUEVA AGENCIA 
JLide Manuel Jliliá Con urgencia necesito criados, 
dándolos buenos sueldos de 36 á $10; criadas de 80 á 
$35 de sueldo; necesito cocineras; vendo sacos de 13 
á 14 arrobas para cebollas y sacos de todas clases. 
8231 4 28 
Se solicita 
en el Carmelo una cocinera de edad para dos perso-
nas ds fírallia- Calle 11 n. 89 cutre 18 y 20. 
8209 ' 4-28 
BUEN SUELDO, 
Un criado para el servioio de mano. Manrique 
frente ul n 48 entre Concordia y Vutudes, 
8200 4-28 
Se necesita 
un joven inteligente que entienda de tren de lavado, 
dando buenas referencias. Infanta 47, al lado de la 
Plaza de Toros. 8r91 4-98 
De>iea colocarse un asiático cocinero y repostero y 
tiene qersonas que acreditan por su cendnata. Ipfor-
muráu Sol 61, 8187 4-28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con dos cuartos, sala y comedor, agua, gas 
y llavín, y demás comodidadeE; Animas 26, una cua-
dra al Prado. 8280 4-1. 
SeabiuHan los altos de la casa Composteia 47, en-tre O'Reilly y Obispo, con entrada independiente, 
muy buenos suelos y demás, á propósito para un ma-
trimonio, en 38 pesos: informarán Damas n. 12. 
8333 4-1 
Habitaciones.—Eu uno de los puntos mejores y mis céntricos do esta ciudad, se alquilan muy 
bermosas, grandes y amuebladas, con asistencia á 
hombrea solos ó matrimonios sin hijos; las hay interm 
res y á la calle con vista al Parque y á la Punta. Pra 
don. 89. 8314 4-1 
G ervasio 85, entre San José y San Rafael; tiene 'cuartos bajos y uno alto, agua y desagüe á la 
cloaca; se dá en cinco centenes cada mes, con dos 
meses en fondo ó fiador á satisfacción. La llave en la 
frutería del lado, y para informes O'Reilly 75. 
8308 4-1 
Qo alquilan los entresuelos de la casa calle de la 
JoMei csd número 49, con sala, cuatro cuartos, sale-
ta. Inodoro y agua, en los bajos nstá la llave y en 
Paula 72 tratarán. 8320 4-1 
Se arriendan los potreros Gramas, Marqués y Des-tino, juntos ó separadamente, situados en Artemi-
sa y Cavaiabos. Baratillo numera 5. 
8322 8 -1 
Qe alquila ,el segundo piso de la casa de la callo del 
Jo Principe Alfonso 83; compuesto do dos espacloías 
salas, cuatro cuartos, buena cocina Inodoro y agua de 
Vento; es un piso saludable y de ECguf idad y de él se 
domina toda la Habana: para más Informes los dará 
su dueño á todas horas en los bajos. 
8̂ 09 8-1 
^>e alquila un hermoso almacén en casa de alto ca-
V paz para dos mil tercios de tabaco, con buen patio 
pai a registrar y forrar y se da barato, Gervasio 144 y 
en el 14t> está llavo ó Inforiqarán, 
8ÍOI 8 1 
Se alqui a una preciosa casa en la calzada de Galia-no número 17, con tres cuartos, suelos de mármol, 
pluma de agua, á propóiito para una corta familia y 
se da barata. 8302 8-1 
^!e alquila la ca.-a de la calle de la lodustria 148, que 
O^onsta de sala, de dos ventanas, zaguán, dos co-
medores, siete cuartos y otras comodidades: la llave 
está en l i calle de San Rafael numero ftj Informarán 
en los altos de la casa callo de Villegas fjj. 
3295 4 1 
Oe alquila un cuarto independiente frente al zaguán 
>Ocon asistencia ó sin ella á persona que no tenga ni-
ños, Habana 202, y también se vínde un cocheeito de 
mimbre. 8i74 • 4-1 
Villegas 87 (entrada por Amargupa; altos de la fon-da) se a'quilan dos habitaciones juntas ó separa-
das, con muebles y toda asisísnoía, á hombro solo < 
matrimonio sin h'jos: es casar tranquila y de familia. 
8238 4-30 
S E A L Q U I L A N 
eEpncioaas y frescas habitaciones eu precios módicos, 
á caballeros ó matrimonios sin niños; casa tranquila 
y á dea cuadras del Parque. Industria 115. 
8215 4-30 
Se solicitan 
una cocinera y una criada dd mano para corta familia, 
sueldos 95 y 23 pesos billetes, respectivamente. Tro-
cadero7. 8192 4-28 
Se solicitan 
una general laftindora y planchadora de hombre y se-
ñora, y u a criada do mediana edad, que traigan re-
comondacióu. Amistad 78. 8i¿02 4-28 
Uaa señora inglesa 
doxea colocarse para acompañar ¡i unas señoritas, en-
señailea sn idioma y hacer vestidos con perfección. 
Dejar las señas ^alle de la Habana número 55. 
8216 4-28 
C O C I N E R O 
Se rolicita un cocinero peniimilnr que soa de mo -
ralidad, de buenas referencias y ha de entregar su 
cádula. Concordia 187 entre Belascoaía y Gervasio. 
8217 4-28 
Se solicita 
una criada do mano que sea costurera. Jesúa María 
2!) entro ' uba y San Ignacio. 8204 4-28 
B£ NECESITAN REPARTIDORES 
N e p t u n o 8 . 
C 783 10-Jn 
M u s b l e s , p l a c i ó o s y espejos 
Aunque estén mancbados so compran y demás efec-
tos do uso, pagándolos bien: calle de Luz 66. 
8204 4-30 
SE COMPRA JUNTO O POR PIEZAS UN M o -biliario bueno para poner casa á una familia; se 
quieren <le fami.la particular y so pagan bien. Imoon-
drán O'Reilly 73, 8220 4-28 
SAN MIGUEL 62. 
/^AKMELO.—Por cuatro centones (ó por seis 
V.'mueblada) una espaciosa casa con cinco grandes 
cuartos, sala, comedor; cuarto de baño, jardín, corral 
y demás dcp".ndeucias( ou lo más fi'to y fresco de 
loma. Por año so hace rebaja Iníorma'án los Sres. 
M. Calvo y Cí. Oficios n. 28. 6212 4-30 
M a l o j a 8 6 
Se alquilan los aUos, de sala y dos aposentos; agua 
de Vento. 8252 4-30 
Se alquila eu cuatto onzas uu doblón oro, la casa _ calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Muralla, con 
sala, suelo de mármol, comedor, ssis cuartos, saleta 
de comer, patio, traspatio, coa cincuenta varas de 
fondo: está acabada de pintar: la llave enfrente: Infor 
mará su dueño de condiciones. Xilina (Jli' 
8248 8-30 
So alquila la hermosa casa calle de Villegas número 6?¡, propia para establecimiento ó depósito de taba-
C' ; tiene magníficas habitacionei altas y bajas y »gua 
Impondrán por su dueña en Galiano 74 
8272 4-30 
P r a d o 1 1 5 
So alquilan dos hobitacioiios anauebladas con el ser-
vicio, juntas ó separadas, á personas de formalidad. 
8250 : 4-30 
rilulipan.—La espacioaa, fresca y cí/rno u casa de 
J. dos pisos, con catorce departamentos, Falguerás 
27, á una cuadra del parque, paradero de M^rianao ; 
dos de la calzada; en tres onzas mensuales. En la be 
dega Inmediata tratarán. 8258 6 -SO 
Altos de la cas* Obrspía u. 68, se alquilan dos her mosos cuartos eu el entresuelo, son muy frescos 
tienen cuatro balcones á dos calles, no es casa do 
b-iéspedes: Impondrán á todas horas en los altos de I 
misma casa. 8193 5 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaoioi es altas á personas decentes. Aguacate 
número 64, entre Obispo y Obrubí*. 
82J2 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa situada en la calle de Aguacate número 150 
Impondrán Aguila número 126. 
81fl9 4-28 
So compran muebles. 8165 2fi-27Jn 
'nlnsular, aseada y de toda confianza: sabe cum-
plir con su obligación. Genios 3 impondrán. 
«297 4-1 
T^ESKA COLACARSE UN BUEN COCINERO 
jL/preflriendo sea en estflbleumiento: informará de 6 
á 12 ó de 3 á 5 el portero del convento de Santa Claia, 
8288 4-1 
j vESEA COLOCARSE UN GENERAL UOCI-
JL/nero peninsular s a en establecimiento, casa par-
tlcriiar ó en barcos de la armada sin tener inconve-
niente el ir para cualquier punto del campo, teniendo 
personas qne respondan por su conducta. Dragones 
o 84 8278 4 1 
T \ E S E A COLOCARSE UNA GENERAL L A -
JL/vaudera y planchadora como igualmente para co-
cinera, tanto á la española como & la criolla. San 
Lázaro 136 darán razón. 8273 4-1 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA" CO 
\ j locarse en casa particular para manejadora de ni-
Sos 6 para acompasar á una señora para arreglar su 
-habitación, una de las dos cosas, e» muy amable para 
los niños y muy cariñosa; tiene personas que garanti-
cen por ella: Informarán calle de la Gloria 81, entre 
indio v San Nicolás, 8275 4-1 
Q E SOLICITA UNA CASA DE ZAGUAN, DOS 
Oyontonaa, en la calle do Neptuno de Galiano á 
Lealtad; otra igual Ancha del Norte acora del mar. 
En Aguila 46, do diez á 6 de la tarde pueden avisar. 
So desea una esquina cap^z para estabiecimionto, de 
Galiano á Gervasio. 8276 4-1 
T T N ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO 
\ J y trabajador, desea colocarse en casa particular 
<$ establecimiento: calle de Egido número ti, agencia 
de mn^o-ías La Campana impondrán. 
8277 4-1 
LA PARUA ROSALIA ROYER VECINA DE la calíe de Acosta número 17 desea saber el para-
dero de su bija Tomasa Quintana, que vino á esta ca-
pital hace como dos años y después marchó á Cárde-
na*. 8070 4-i 
ÜN PENINSULAR LICENCIADO DEL E-[ército detea colotaree, bien do portero ó criado 
dé mano, para una corla familia: darán razón Empe-
drado c. 30. kiosko. 82<3 4-SO 
S E S O L I C I T A 
nn chiquito de nueve á diez años para ayudar á la 
limpieza de la casa, virtiéndolo, calzíndolo y ense-
nándolo á leer y escribir; dándole un pequeño •Buelda. 
3Sn yiríades esquina á Manrique n. 97, bajos. 
82 tO 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
an joven do color de criado do mano: tiene persone 
qne respon Jan por él: informarán callejón de Ertmda 
n, 12, «ntra Cuarteles y Chacón. 
Í<5S i-3ü 
M U E B L E S 
So compran en grandes y pequeñas partidas Aguila 
, 102, entre San José y Barcelona, 
7597 15-lfiJn 
VedacSo 
En 50 onzas por temporada ó 60 por años, se alqui 
la una hermosa casa en la Linea n. 70 con 10 habita-
ciones. Impondrán Acosta 74. 
8198 4-28 
PE1IMS. 
A VISO A LAS CASAS DE EMPEÑO.—En la 
ATitarde del 30 do junio, quedó olvidado en el baño 
de D. R. Martínez un reloj de oro do señora, cifrado 
L Al. C Se gratificará generosamente al que lo do 
vuelva en la calle 12 n. 14, Carmelo. 
8380 3-2 
Í^ L MARTES 16 SE HA EXTRAVIADO UN •jporrito negro ratonero, con las patas amarillas y 
una manchíta negra en cada una para los dedos: en-
tiende por "Azabache:" tieno las orejas largas, para 
das, y la izquierda con un piquete en la punta; tem-
blándole constantemente la pática izquierda. Aulla 
cuando le molesta el grito de algún vendedor. Se hará 
responsable al que lo oculte, y se gratificará genero-
samente, por ser un recuerdo, en Gervasio 18. 
8254 5-30 
asas 
H O T E L SAEATOGA, 
MONTE 45, 
Regenta do é l , Da KOSAEIO DE Á L I A E T . 
SITUADO FRENTE A L CAMPO DE MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo i'.ígunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
8183 5-28 
ALOMES, 
Se alquila en el punto míe céntrico do la Habana, dos hermosas habitaciones a'tas, frescas y ventila-
.'• ' acá de familia docents, para m:.trimonio sin 
ó c-abalieros, esn asistencia ó sin el'a; Obrapía 
56, en tre C o m p o s t e i a y A g u a c a t e . 8354 4 - 2 
Amargura 69. 
Se alquila en precio módico, en casa particular 
docente, una hermosa habitación con muebles ó sin 
ellos, á hombres salos ó matrimonio aln niñosy de 
morelldad. 8203 4-28 
Se alquila la casa u. 831 de la calzada del Cerro con portal, zaguán, sala, antesala, nueve cuartos 
bajos y dos altos, patio, traspatio, buena cocina, etc 
La llave está en Zaragoza n 31 y tratarán de su ajus-
to de una á tres en la calle de Mersaderes n. 19, bo-
tica, 8230 4-28 
Qe alquilan dos habitaciones, una baja y otra alta, 
^grandes, claras y frescas, ú caballeros i-olos ó ma-
trimonios sin niños, entrada á todas horas; la fami-
lia es extranjera, no es casa de huéspedes, hay un 
cuarto chico muy bueno para hombre solo en 9 pesos 
billetes. Empedrado 42. 8213 4-28 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
es conocido do nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ha obtenido, por loa innu-
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
üace recomendarlo con toda efisacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme lados siguientes: malos humores ad-
tuiridns 6 heredados, úleeras, herpes y sobre iodo en 
la SIFILIS primarla ó secundaria. Infinidad de certm-
»ados de médicos notables y de particulares atestiguan 
«u bondad del medicamento. 
Este ROB ha sido groseramente falsificado, por lo 
jue suplicamos & los consumldorea exüan frascos que 
leven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
vveso en la viñeta. 
De venta en todas las boticas, 
Alfredo Pérez-Carrillo, Salud 36, Teléfono 1,348, 
r C n. 763 
2HSHÜS2! 
VINO DE PAPATIM DE GANDUL 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosoa, sobre todo, si los niños pade-
cen da diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la di-
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que les dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos, , ,. . 
Este VINO reemplaza con ventaja al acetíe de bacalao por poseer la jrhcenwa sus mismas pro-
piedades, sin el Inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el ̂ c o que ba sido 
honrado con un Informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPA Y1N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. , , • , 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y enlodas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el seZZo c?c oaraníía, para evitarlas Imitaciones. 
La Papavma es superior á la Pepsina animal porque peptomza hasta dos rail veces su peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. La PAPAYINA pepsina «esrcío-íJ carece de mal 
olor. El VINO DE PAPAYÍNA de GANDUL parece por su exquisito paladar un licor de 
P0B ET VINO DE PAPAYINA de GANDUL preparado por el Dr. Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 86. Teléfono 1,348. 
ClPSe vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 763 1-Jn 
HABITACIONE 
frescas y en sitio céntrlío, Virtudes 2, entre el Par-
que Central y el Paseo dol Prado, útiles á personas 
de orden y buena vecindad, solas ó en familia. Hay 
un hermoso salón y gabinetes á la calle, en piso alto 
y ventilado. Por un corto estipendio puede el inqui-
lino obtener servicio de gas, teléfono y aseo de cuarto. 
Los porteros del 2 y 2 A Informarán. 
8134 6 27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle d3 la Obrapía 44}. Habana 98 informa-
rán. 8085 6-26 
C E R R O . 
So alquilan las casas Tulipán ns, 11 y 12, una de 
ellas con muebles; en el n. 11 impandrán. 
8060 10-26 
Se alquila cu $20 ora la casa calle de Antón Recio n. 46, á dos cuadras de la calzada del Monte, con gran sala, comedor. 5 cuartos, gran patio y demás, de 
azotea; la llave en Trocadero 59. Otra ''alie de la Pi-
cota número Sí, oa $25 billetes, con tala, comedor, 
un cuarto, patio y demás, la llave en la bodega de 
San Isidro Imponen de arabas, Trocadero 59, de 7 á 
11 de la mañana y de 5 á 7 de líi tarde. 
8117 8 26 
S E A L Q U I L A 
un salón con dos habitaciones: todo corrido. Habana 
número 98. 8084 6-26 
S s v e n d e 
un hermoso caballo criollo do más de siete cuartas 
y media, maestro de tiro: impondrán y se podrá ver 
en la calle E , número 9, Vedado 8291 4-30 
SE "\ cho VENDE UNA PRECIOSA JACA DE MU-mórito, buena caminadora, joven, sana, sin 
resabios, propia para una persona de gusto, con su 
montara criolla de última moda, junta ó separada, en 
proporción. Aguacite 18. 8232 4-28 
BE CAEEIMS. 
8 E VENDE UN BUEN CARRO DE CUATRO Jruedas, con un caballo y sus correspondientes arreos, propio para cigarros, huevos, etc.: también se 
vende la casa calle de Neptuno número 22i, gana $30 
billetes, en $1,000 oro. Impondrán San Lázaro n. 277 
8279 4-1 
O JO-SE VENDE UN ELEGANTE FAETON _ francés de muy poco uso y un fimoso caballo criollo de raza andaluza, maestro de tiro y silla, edu-
cado al alta escuela, Bernaza 46, 
8834 4-1 
SE VENDE O CAMBIA POR OTRO CARRUA-je un magnífico coupé, una limonera francesa y 
unas boleas para tiro de á cuatro, 
10 y de 5 á 7 tarde. 8328 
Lealtad 26, de 7 á 
4-1 
S E A L Q U I L A 
el espacioso y ventilado salón en Reina núm. 11, altos 
del café La Diana; por su panto y losa!, reúne las 
mejores condiciones propio, para una Sociedad. 
8031 8-25 
jooutresuelos, compuestos de cuatro piezas y con 
servicio do cocina, entrada independiente, están aca-
bados de edificar, calle de las Lagunas 68; para su a-
juste se tratará directamente con el dueño de la casa 
en Neptuno 45; precio del arrendamiento cinco cen-
tenes mensuales. 7992 8-24 
A í i T O S . 
Se alquilan los de la casa Acosta 77, Impondrán en 
la misma de 8 á 12 y do las 4 en adelante. 
7897 10-Jn23 
S E A L Q U I L A N 
para hombres EOIOS ó escritorios, unos hermosos altos 
de los más frescos y ventilados de la Habana. Infor-
marán Tacón n. 8 7673 15-17 Jn 
MaíiiicasyestieciiiBitos 
SE VENDE UNA BUENA CASA CALLE DE San José con hermosa sala, cuatro cuartos, bue-
nos suelos, agua y demás, terrene prop'o ea $3500 
oro; gana dos onzas; otra Gervasio de esquina de alto 
y bajo, alquilada á una gran fábrica en 7i onzas oro; 
puede ganar 10 onzas, en 12,000, Industria 5f>. 
8390 4-2 
G A N G A . 
Se vende en $1,800 oro y sin intervención de tercero, 
una linda casa en la calla del Prado; y se da dinero 
coi» hipoteca en todas cantidades. Industria n. 55, te-
léfono 1,381. 8385 4-2 
que miden 26 metros de frente por 50 de fondo, se 
venden en el Vedido, hallándose situados en el más 
bello conjunto del poblado, contiguo al Hotel Chaix, 
calle 7?, entra el Parque y calle 2. En esta ca'le nú-
mero 2, Informará su dueño. 3882 6-2 
E n $ l , Q O O o r o . 
Se vende una casa, Apodaca entre Revillagigedo y 
Aguila, 8 por 40, con sala, comedor, 6 cuartos, libro 
de gravamen, O'Reilly 1 <, de 11 á 4. 8373 4-2 
UENNEGOCIO —SE VENDE UNA CABA-
ería de tierra do primera, cercada, cou pozo y 
agua corriente; c-stá sembrada toda do caña y linda 
ebn dos ingenios, á dos horas do la Ha^ana P"r cal~ 
zada; iu firmarán Santos Suárez 32, Jesús del Monte, 
8371 8-2 
Buon negocio. 
Se vende un tren de lavado por tener que ausen-
tarse su dueño, tiene buena marchantería, cisa muy 
bar&ta y buen punió. De más parmeno'-ds informa-
rán Retna 73 ó en Muralla 70. á toiias horas 
8?)9 8-2 
próximo al Parque, una casa con 3 cuartos bajos 
y 3 altos, mármol y mosaicos, mamparas y demás co-
modidades, libre de stravaben, de alto y bajo; Infor-
marán Galiano, café Perla ó Capricho, de 7 de la ma-
ñana á las 12 del día, eln corredor. 
8352 4-2 
E 
N EL TERMINO MUNICIPAL DEL MA-
riel se vende una casa bodega y panadería, á dos 
leguas de Guaaajuay y una á su embarcadero, salones 
para escogida: informarán en Guanabacoa, Animas 
número 114. 8318 8-1 
Gran negocio en Guanabacoa 
Se vende el gran establecimiento de nanadetía y 
víveres denomir.ado EL BRAZO FUERTE, situado 
eu la calle de Palo Blanco, esqaina á la de Aguacate; 
amasa más de doscientos peeoj diarlos de pan y se 
venden como cien pesos demostrador diarios; se ven-
de por haber fallecido su dutño; de más pormenores 
en la Habana, calle de los Oficios 78, el apoderado, 
8287 15 1 Jl 
f \ J o A LA GANGA: EN 4500 PESOS ORO una 
Vjrcindadela e¿i la Calle do Omoa i'O,' punto bueno y 
fresco con treinta y dos cuartos y terreno propio de 
1200 metros cuadrados, da buen icteiés: informará el 
encargido. 8291 g 4 
Q E VENDE UN S^LAR DE TERRENO yermo 
joon la calle de la Zatj i , frente al paradero de Sala-
manca, da veinte y trí^y media varas á la callo de la 
Zitija, 45 á la calle de Aramburo y 25 de frente de 
Pocito Galiano T 7. 8235 4 30 
H A B I T A C I O N E S 
en una de las casas muy frescas y esprciosas con ven-
tanas á dos vientos y entrada independiente, con mu 
chas comodidades, al lado del Parque Central. Nep 
tuno 19. 8224 4-88 
En casa de familia se alquila una habitación muy fresca, con balcón á la calle en los altos, calle de 
la Habana 49, eesqulna á Tejadillo. 
8234 4-28 
E N 3 ONZAS ORO. 
So alquilan los cómodos y frescos altos de San I g -
nacio 28, casi esquina á O-Reilly. Tiene balcón co-
rrido á la calle, agua do Vento, seis cuartos, sala, sa-
leta, comedor y demás comodidades á propósito para 
una familia ó para escritorios. Informarán en la mis-
C—897 6 27 
e alquila la espaciosa y cómoda casa calle de San 
_ Miguel 216, acabada do construir; mide 24 varas de 
frente y S4 de fondo, tiene dos pisos, sin pilares ni di-
visiones en el centro, es de construcción moderna, 
propia para tabaquería, cigarreiíi, taller ó cualquier 
Industria que sea; se puede ver á todas horas en San 
Miguel 212. 8128 15 -27 Jn 
S í 
e alquila la casa calzada del Cerro núm. 532, com-
puesta de sala, comedor, seis cuartos, entresuelos, 
itos con sala y cuatro cnartos, cochera, baño, patio, 
traspatio con jardín y tres pilas de agua, cerca de 
manipostería y verja de hierro, acabada de recons-
truir: informarán en la misma calzada núm. 793 y en 
Prado n. 109, bajos. 8091 15-26Jn 
3ARA COLONIAS.—Se arriendan terrenos de 
tumba en el iogenio ''Meteoro," on la Teja, atra-
vesados per un ferrocarril de mi propiedad: se facili-
tan fragatas í los colonos para el tiro. Alfredo Rosa, 
Prado n. 109 en la Habana, y en la finca el Adminis-
t r a d o r . 8093 6 - 2 S 
SE VENDE UN SOLAR EN LA CALLE CRUií dol Pudra, entre Estevez y Universidad número 4, 
darán icf. ¿mes en Monserrate 117. 
SH6 4-30 
f \ J O QUE CONVIENE—SE VENDE U N M I -
lord francés de medio uso; tres caballos sanos nue-
vos y de condición y arceos en 900 pesos billetes por 
su dueño estar enfermo. Prado 31. 
8298 4-1 
puesto de un milord chiquito de la fábrica de Cour-
tliler, con caballo moro concha de más de 7 cuartas, 
criollo, sano y sin resabios, muy joven, con arreos, 
juntos ó separados: impondrán Galiano 9, esquina á 
Trocadero. 8244 4-30 
S E V E N D E N 
dos faetones en buen estado y muy baratos, Jesús del 
Monten. 194. 8261 4-30 
S E V E N D E 
una bonita jardinera y dostilburis americanos de cua-
tro asientos: Monte n. 268, esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes. 8260 4-30 
SE VENDE UN CARRO NUEVO SIN USO DE cuatro ruedas para una ó dos bestias, con su re-
tranca, todo muy bien construido, á propósito para el 
reparto de víveres, panadería, duleería, etc. ó se cam-
bia por otio más chico de uso ó nuevo. Concordia 156 
entre Oquendo y Soledad, taller. 
8181 4-28 
EN LA CALLE DE LA CONCORDIA NUMB-ro 97 se vende un coupé francés, del afamado 
constructor de coches, Bimle; se halla en muy buen 
estado; se vende muy barato por no necesitarlo su 
dueño: en la misma Informarán. 
8050 8 -25 
DE MUEBLES. 
s 
E VENDE POR AUSENTARSE LA F A M I L I A 
un magnífico pianino do Pleyel sin uso ninguno y 
de lo mejor que hay; un juego de comedor de noga( 
muy fiao y un juego de cuarto de palisandro, todo 
nuevo y so da barato; también se alquílala casa Mer-
ced IOS 8381 4-2 
S E V E N D E 
un juego do sala, estilo Luis XIV, nuevo; Sol n. 86, 
informarán. 8369 4-2 
96 Consulado 96, 
Casa do Préstamos—Casi regalados se venden mue-
bles de todas clases, ropas, prendas y otros objetos 
que no se puedeu detallar porln abuaeancla. Consu-
lado 96. 8346 15-2J1 
CASA DE PRESTAMOS. 
Neptnno n. 138, esquina á Lealtad. 
Se dá dinero sobro alhajas, muebles, planos, ropa 
y objetos de valor. Esta casa tiene en constante rea-
lización magníficos jueeos de sala de Luis XV de to-
das formas, Alfonso X I I I , Luis X I V y Reina Ana; 
escaparates de una y dos lunas, de palisandro y cao-
ba; idem corrientes de todos precios; lavabos depósi-
tos, idem vestidores y peinadores, lámparas y cocu-
yeras de cristal, máquinas para coser, mevas, de los 
mejores fabricantes, camas de lanza y carroza. Hay 
un gran surtido de prendería fina. 
L A S E R V I C I A L . 
Neptnno n, 128, esquina á Lealtad. 
J. BLANCO. 
8S78 6 2 
ARMATOSTES Y MOSTRADOR. 
Se venden baratos los de la casa calle de Compos-
teia n. 53. Tratarán de su precia ea 
La América, de J . Borbolla. 
C c m o o s t e l a 5 4 y 5 6 . 
C 913 8d-l 8a-l 
CASI REGALADOS SE VENDEN DOS PIA-nlnos: uno francés, muy bonito, marfiles nuev. s y 
íorraúo de nuevo, en tres y media onzas; y otro del 
fabricar te Erard, muy bueno, en seis y media onzas. 
Concordia número 39, altos. 
8321 4-1 
SE VENDE EN JESUS DEL MONTE, CALLE de Ltz esquina á San Luis, un terreno propio para 
fibricur, compuesto de catorce varas de frento por se-
senta de fondo, con su zapata de mampostería on todo 
*1 terreno y uu pozo construido con ladrillos Infor 
maráu Animas núm. 40, de 10 á 11 y de 5 á 6 del día. 
8206 4-28 
C O L O N I A 
Se vendo una de las m'jores por su situación; iieda 
cou tres centrales, con buena casa de vivíendii, de 
mampostería, acabada do construir y otras fábricas 
Informan Aguacate 54 8197 4-28 
¿¡jE VENDE SIN INTERVENCION DE TER-
fOcera persona una roagLífica casa situada en la ca-
lle de Ncpi ano, en las mrjorc.3 cuadras, fabricada de 
nuevo y con todas comodidades y lujo que puedan a-
potecer. Impondrán y tratarán del negocio «n La-
gunas 109, á las 9 de la mañana ó á las 8 de la noche, 
dicha casa e;.tá libro de todo gravamen. 
8210 6 28 
S e v e n d e 
una gran casa de dos ventanas, siete hermosos cuar-
tos, toda de azotea, muy clara y fresquísima, de for -
ma moderna, gran alg;be y desagüe á la cocina, se da 
en proporción. Merced 103. 8-219 4-28 
V E N T A 
sin intervención de corredor, tíe una muy bonita CA-
SA de mampostería, cou agua y pito de tabloncllio, 
situada en lo más sano d? Jesús del Monte, calle de 
los Mangos n. 2 D. al costado do la fábrica de Julián 
Alvarez. Dicha cisareúne buenas comodidades; pues 
tiene su correspondiente sala, comedor, tros cuartos, 
cocina con su carbonera y dos patios. Precio módino 
é informarán á todas horas del día en Maloja 38. 
8143 15Jn27 
CIE VENDE UNA ESTANCIA A LEGUA Y 
¡Omedia de la capital, de una caballería larga de tie 
rra Inmejorable, agua corriente, buena casa de v i -
vienda, con muchas siembras, dos tablas de /ualoja, 
un cuartón de heno para cortar más de 500 pacas, to-
dos pus anlraalns en 3,900 pesos oro. Refugio 9. 
8?33 4-28 
GANGA. 
Se vende la casa Antón Recio n. 61, compuesta de 
la, comedor, 4 cuartos, gana $40; en la misma in-
forman y Arsenal n. 31, bodega, en $1200. 
8083 10-26 
MIÍÁL 
PERRITOS RATONEROS!-Una parejita, lo más mona y chica vista, propia para regalo: un 
jalomar con 9 pares de correos belgas extra; unapa-
arera eanarioa, etc. y un mono manso. Por Irse se 
ealizan. Virtudes n. 62. 8388 4-2 
C a z a d o r e s 
Se venden dos cachorritas perdigueras muy finas, 
se podrán trabajar eu la próxima temporada de ca-
i Se garantizan los padres. O se cambian por pa-
lomas correos Amberes legítimas. Luz 34. 
8350 4-3 
ZULUETA 34, MANZANA DEL PASAJE, SE vende una pareji de caballos criollos, moros azu-
les, de más de 7 cuartas, bonitos y de mucha condi-
ción, juntos ó separados;, también so vende r.n vls-
a-vls de dos fuelles, muy ligero y que apenas ha ro-
dado. 8357 15-2J1 
S? v e n d e 
Un bonito caballo criollo de 64 cuartas do alzada, 
color alazán de tiro y monta. Calzada del Cerro 476 
puede verse. 8362 4-2 
La Estrella de Oro, Composteia 
46, entre Obispo y Obrapía. En 
esta casa vende y compra á sa-
tisfacción de todos joyas, relo-
jes y muebles; juegos de sala á 
$120 B, de comedor á 80; de 
cuarto hay que ver uno de bam 
bú con lunas de Venecia que 
vale un dineral y lo dan por 
$2150 B; escaparates, peinado-
res, camas, sillas, neveras, cu-
biertos y prendas de oro, plata 
y brillantes al peso. 
^ 8300 4 8 1 
Un ma?níflco jufgo Luis XIV. 
Un juegu de com dor de nogal. 
Otro Idem do meple. 
Un magnífico escaparate de palisandro de lunas. 
Juegos de Luis XV, desde 110 á 160, 
Camas de uua persona y da coleg:o, á 25 pesos bi-
lletes. 
Idem cameras, desde 30 pesos hasta 70, 
Aparadores, lavabos, peina-lores, mesas do noebe; 
una magnífica lámpara de cristal de cinco luces, otra 
idem de tres, cocuyera», lámparas de bronce de 4 y 2 
luces, escaparates de caoba de todos precios. 
Todo so vende en uua verdudera ganga en 
CALLE DE LUZ N. 37. ENTRE HABANA Y 
COMPOSTELA. 
8593 8-1 
PIANINO DE BOISSELOT FILS, DEMARSB-lla, sano y moderno en 7 onza?; uu escaparate 
moderno propio para hombre ó señora sola, forma de 
espejo en 55 pesos btes.; escaparate propio para una 
escogida ó una oficina por ser de divisiones y de ce-
dro en 25 pesos btes.; camas y cunas de niños on Luz 
número 66. 8263 4-30 
E U e y e l 
Se vende un magnífico piano de Pleyel do excelen-
«s voces y poco uso, barato. Aguiar n. 70, esquina á 
Empedrado. 8387 4-2'S 
P i a n o s 
Se alquilan con ó sin derecho á la propiedad. 
8228 106, Galiano, 106. 4-28 
P1M0S Di CIMSAIGÜ'E FUERES 
C o n gradnador de pulsación y sordina 
garantizados por 4 años. 
a 15,18 y 20 m m ORO 
Acaba de llegar la remesa quo se esperaba de estos 
huenos instrumentos. Todos tienen siete octavas de 
extensión, lira enteriza de acero y elegante mueble 
enchapado de palisandro. 
El gradoador de pulsación es el más sencillo qne se 
conoce y on seis años de uso y más de 400 planos re-
cibidos con graduador, todavía no ha tenido ninguno 
la más pequeña descomposlc ón. 
Unico iraportador para la isla de Cuba 
3 
N o s r e v i e n t a n 
Sí, señor; nos revientan, y protestamos enérgicamen-
te contra ellos, esos anuncios payasos de algunos tra-
ficantes de fénas de aldea, ofreciendo dar '"de contra" 
máquinas de coser, délas que prometen regalar ' una 
al que les Invierta $200 en mercancías." Ejercer el 
comercio con ofertas de regalos ridículos y descender 
á la promesa, desprovista de sentido común, de dar 
contras, no entra, no puede entrar en nuestro pro-
grama. 
Reclamos bobos, 
sépanlo de una vez para siempre los mercachifies re-
galadores, no les ha empleado, no los emplea ni los 
empleará jamás 
L . A C A S A P I A 
porque no es un "Rastro" miserable, ni un pobreto 
puesto de zaguán, soportal ó plazuela, ni una tienda 
llena de Insectos, ni una desgraciada casa de empeños. 
E l almacén de muebles y otros objetos 
exclusivamente usados 
(|ue, con el conocido, acreditado y prestigioso nombre 
L A C A S A P I A 
está establecido desde el año 1771 en la calle del 
Príncipe Alfonso, entre las de Castillo y Pernandlna 
y cuenta ciento veinte años de existencia comercial 
no regala, no da contras, 
porque el comprador Ilustrado y aún aquel que ape-
nas sabe leer y escribir no va á contratar con reven-
dedores que, á priorl, le suponen tonto; pues tal su-
posición demuestra, sin duda alguna, la payasa oferta, 
heeha por un establecimiento, de regalar, dándoles de 
contra, efectos que cuestan tiempo y dinero. 
L A C A S A P I A 
siempre respetó, respeta y respetará siempre 
el decoro del gremio á que pertenece, 
voedieado muebles sin fracturas, sin dislocaciones, sin 
contusiones, sin cataplasmas, sin apositos, sin yenda-
jes, sin aparatos, 
sin seres orgánicos y sin coloretes, 
á precios baratísimos, con los cuales no hay compe -
tencia posible, 
porque aquí 
no hay señoritos holgazanes, ni teatros, ni bailes, ni 
excursiones, ni paseos, ni cenas, ni entretenimientos, 
ni lo otro; 
porque aquí 
todos trabajamos, todos somos socios y todos depen-
dientes, todos barremos y todos fregamos, todos cum-
plimos nuestro deber mercantil y todos concedemos 
el derecho que asiste al comprador de ser religiosa-
mente servido; 
porque aquí 
nos hemos decidido á suprimir la plaza de un depen-
diente de plantilla, desempeñada antes por uno que 
hacía sociedad privada con nuestros deudores, á los 
que perdonamos para que Dios perdone nuestras deu 
das, y á virtud de tal supresión no hay cobrador en 
lr.uüiWJ.1--̂ .' 
L T H O P H A G E 
DESINCRUSTANTE, ASTHNCRDSTANTE, ANTI-GALVÁHIGO 
Para la cousorvacion do las Calderas do vapor. 
Grandes économlae! Limpieza instantánea I 
NO MAS EXPLOSIONESIII 
E l LITOFAGO os oí mejor y el mas barato de todos 
los dcsiucrustantcs. — fíesultaaoa íarantlzadot. 
Sitio social: del LITOFAGO, 67. m de Proveace, París. 
Depositarios on LA HABANA: José SABRA. 
ENFERMEDADES DEL GÜTIS 
VICIOS DE L A SANGRE 
AFECCIONES S I F I L Í T I C A S 
Ion 
DH GIBERT 
CtinicioH Set /wn pot' 
JARABE Y GRAJEAS 
Depurativo! lodurados del 
(Preparados por BOUTIGNY-DUHAMEL 
P R E S C R I T O S EN TODAS P A R T E S 
POR L O S P R I M E R O S MÉDICOS 
Exigir las firmat (en tinta encarnada) del D' 
GIliEIlT y de BOUTIGNY, el sello del Gobierno 
francét y el de la Union de los Fabricantes. 
DESCONFIESE DE LAS IMITACIONES 
SUSPENSORIO miLLERET 
Élistico. sin correas debajo de los nv-. los, para v a r k 
coles, hldroceles, etc. — Kxijase i) ello del inveat 




13, ruó Itiem-Xarcsl 
F A B I H 
DEPOSE 
LAS VERDADERAS PASTILLAS 
con Sales naturales extraídas de las Agnas Minerales 
V I O H Y 
se lenuen en cujas meldlicas selladat 
V que liemn las marcas de la Compañía arrendadora da Vichi 
Digestiones d i í íc i les .—Males de estómago 
y porque aquí 
con poco que ganemos, ganamos para los boniatos que 
nos alimentan y dar buen humor para rompernos la 
crisma trabajando, 
Nuestros colegas, 
á quienes saludamos afectuosamente, 
vendan, si pueden, 
como vendemos nosotros, en billetes del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, ó en su equivalente, & 
voluntad del comprador, 
juegos para sala; (estilo Luis X V ) Í 
uno; escultado, con 6 sillas, 2 sillones, 2 columpios y 
1 sofá, en 17$; uno; escultado, con 12 sillas, 4 sillo-
nes, 2 columpios, 1 sofá y las mesas, en 34$; uno; Uso, 
con 12 sillas, 4 sillones, 2 columpios, 1 sofá y las dos 
mesas, en 51$ y uno; liso. Imitación de palisandro, 
completo y preciosísimo, en 53$. 
Camas y camitas 
de hierro y de bronce, magnfíicas, cou bastidores d© 
alambre á 8, 10,14, 17, 20, 27 y 34$ Hay un surtido 
selectísimo en que escoger, en el departamentos de 
camas do este almacén. 
Escaparates 
magnílicos, de caoba, modernos, con dos hileras de 
perlas en la cornisa y adornos en las puertas, á 26^$. 
El comprador debe tener presente que el escaparate 
es el mueble más importante entre todos los muebles 
del uso doméstico y que aquel que no tiene el Interior 
de cedro, vale menos que el que «e ha fabricado con 
fondos de esta madera; también conviene advertir que 
las Imitaciones son frecuentes y bien ejecutadas. 
Nuestros escaparates tienen los fondos naturales, sin 
pinturas para que se vean. 
Canastilleros. 
Los regaladores de marras y otros regaladores más 
llaman canastillero á cualquier caja de difunto que 
tenga vidrios ó & cualquier alacena de cocina eu la 
misma condición. Loa canastilleros de esta casa, que 
son canastilleros propiamente dichos, los vendemos á 
17, 25i y 34$. 
Aparadores, 
con mármoles, á 5, 10,15 y 20$. En este último pre-
cio vendemos uno de meple, preciosísimo, con tres 
mármoles y espejos. 
Muebles menores 
no se detallan, porque el DIARIO DE LA MAKIIÍA no 
regala ei espacio quo ocupa este anuncio, con lo cual 
demuestra que no es mercach'íla de feria de aWea; 
pero ya de antiguo es sabido que vendemos más bara-
to que todos. 
AHORA 
quédense con Dios los trafteantes regaladores y que 
les aprovechen las "patacas" ó mejor dicho las papas, 
y manden para esta su casa, si gustan, una de las má-
quinas que regalan, aunque no cosa, ni tenga volado-
ra, ni agija, ni cajón, que ya Iremos á "Invertir 200$ 
en mercancías." Y si se les ocurre algo ya saben don-
de obra 
L A C A S A P I A 
que no regala ni da contras 
en la calle del Príncipe Alfonso, entre las de Castillo 
y Fernandlna. 8207 4-28 
oEiÁOüm 
CARRILES DE VIA ANCHA—LISTAS EN fábrica para su embarque, más de 500 toneladas 
de acero con sus herrajes completos. Idem de vía ee-
trecba D. Hernández, Tacón n. 2. 
8332 6-1 
OBUAPIA 23 
ENTRE CÜBA Y SIN IGNACIO 
e componen y afiunn pianos y órganos.—También 
se alquilan.—Precios módicos. 
AFINADORES: 
K, AZPIAZÜ. B. LOPEZ. 
COMPOSITOR: W. WOOD. 
7760 12 -13 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
METAL PATENTE MEJORADO^ 
Este metal de antl-írlcción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no callenta ni corta las chumacs-
raa trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
Importadores de- toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Toniente-Rev n',1 81, apartado 346, Haba-
na Tn, 769 I Jn 
S E V E N D E N 
juntas ó separadas una caldera de 4 caballos-multitu-
bular y dos donquéis, uno de 1 í y otro del número 4, 
Blaeker, en buen estado. Composteia l l l ' y 113, Gim-
nasio Romaguera. 8'2íl 4-30 
M a q u i n a r i a 
Sa venden dos calentadores de guarapo, verticales 
fabricados por Cail Uno de ellos con 65 metros de 
Boperficie y el otro con KO metros. Ambos casi nue-
vos y en condicionea de usarte sin necesidad de repa-
raciones. J. P. Cotlart, San Ignacio 13. 
8008 15 21Ju 
A los señores consumidores de gas dol Vedado y 
Carmelo que deseen tener buena luz, pueden dirigirse 
al taller de maquinaria de D: Jaime Borre'-l, Obrapía 
32 y Amargura 36, donde encontrarán los tan afama-
dos aparatos bomba hidráulica para dar presión al 
gas, autorizado por la Empresa. 
Eu las mismas encontrarán los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta el día, propios para In-
genios y establecimientos del Interior, así como tam-
bién los afamados motores á gas del fabricante Escu-
der, de Barcelona. 
Obrapía 32 y Amargnra3(>-
6072 alt 2G-17My 
M A Q U I N A R I A . 
A LOS HACENDADOS: se venden un tacho al vacío, 
un trapiche, una bat«iía completa de centrífugas Hep-
worth, etc., etc. O'Ríllly número 30 informarán. 
7807 26-20 Jn 
M a q u i n a r i a 
Se vende una máquina horizontal de bombas, en 
muy buen estado, fabricada por la casa da Cail, de 
París y aplicable á un triple efecto de cinco mil piés 
de superficie, evaporadora. Sus bombas tienen las di-
mensiones siguientes: aire 530 por 700; rechazo al 
enfriadero 350 por 700; retornos 220 por 400; guarapo 
180 por 400; meladura 110 por 400 Para más Infor-
mes, dirigirs á D. J. P. Cotlart, (San Ignacio 13) que 
garantiza la máquina, 8007 15 -24 Jn 
Gussles y üiias, 
fiMS ESTADIO DE BURRAS DE LECHE 
86 AMARGUEA 86. 
S U C U R S A L . . 
Tercer Conde de Cañón go n. 4. 
Casa la más antigua y acreditada en su ramo, on el 
buen servicio en sus marchantes. 
S I N R I V A L . 
OJO. OJO, OJO. 
HSF"Sigue la rebaja de precios, 
1 a b o n o 3 O t o m a s $ 1 2 
i „ 9 „ „ 4 
1 AMARGURA. 80. NO EQUIVOCARSE, 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. 
Sucursal: Tercer Conde de CaBongo, al costado de 
la iglesia de Monserrate. 
| § P E n la misma se alquilan burras paridas á pre-
cios reducidos 8155 8-27 
P E R F U M E R I A F I N A . 
RECOMENDAMOS EL FLUIDO DE PER-lea do Tollet Buzar Co. para preservar la denta-
dura endurece las encías y perfuma el aliento, y el 
tónico paTa destruir la caspa é impedir la calda del 
pelo. Bosque de Bolonia, Concha de Venus, San Ra-
fael núm. 5, Aguiar núm, 100, San Nicolás núme-
ro 98. C855 BU 13-19 Ja 
ESTACION DE LOS BAÑOS a f s o ^ M e X 
B a ñ o s , Duchas , Casino, T e a t r o . 
Depósitos on la Habana: J o s é S a r r a ; L o b é y Torralbaa. — 
E a Matanzas: Mathlas Hermanos; A r t i s y Zanettt 
y en las principales Farmacias y Drogueriss. 
LE QUINA R A 6 0 U G Y 
O Da axoolentsa resultados M en todos los oasos di ASEBIA i i i DEBHJDAD J 
E q u i n a ragoucyS 
' J Levanta ripiiamntt las wxncussA-B Jjj 
q i l i HUIIUÍ ESTRENlHIEUTnS •! I ALES<• ESTÓHAfiO M nWfíjItoianml: aiSÍBAIB,tt.Ullibtt!«r-U-Um«,»i Pulí ? b/a #«i>an< : JOSÉ SABE4: - UBt i TOBBAUtU. V 
ESPECIALIDADES 
T . J O N E S 
F A B R I C A N T E DE P E R F U M E R I A INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
El perfume el mas exquisito del muudo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, ae la misma calidad. 
L.A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de fa cara, adherorite é Invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en lodos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Crcmas. 
A G U A D E T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
E L I X I R Y P A S T A S A M O H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortclace las encías. 
23, Btmlevard des Capucines, 23 
P A R I S 
en l a H a b a n a : JOSE SARRA 
balsamo 
sulfuroso 
B á l s a m o de T o l u , A l q u i t r á n , Aoonita y Monoaulfuro de Sodio puro 
para la cu rac ión cierta de la Tisis, Bronquitis c rón icas , Ca tá r ros , Laringi t is , Extin-
ción de Voz y Enfermedades de la p ie l . — Para el empleo c o n s ú l t e s e el prospecto. 
PARIS, FAfífñACIA CENTRAL, 50, faubourg IKoiítm&rtre, y «i todai Itt laratriu wtrugeru. 
Depositarios en L a H a b a n a : JO$f t G A R R A i L O B É y T C R F I A L Q A S . 
S O L U C I O N P A Ü T A U B I R G E 
AL OLORHIDRO-FOSFATO DE CAL CREOSOTADO 
Emplead* con buen éxito ea loi Hospitales de París y recomendada por lo» mejores Médicos caatr» 
B r o n q u i t i s — T o s e s t e n a c e s — E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o « 
M t a q t i i t i s n t o ( N i ñ o s a n u d a d o s y d i / o r i n e s ) 
S o v e a d e e n o a s a d e L . P A U T A U B E R G E , 2 2 , c a l l í j CT-ulea C é s a r P A R I S 
También te vende un producto análogo tn formal de C A P S U L A S ( C Á P S U L A S P A U T A U B E f l O E l 
D e p o a i t a r l o e n l a B a b a n » : JOSB SARRA y ¿ n l a s p r i n c i p a l * » F a r m a c i a . 
m t l ^ l U I I M - i l l l l H l l i l H I H M l i l l l l i l B I I I H I I I l W H 1 1 » It 11 W P i y f H W W W W I ^ 
I K B O H A N T I S E P T I C O C O N A L Q U I T R A N B o / f o y * 
S . L E E X J T A T J D A l a ó , e a M a i s e l l a , (FRANCIA) ' í 
MARCA DEPOSITADA Esto J a b ó n é s t á preparado de un modo irreprochable con p r o » MARCA DEPOSITADA 
• uctos puros, y recomendado por los grandes M é d i c o s para ol trato 
do las EtifermeilaAcs vontagioHOH de la Piel , VMtito- eo, 
Mntpcineft, etc., y para Iav<ti-«re ánte» y rtoopues de las o p s r a -
oiones qu irúrq ica l e s . 
E s e l M E J O R P R E S E R V A T I V O on c a s o s d e E P I D E M I A 
V c o n t r a las P I C A D U R A S do las M O S Q U I T O S y D E M A S 
I N S E C T O S 
Exijaso la Marca y Firma, 
adjuntas: 
Depositarios en L a E a h a n a : JOSS SARISA; - l O B É i y T O R S A I i B A S 
E V A S O B L E A S á l i f M S OVALAS E . HorOnI 
33 , .Rus des Francs-Bourg-cois — JPAJRXS Q 
ayCenc ion H o n o r a b l e , E s c r o s i c i o n . "CTni-versalG 
La hechura de esta 
BRÉVETÉ Oblea, la hace mucho 
mas fácil pura absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
eu capacidad os sin em-
bargo mucho mas grande. 
1 S S S 
La máquina de cerrar 
estas O b l e a s se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y por su precio módico-
Depositarlo en LA HABANA 
J O S É S A R R A 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamaños 
de los oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 
( H a r i n a L á c t e a N e s t l é ) 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
I I O ^ o s 
Exíjase soirt cada caja osta EtlqiHti idjauta 
DEPÓSITOS EN TODAS L. AS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
J a b ó n T i l i a , J a b o n e s t ransparentes . 
J a b ó n de la R e i n a 
m mm wmmákmmm 
.A-Q-u-Et d e C o l o a a i a , 
E X T R A C T O S P A R A E L P A I Í U E L O 
M u g u e t e , ¡ h l a n g - l h l a n g , A p p l e B l o s s o m s , e t c . 
« E x q u i s i t e » P e r f u m e e x t r a f í n o 
D E : V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
En La Habana ! J O S É S A B R A , 
RMt̂ lirDcVcjMllRiWIB. 
SE CONSERVA EN 
BUEN ESTADO EN EL 
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S I M O N ¥ 9 0 L . E T A I N É Y C,a Sucesores de 
te íd M M 
E l B Y H H H es ana bebida cuyas virtudes t ó n i c a s no se 
necesita ind icar . 
Hecho con vinos anejos de E s p a ñ a especialmente generosos, 
puesto a l contacto de sustancias amargas inteligentemente escogi-
daa. contiene todos los principios de estas s in tener sobre e l 
e s t ó m a g o la a c c i ó n noc iva del alcohol que hace l a base de l a 
mayor parte de las especialidades ofrecidas a l publico. 
E s a la vez gustoso y absolutamente irreprochable a l punto de 
vista h i g i é n i c o . 
E l S Y E B H puede tomarse á todas horas i la d ó s i s de un 
p e q u e ñ o vaso de Burdeos como t ó n i c o ; mezclado con agua en 
vaso grande, como bebida de refresco. 
g X F O S l C i O n U N I V E R S A S . D B P A R Í S 1 8 8 $ i 
3VI333:D.A.IJXJ-A. dio O E L O ( l a m a s o r a n d o r -ecorerponsa o o a o o c l l d a ) 
renda eu l a H a b a n a ea casa de JOS£ SATIRA; — LOBÉ jr TORRALE AS y on i u pricolpales caá as 
T a n agradable de tomar como l a Leche. 
Los m:'is eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
í reconstituyentes y depurativos (iorfo y fosfato de cal). 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e se muestra soberana para contener la ios, 
las inflamaciones de la grargranta y de los pulmones ea ios adu i ío s . 
Ningún específico ha dado hasta ol dia tan maravillosos resultados como 
la E S V i y L S I O N en los niños en la debilidad de los 
huesos, la escjcó/liia, y la ñopedad de l a s careos c* indispensable 
al desarrollo del sistema ; 
isio, u m m m 
dá los mismos resultados que un litro de A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
AI. POR MAYOR : T H , DEFRESNE, F " de l'CIas8 Proveador, con privilegio, d« la Armada 
y de los Hospitales por la Ptincreatin^.y BU Peptona, P A U I S . 
AL HOR M£.N&II ; E n todas las buenas Farm&clas de E s p a ñ a y O tramar. 
DePOBitarios en la HABANA: DR. GONZALEZ; M, JOHNSON; L O B E f TORB ALBAS y JOSE SABRA. 
3;3 m m m m 
